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D I A R I O M A R I N A 
E L P A R L A M E N T O C A N A D I E N S E U N 
E N V U E L T O E N L L A M A S l 
D I C E S E Q U E L A C O N F L A G R A C I O N F U E I N T E N C I O - ! 
N A L , P R O D U C I D A P O R L A E X P L O S I O N D E S U B S T A N -
C I A S Q U I M I C A S . - F R A C A S O D E L A C A M P A Ñ A T U R C A 
E N E L C A U C A S O - H A C I A C A L A I S . 
• 
i V I O L A R A N F R A N C I A E I N G L A T E R R A L A 
N E U T R A L I D A D E S P A l L A ? 
FUEGO EN E L EDIFICIO DEL 
PARLAMENTO CANADIENSE 
Otawa, 3. 
El edificio del Parlamento de Ca-
nadá se halla envuelto en llamns. Té-
mese su destrucción total. 
SE CELEBRABA SESION 
Otawa, 3. 
Cuando se Inició el incendio, la Cá-
mara de los Comunes celebraba se-
sión. 
El fuego se propagó rápidamente, 
obHgando a los miembros del Parla-
mento que se hallaban en los varios 
salones a arrojarse desde las ventanas 
a la calle. 
HACIA CALAIS i LOS HOSPITALES RUSOS 
Londres, 3. Londres, 3. 
Aunque en los principales frentes Un destacamento de la Cruz Roja 
de combate reina hoy bastante tran-1 americana que ha estado prestando 
quilidad, los periódicos anuncian que servicios en el frente ruao, dice que 
los alemanes preparan una nu*va |08 hospitales moscovitas son admira. 
ofensiva en Flandes y en Francia, 
Infórmase que los teutones están 
reconcentrando grandes núcKos de 
artillería e infantería con objeto de 
abrirse paso hada Calais. 
OTRO INGLES HUNDIDO 
Londres, 3. 
Anúnciaso que el vapor Inglés "Be-
He of France" que según últimos In-








Los cadáveres de dos mujeres que 
habían asistido a la sesión y el del 
Presidente de la Cámara, han sido re-
cogidos. 
F U E INTENCIONAL 
Otawa, 3. 
: Según el Ministro do Agricultura, 
3Ir. BurrelL el fuego fué intencional, 
y resultado de explosiones de substan 




Dicen «que todos los miembros de 
la Cámara de los Comunes y todos los 
llenadores pudieron salir del edificio, 




Se ignora el paradero de tr«s ca-
mareras del restaurant de la Cámara 
-de los Comunes. 
bles, y que los rusos calculan sus ba-
jas en tres millones. Agrégase que 
un mJMón de prisioneros austro-ger-
manos han sido enviados al interior 
de Rusia y la Sibería. Rusia no nece-
sita el auxilio extranjero para el ser-
vicio de hospital. 
PRESA DE GUERRA 
Washington, 3. 
Mr. Lansing ha anunciado que los 





Como represalias por el ataque de 
los zeppellnes, dieciseis aeroplanos se 
dirigieron a Petrich, situado a 53 
millas al nordeste de Salónica, donde 
se halla establecido un gran campa-
mento enemigo, dejando caer 181 
bombas, 16 de las cuales eran Incen-
diarias, dando origen a 26 fuegos. Los 




Financieros alemanes han recibido 
la seguridad de altos círculos de que 
las relaciones germano-americanas no 
corren peligro alguno y que los mer-
cados se están reponiendo rápida-
mente. 
RECLUTAS A FILAS 
Roma, 3. 
Según despachos de Bucharest, el 
gobierno rumano ha ordenado que los 
feclutas pertenecientes a la dase de 
1896 ingresen en el servicio inmedia-
tamente. 
E L SERVICIO OBLIGATORIO 
Londres, 3. 
El Rey Eduardo ha firmado una 
proclama poniendo en vigor la Ley del 
•ervicio militar obligatorio en la Gran 
Bretaña el día 10 de Febrero. 
DERROTA DE LOS RUSOS 
Constantinopla, 3. 
Un ejército de 14.000 persas ha dc-
irotado seriamente a un gran contin-
gente de rusos a 75 millas suroeste 




Dícese que el nombramiento de 
Sturmer como Jefe del Gobierno ruso 
k) necesitaba el Czar en su urgente 
deseo de tener una política represiva 
más enérgica para seguridad de su 
trono. 
E L GENERAL VON HANDERS 
Constantinopla, 3. 
El Feld Mariscal Von Handers ha 
sido nombrado comandante en jefe 
de las fuerzas turcas en el Cáucaso. 
B o l s a J e N e w Y o r k 
Febrero 3 
EDICION DEL EVENING SUM 
Acciones 643 .100 
Bonos 4 .285 .000 
CLEARING HOUSB 
Lea check» canjeado» ayer en 
la "Clearing House" de New 
Yor*. según el "Evexánf Stun," 
Importaron 
$ 4 9 5 . 5 5 7 . 6 9 0 
faltan 19 marineros. 
ENTUSIASMO DEL PUEBLO A L E -
MAN. 
Berlín, 3. 
E l apresamiento del vapor Inglés 
"Appan" por los marinos alemanes, 
ha causado un desbordamiento de en-
tusiasmo en el pueblo germano en ho-
nor de su marina. 
En cuento al "Moewe", apresador 
del "Appan", e i asunto está rodeado 
de una nube misteriosa, y aparente-
mente al Almirantazgo no le ha sor-
prendido la hazaña, aunque se niega 
a dar informe alguno acerca de este 
corsario. 
E l único "Moewe" que existe en la 
lista naval de Alemania era un barco 
que hücía servicio de reconocimiento 
v se anunció como hundido en Agosto 
de 1915. 
Sugiérese que algún vapor de porte 
atravesó las líneas inglesas y asumió 
el nombre de "Moewe" al convertirse 
en corsario. 
E L CASO DEL "APPAN" 
Nueva York, 3. 
E l vapor "Appan" ha anclado en 
rNewportnews. 245 pasajeros han 
desembarcado. Otros 200 quedaron a 
bordo hasta que no se establezca la 
situación legal de dicho barco. 
Témese que ocurra alguna compli-
cación internacional, porque los ale-
manes se niegan a permitir la salida 
a los ingleses que se encuentran en el 
"Appan" por considerarlos prisione-
ros de guerra. 
CABLES CORTADOS 
Londres, 3. 
Durante el mes de Enero, siete ca-
bles de Europa a América han sido 
inutilizados misteriosamente. Circula 
el rumor de que un nuevo tipo de su-
mergible alemán está dedicado a cor-
tar los cables. 
VOLADURA DE UN BARCO IN-
GLES. 
Londres, 3. # 
Los supervivientes del vapor Inglés 
"Woodfield", hundido por vn subma-
rino alemán a la altura de 'as costas 
de Marruecos dicen que la tripulación 
del submarino se lanzó al abordaje so 
bre la cubierta del buque italiano, tra-
bándose un combate desesperado con 
cuchillos y revólvers. 
Dicen que los tripulantes que que-
daron en el submarino no se atrevían 
a disparar el torpedo, por temor a 
que perecieran los alemanes que esta-
ban a bordo del "Woodfield". 
Finalmente, después que perecie-
ron ocho tripulantes del "Woodfield" 
y otros catorce estaban heridos, el res 
to se rindió y una vez embarcados 
en pequeños botes, el buque inglés fué 
volado. 
LOS ALEMANES EN TERRITORIO 
ESPAÑOL. 
Beriin, 3. 
Un inalámbrico de "Overseas" dice 
que los periódicos anglo-franceSes in-
sisten en la persecución por los anglo-
franceses de las tropas alemanas que 
han penetrado en la colonia española 
de Guinea. 
España ya ha declarado que puede 
atender a sus intereses y mantener la 
neutralidad. 
La "Gaceta de la Alemania del Ñor-
te" dice que Alemania no se propone 
crear dificultadas a España. 
Los alemanes que traspasen esa 
frontera están preparados para ser 
internados y desarmarse. 
"El porvenir—dice ese periódico — 
nos revelará si Inglaterra J Francia 
están dispuestas a violar la neutrali-




Un despacho de origen alemán r e -
c o n o c e el fracaso de la campaña tur-
ca en el Cáucaso. 
Se han estado librando recios com-
bates al Sur de Erzerum, a donde se 
envían refuerzos turcos de Treblson-
da. 
Di ce se que los turcos pelearon de-
sesperadamente, pero tuvieron forzo-
samente que retirarse. 
Han llegado a Trebwonda 8.000 ofi-
|] clalee y 5.000 soldados turcos heridos. 
presa de guerra alemana. 
ZBPPELIN INUTILIZADO 
Londres, 3. 
Un barco pescador anuncia que di-
visó a un zeppeHin Inutilizado en el 
Mar del Norte. Créele que sea uno 
de los que tomaron parte en el "raid" 
del lunes. 
TODAVIA E L "LUSITANIA" 
Washington, 3. 
Se espera que el caso del "Lusita-
nia" quede definitivamente resuelto al 
regreso de WUson. 
E l Presidente está determinado a 
obtener una completa repudiación y 
la reparación consiguiente por parte 
de Alemamia, sin que se dé por satis-
fecho con nada menos. 
LA PROPAGANDA DE WILSON 
Indianapolis, 3. 
El Presidente Wilson regresa a 
Washington convencido de que el pue 
blo está con él y de que su rntrión ha 
alcanzado un éxito mayor que el que 
esperaban los más entusiastas y op-
timistas. 
Más de cien mil personas oyeron 
sus principales discursos. Es posible 
que ahora se dirija al O ŝte y al Sur, 




Un inalámbrico anuncia que un sub-
marino austríaco apresó en el Adríátl 
co al vapor "Koenig Albert", que 
enarbolaba la bandera italiana, y en 
el cual se habían refugiado 300 ser-
bios. 
Este vapor en un tiempo alemán, 
fué apresado por los ingleses y pres-
tado a Italia. 
MUERTE DE UN ESTADISTA 
GRIEGO. 
Atenas, 3. 
E l ex-prlmer ministro Mavromi-
chalis ha fallecido. 
CARBONERO HUNDIDO 
Londres, 3. 
Dícese que un zeppelln echó a pi-
que a un barco carbonero, trece de 
cuyos tripulantes se ahogaron. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
A L U B E M U N I C I P A L \ 2 2 I N D I V I O U O S H A S , 
V P A R T I C U L A R E S , A C U S A D O S D E P I R A T E A R 
ENVIADO 1TAI/IAXO K S PARIS 
Genoral Porro, enviado especial de 
Italia a la confercm-la de los aliados 
en Parts. Esto general está eonstde-
lado en Italia, como el mejor estra-
tega de dicha nación. 
A r r o l l a d o s p o r 
a u t o m ó v i l e s 
El menor Alfonso Valdés López, 
de 10 añoá y vecino de Delioias 11, 
en Jesús del Monte, fué asistido en 
el centro de socorros de aquel barrio, 
por el doctor Sansores, de múltiples 
contusiones diseminadas por la cabe-
za, cara, tronco y brazos, de pronos-
tico grave. 
Bicho menor fué arrollado al atra-
vesar la calzada de Jesús del Mon-
te esquina a Madrid, al ser alcanza-
do por un automóvil cüyo número 
no se ha podido precisar. 
El hecho se estima por impruden-
cia del chauffeur. • 
En el tercer centro de socorro fué 
asistida la señora Carmen Acosla 
Betancourt, de 58 años de edad, la 
que presentaba una contusión en el 
brazo izquierdo y fenómenos de con-
moción cerebral, siendo su estado 
grave. 
Esta señora fué lesionada por el 
automóvil que dirigía Esteban Moré 
Zamor, vecino de Tulipán número 2. 
al transitar por Cristina y Matade-
ro. 
La paciente fué remitida al Hos-
pital Número Uno. 
El chauffeur quedó en libertad. 
h a b l a W í i i a r d 
Chicago, 3. 
El campeón pugilista Jess Willard 
ha negado que tenga concertado un 
matchh con el boxeador Düon. Varios ticipadas de la llegada de dicha 
"promotores" esperan arreglar un en ¡misión. 
cuentro entre Moran y WUlard. La componen seis Delegados 
impor t an t e c o m i s i ó n 
LA ENVIA E L GOBIERNO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS PARA 
DEVOLVER LA VISITA HECHA 
POR LOS DELEGADOS CUBANOS 
El Cónsul de Cuba en Nueva Or-
leans ha cablegrafiado a la Secreta-
ría de Estado que en el vapor "Aban 
gares" salló el día 2 una Comisión 
nombrada para devolver la visita a 
los países que concurrieron a la Con 
ferencia Finariciera Pan Americana. 
La Secretaría no tenía noticias an-
Co-
I m p o r t a n t e c a u s a . - L a s a c t u a c i o n e s d e l J u z g a d o E s p e c i a l , 
C i n c o a u t o s d e p r o c e s a m i e n t o . - E I S u m a r i o e n 
P o d e r d e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o . 
De uno de los procesos criminales i 
más celebres, m i s interesantes, que j 
registra la crónica de nuestros Tri-
bunales de Justicia, va a conocer, en 
breve, la Sala de lo Criminal de la 
Audiencia de Pinar del Río. 
í'n Alcalde Municipal y veinte y 
dos individuos, entre los que ae en-
cuentran particulares y marinos mer 
cantes, patrones de goletas, guairos. 
botes, etc.. son acusados de haberse 
dedicado a realizar actos de raquo-
rismo, piratear. 
NALFRAGIO 
En los primeros días del mee d» 
Septiembre del año mil novecientoa 
quince, una hermosa barca, de ma-
tricula Noruega, titulada "Frank", y 
mandada por el capitán O. Olsen, 
navegando por la costa Norte de Pi-
nar del Rio. al llegar a Consolación 
del Norte, varó en el cayo denomina-
do "Cayo Megano de Casiguas". 
Inútiles fueron todos los esfuer-
zos que realizó la tripulación para 
salvar aquel gallardo buque, su qui-
lla estaba materialmente incrustra-
da en los bancos de arena que ahí 
existen y trabada con multitud do 
arrecifes. 
SALVAMENTO DE LÍA 
TRIPULACION 
El capitán O. Oisen, en vista de 
que sus subordinados luchaban en 
vano por conseguir que la embar-
cación no se perdiese y observando 
Que las vías de agua cada vez eran 
más caudalosas, dlsp-uso, antes del 
día veinte de Septiembre, que to-
dos los marineros y oficiales desem-
barcaran en Consolación del Norte, 
para evitar así la pérdida Infructuo-
sa de vidas. 
E l i CARGAMENTO 
La barca "Prank". conduel a un 
importante cargamento, consisten;.« 
en más de edento veinte mil pies do 
maderas labradas, en tablas, listones 
y alfaidas. 
El cargamento venía coneignndo a 
varios comerciantes de esta capitai. 
LOS RAQUEROS ACTUANDO 
Enterado del naufragio y abando-
no, por parte de la tripulación, del 
buque, el Alcalde Municipal de Con-
solación Josó Antonio Cru« y Cruz 
en compañía 3el patrón de la goi«4a 
'"Pedro Murías", se dirifrló al lugar 
del accidente y de acuerdo, «sustraje-
ron con ánimo de lucro de 10 a l í 
mil pies de madera. 
Lino Nófiea Silva, patrón del erunl-
ro "Amparo del Sur", en anión de 
Nicolás Rodríguez Cebailos, Guiller-
mo Gallardo Rodríguez, Ramón Ro-
dríguez Ceballos y José Rodríguez 
Ceballos. sustrajeron 6.665 pies. 
Damián Más Roche, patrón de la 
C A R A B L A N C A 
Nuf»va York, S. 
Capablanca ha derrotado a Tonen-
wnrzcl, después de 29 jugadas. 
El p a n d e n de Pancho 
Villa 
El Paso, 2. 
Se ha averisruado que Pancho Villa 
se encuentra cerca de Tole, 50 millas 
al Este de Gallego. E l General Gao-
na, que se halla al mando de la plaza 
d« Juareb, ha despachado 100 hom-
bres, para reforzar a lo* que fueron 
enviados ayer a Bosque Bonito, para 
ei exterminio de los vlllistas. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, 3. 
Han llegado a este puerto, sin no-
vedad el "México", de Cienfuegos, y 
el "Monserrat", de la Habana 
R E U N I O N D E L C O M I T E 
E J E C U T I V O L I B E R A L 
S E A C O R D O S O M E T E R A L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O 
L A C O N V E N I E N C I A D E Q U E S E H A G A U N 
N U E V O C E N S O E L E C T O R A L 
goleta "Do Amigos", en compañía 
de Obdulio GonxáJez Fuentes, Juan 
González León, José González Fuen-
tes, José Carmena Paez y Pedro 
González Fuentes, fueron deposita-
rios de una importante cantidad de 
tablas, habiéndose encontrado casi 
toda ella en poder de este último su-
jeto. 
Eufemio Avila Galiano y Marcos 
Blanco Alfaro, en cinco balsas sus-
trajeron 11.000 pies y en ei bote de-
nominado "Rayo". 6.000 pies más. 
J-uan García Gallardo se aprove-
chó también de 6.000 pied. 
Inocente Barria'. se apropió de ca-
si todo el rnetal de lo? salvavidas y 
otros objetos de la embarcación. 
Antoqlo del Río Salgado, cogió lis-
tones de madera. 
Armando Hernández Reyes, alfai-
das y Pedro García, listones. 
También son acusados de haber in-
(ervenido en este mal negocio Be-
nigno García, Ramón González f 
Cándido Castro. 
LA DETVT \ C I A 
A los pocoíi días d* realizarse la 
sustracción, que fué según consta do 
las actuaciones antes del día veinte 
de Septiembre de 1915 y después del 
abandono del barco por la tripula-
ción, el Capitán Olsen. enterado del 
hecho delictuoso antes narrado, lo 
puso en conocimiento de las autori-
dades! judiciales. 
E L JUZGADO F.SPIXTAIi 
Como de las Investigaciones prac-
ticadas resultó acusada la primera 
autoridad de la población, e\ Alcal-
de Municipal de Consolación del Ñor 
te, la Sala de Gobierno de la Audien-
cia de Pinar del Río, con muy buen 
criterio, ordenó que las actuaciones 
las practicase un Juzgado Esp^-ial. 
nombrando al efe«cto al licenciado 
Alberto Cabrera Casa ña». Juez de 
Instrucción y Primera Instancia fio 
San Cristóbal, como Juez en comi-
sión, aiiTiliado del Secretario Judi-
cial sefior Francisco lianza, compe-
tente Escribano del Juzgado de Ina« 
Irucción de Guanajay. 
En La misma capital de Pinar del 
Río y fuera d« todas las influencias 
locales, se estableció «1 Juzgado. 
ODCOO AUTOS DE 
PROCES AMIENT03 
El Alcalde de Consolación del Ñor-» 
te, José Antonio Cruz y Cruz, asi co-« 
mo los veinte y dos Individuos men-« 
clonados que intervinieron en la sus-
tracción directa o indirectamente ds' 
las maderas, fueron instruidos de-
cargo por el Juez licenciado Cabré-* 
ra, que los procesó sucesivamente, 
por cinco autos de procesamiento», 
por el delito de hurto, que es la cali-' 
ficación lepal del hecho de piratear. 
A los acusados, según el grado d« 
su participación, se les sefaló fianza 
de $1.000 y $500. respectivamente, 
para que pudieran gozar de libertad 
provisional. j 
EN IÍA FISCALIA 1 
Hace pocos días m dictó por eB 
Juzgado auto de terminación del Su-' 
mario que fué elevado a la Audien-
cia, encontrándose actualmente ca 
poder del representante del Ministe-
rio Público que evacuará de un mo-
mento a otro el trámite de conclu-
siones provisionales, en las que se no< 
ha informado pedirá penas de Presi-
dio mayor para todos los acusados. 
El Alcalde procesado, alega qu» 
él subastó el buque náufrago, pero 
parece que tal aseveración no ha 
prosperado en el JuzRHdo Especial^ 
como descargo, sino ha sido consi-
derada como una coartada. 
ESPECTAdON 
En Pinar del Río, existe verdade-* 
ra espectaolón entre el público y e»-« 
pecialmente entre los elementos del. 
foro de aquella ciudad, por asistir 
las vistas de éste ruidoso proceso eiíl 
el que ocuparán el banquMlo de lo« 
acusados veinte y tres Individuo» r 
la tribuna de la defensa, sus respeo«< 
tivos letrados. 
L O S G A S T O S E L E C T O R A L E S 
L a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n se d i r i -
g e a los C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s 
y A y u n t a m i e n t o s . 
Anoche se reunió el Comité Ejecuti-
vo de la Asamblea Nacional del Par-
tido Liberal para cambiar impresio-
nes acerca de la necesidad de que se 
haga un nuevo censo electoral. 
Los liberalee son partidarios de 
cambiar el sistema de formación del 
los censos electorales para impedir' 
que puedan ser mixtificados y que se 
presten a grandes fraudes. 
Estiman que debe ser modificada la 
} vigente Ley Electoral en el sentido 
¡ de dejar subsistente todas las facul-
I tades que actualmente tienen las Jun-
¡ tas Municipales Electorales, excepto 
la de Inclusión y exclusión de elec-
i tores. 
La formación de log censos—a su 
juicio—debe encomendarse a Juntas 
' de Tnacrjyrión ad hoc, nombradas pa-
ra cada barrio, por las Juntas Muni- i 
cápales Electorales. 
Dichas J'intas de inscripción se com 
pondrán de tres miembros; un Presi- j 
dente y dos vocales. En ellas_ tendrán | 
representación los dos partidos que 
reconoce la ley. pues dos de los miem- i 
bros de cada una deberán ser desig-j 
nados por los vocales liberal y con-1 
servador de las Juntas Municipales; 
Electorales y el otro por el Presi-
dente de dicho organismo. 
Esas Juntas funcionarán en los ba-
rrioc determinado número de días. | 
después de convocar a inscribirse a.j 
todos aquellos ciudadanos que se con-, 
sideren cen capacidad para ser elec-
tores. A todas las personas que se ins 
criban en el censo se les proveerá de 
UD cerUikadc P boleta, ia cual de-
berán presentar en los comicios cuan-
do vayan a votar. Sin la presentación 
de esa boleta, no podrán votar. Tam-
poco podrán votar los qve no se ins-
criban. 
El sistema que quiere adoptar el 
Partido Liberal para la formación del 
censo electoral, rige actualmente en 
los Estados Unidoa. 
El Comité Ejecutivo acordó reco-
mendar al Comité Parlamentarlo li-
beral de la Cámara de Representan-
tes que se reúna a la mayor brevedad, 
hoy, a ser posible, delibere sobre es-
ta asunto de importancia vital para 
las agrupaciones políticas y después 
de darle forma al proyecto, presento 
al Congreso la ley para llevar a cabo 
La reforma electoral QU« se desea. 
Por la Secretaría de Gobernación 
se ha dirigido la siguiente circular 
a los Gobernadores Provinciales: 
"Habana, Febrero 2 de 1916. 
Sr. Gobernador Provincial de.... 
Señor: 
El prestigio de la Administración 
Pública en nuestro país se halla con-
fiado, en sus aspectos locales de los 
Municipios y de las Provincias, a los 
mandatarios que el pueblo se ha dig-
nado escoger en el acto más trascen 
dente que puede realizar el dis-
frute de su vida libre: el sufragio. 
Los mandatarios asi escogidos por 
el pueblo tienen altísimos deberes 
que cumplir y el período en que nos 
encontramos es uno de los que ma-
yor exigencia entraña, ya que la for 
mación de los Presupuestos constitu-
ye el campo de la más eficaz acción 
en el manejo de los intereses públi-
cos. 
En el curso del presente año han 
de verificarse elecciones generales 
en la República y por las disposicio-
nes legales que las rigen correspon-
de a los Ayuntamientos y Consejos 
Provinciales atender a los gastos 
que aquellas demandan, por lo cual 
es indispensable que se provea a ello 
en la formación de los Presupuestos i 
respectivos para el año económico 
de 1916-1917 consignando lo que en i 
cada caso procediere para costear 
todos los gastos de la Junta Electo-
ral, ya que los mismos forman parte 
de las obligaciones generales de la 
Administración respectiva y sin que. 
en caso de desnivel del Presupuesto, 
puedan disminuirse esos gastos para 
lograr la nivelación, supuesto que 
Tos de cada Junta Electoral han de 
hallarse en poder del Ayuntamiento 
o Consejo respectivo desde fecha an-
terior a la formación de sus proyec-
tos de presupuestos, según se les 
indicó por esta Secretaría con opor-
tuna antelación, de manera que sean 
atendidas tan sagradas obligaciones 
por todos los interesados. 
Los preceptos ineludibles de 'a 
>y sólo permiten a los Ayuntamien-
tos el período de tiempo que finaliza 
el día 15 do Febrero para tomar 
acuerdos que establezcan nuevos 
servicios, reorganicen los existentes, 
modifiquen las consignaciones de 
gastos de cualquiera clase y alteren 
las cuotas de los impuestos modifi. 
cando las tarifas, por lo cual serán 
j nulos cuantos acuerdos se tomen con 
, posterioridad a dichc día 15 y que 
versen sobre aquellos particulares. 
Es de absoluta necesidad que los 
acuerdos qu^ se adopten modifican-
do de alguna suerte las cuotas de 
ingresos o las consignaciones de los 
egresos se hallen en poder del Con-
tador precisamente dentre de la épo-
ca que señal» el artículo 188 de la 
Ley Municipal. 
La buenc práctica administrativa 
enseña, y así 1c exigt el normal des-
envolvimiento procomunal, que al 
hacer los cálculos de ingresos se ten 
ga muy presente que deben ajuslar-
se al exacto resultado del último 
presupuesto liquidado o a la recao, 
dación del año en curso, en armonía 
con lo prevenido en el artículo 189 
de la Ley Municipal, esto es, que do-» 
be tomarse como base o punto d« 
partida para calcular los Ingresos 
bien la cantidad que aparezca "co-« 
brada" en la liquidación o la quo 
proporcionalmente arroje la "recau-
dación" obtenida en los ocho primo-» 
ros meses del año en curso. 
Las precedentes recomendaciones 
que se permite hacer esta Secretaria 
con la esperanza de que usted lafl 
trasmitirá sln demora al Consejo y a 
los Ayuntamientos de esa Provine!* 
informando de ia fecha en que lo ha-̂  
ga. no van encáminados solamente 
a Uamar la atención de dichos o r g a * 
nismes. sino que se dirigen particun 
larmente a cada Consejero o Conco-» 
jal con el fin de que todos estén pers 
suádidos de que el Gobierno Nació-» 
nal tiene en tan alta estima como 
ellos/Ies Ineludibles deberes que la 
confianza pública ha depositado eq 
cada uno de los mandatarios del puo 
blo. 
De usted con toda consideración! 
Juan R. Montalvo, 
Subsecretario. 
El fuego del miérco les 
X T S A ACLARACION 
Habana, Febrero S de 19H. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. j 
Muy distinguido señor nuestro: 
En la edición de e5<a mañana, del 
importantísimo periódico de eu acer-
tada direenón, hemos visto con sor-
presa e indignación, que el señor Se-
rafín Pérez, al declarar sobre el prin-
cipio de •incendio de su cajonería, 
aunque expresó desconocer su ori-
gen, hubo de relacionar su creencia 
de que fuera intencional, con la cir-
cunstancia de que constituyendo loa 
firmantes una comisión de dueños 
de Cajonerías le visitásomos para 
invitarlo, no como dice él a firmar 
una escritura para constituir un gre-
mio que alterase el precio de lô  ca-
jones, sino una sociedad anónima » n 
la que se refundieran todas las fá-
bricas de éstoe. 
El relacionar nuestra visita con «1 
aludido principio de Incendio, es tan 
absurdo, máxime reconociendo el se-
ñor Pér*>z. según hubo de manifestar 
amerciantes. que, claramente se ve. 
que el propósito del señor Pérez al 
hacer tan infundada relación, no ha; 
sido otro que el censurable, que nada 
le favorece, de tratar, sin tener mo-
tivo para ello, de que sufra e i buen 
concepto de que disfrutamos, cosa 
que. como es natural, nos Interesa 
hacer constar. 
No dudando de sn Imparcialidad 
y benevolencia se «Irva ordenar Ta 
inserción de estas líneas en el perió-
dico que dirige, le dan por eíl" M 
más sentidas gracias, sus affmoa. 
servidores y asiduos lectores: 
Avellno á o n j J d e z . J o s é Acevedo « 
Fulgencio Diat 
rAGRCWA DOS. 
' ' D i a r i o d é l a M a r i n a " 
CS. A.) 
De acuerdo coa lo que previeaen 
toe Ee^tutos, y cumpiieiLdo lo c.s-
Jmesto por el señor Presiá«n:e, dto, 
por este medio, a loe señores accio-
nisUs del DIARIO DE LA MARI-
NA (S. A>. para Va Junta General 
reglamentaria ¿jue, como continuación 
de la celebrada el día 24 del actual, 
ha da tener lugar al viernes, 4 de 
Febrero del corriente ano, a las tres 
y media de la tarde. 
Habana, 25 de Enero de 191fi. 
E l Secretario. 
JOAQUIN PINA 
CABLES LOMEBCIALES 
Nueva York, Febrero 3. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
terés, a &7.-lf8. 
bonus de los Bstados Unido», a 
110. 
IlMe>:«£tD papel cooterclal, 
b a u.:,4-
íJambioí sobre Landres, 60 día» 
vista, $4.70.76. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.75.75. 
Cambios sobre París, hanqueroa 
o francos 88. 
Cambios sobre Híunhurgo, 60 día* 
vista, banqueros, 78.8¡4. 
Centrífníra polarización 06. en p i t -
i a , de 4.86 a 4.89 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 3.78 
centavos costo y flote. 
Azúcar de miel, polarización 8Q, en 
almacén, de 4.09 a 4.12. 
Se vendieron 30,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Mln«»ota, $7.00. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
f]0.17. 
Londres, Febrero 3. 
Consolidados' ex-interrés, sSj'S. 
Las üocioi « s Cuinune» de los F. C 
T'nidos de la Habana renristradas en 
I-ondres, cerraron a 97 (?) 
París. Febrero 3. 
Renta francesa, ex-interée» 60 
francos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
ie operó ayer en azúearee crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
v>bre base 96 en depósito de 56 te-
ie1»da«. 
Se cotizó a los siguientes pre-




Toneladas vendidac: 3,900. 
AZUCARES 
Londree. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York, 
Con tono muy firme rigió ayer el 
mercado consumidor. A la aipertnna 
so ofrecían 100,000 sacos de azúcar 
if . Cuba a 3.7|8 centavos costo y fle-
ê y 25,000 sacos de azúcar de Puer-
to Rico, base de Cubn, a 3.3 4 c. c. 
y t 
Después del medio día se nos anun-
ció la venta de 30,600 sacos a fl )íe, 
a la American Sugar Refining Com-
pany, con opción de desembarcar en 
Tiladelfia. a 3.27 32 centavos costo 
y flete. 
i,000 sacos ceatrífuga poL 96; a 
3'8 centavos la libra, «» almarin 
CUBA 
1 
Los marcados loeaies, en armonía 
; con oi eoaeumidor, rigaflro» ayer fir-
.-ne y ie alza, dándose a ocmacer ias 
operaciones que a cnp̂ rnnariÓTi rase-
Iñamos: 
400 sacos c«ntrifu*a p9i 96, a 
|3.37 centavos >a libra, ea s^mscén en 
1 Matanzaŝ  
r 500 sacos centrífuga pol. 96, a 8-35 
centavos la libra, en almanén ea Sa-
igu*. 
j en Sagua. 
10,000 sacos centrífuga poL 96, a 
'«.46 centavos la libra, líbns a beodo, 
| en Sagua. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
0.85.6 centavos la libra, en afanarán 
I en la Habana. 
El día 2 comenzó ru molienda i l 
central "Jesús María", del término 
de la GLdra. 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en algunos lugares d-e 
la provincia de Santiago de Cuba. 
El pronóstico dsJ tiempo para «1 
c'n'a de boy es de pTofcabílidcdes de 
chubascos con descenso de tempera-
tura. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA D E L CAFE 
El mercado de azúcar crudo psra 
futura entrega en el New York Gol-
fee Exctenge, base centrífuga de Cu-
ia polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en abnacén en Nev 
York), abrió ayer bastante irregu-
lar y d« baja, comparado con el cie-
rre del díaa nUrior. 
Aunqur durante el día efl mercado 
ÍP afirmó, cerró con precios más ba-
jos que los de la apertura; Marzo, 
Mayo, Junio, Julio y Agosto con un 
punto de baja. Septiembre con dos 
puntos también de baja y Octubre- y 
Koviembie con un punto de alza. 
Se vendieron 3,900 toneladaa, en 
la forma siguternte: 
Para Marzo. 1.500 toneladaí;- para 
Mayo, 1,150 toneladas; para Julio, 
850' tonelada», y psra Septiembre 
409 toneladas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores ectofl a 
\rm siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 06 
a 3.33 centavos oro nacional o amerl-
ricano la libra ?n almacén público ae 
PE ta ciudad para \a erportación. 
Azúcar de mi«l. polarización 89, a 
2.55 centavo* oro nacionafl o ameri-
eapo la libra «n almacén público da 
«¿ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BULSA 
La cotización de azárar de gaarv 
pc, base 96, en almacén púb ieo n 
festa ciudad y al contado, fué coa* 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 8.80 centavos mo-
ULCtE oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
û dn oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
C A J A D E A H O R R O S OE L O S SOCIOS 
O E L C E N T R O A S T U R I A N O 
" D i a r l o d e ¡a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros rascri^tores del "'Francisco," Ca-
niag-üv. Que ha sido nombrado Agttn-
te de este DIARIO en aquella locali-
dad, dou José Antonio Balbona, con 
quien se emenderán para todo o que 
con e«te particular se refiere, en 
aquella localidad-
Habana. 3 de Febrero de 1916. 
E l Administrador. 
5d-S. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente Directm se w a e r d a , por e¿te 
;i<"f.io, a L-s señores i)etoi sasevipí. res, que la contiriiiaí'ión de la 
Jr.nta general ordinaria eelobrada d 16 del actual, se celebrara el 
próximo domingo 6 de Febrero, a .a uní; y inedia de la tarde, en el 
íialón drt lesiones del ('entro Asturiano. 
Para concurrir a esta Junta será requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes de Diciembre o el del mes actual. 
Los ejemplares de la Memoria y Balance leídos en la Junta 
interior están a la disposición de los señores socios en la oficina 
de la Institución. 
Habana, 31 de Enero de 1916. 
E . G O N Z A L E Z BOBES, Secretario. 
C 622 5 2 F 
" E L I R I S " 
COMPAÍ IA DE SEGUROS M UTUOb CONTRA INCEXDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1S55. 
O f i c i n a s e n s u p r > olo C l i f l d a . ¿ .VI ¿» 3 O i * * i3 .> 3 ^ 
VALOR RESPONSABLE $ 60 329.299.00 
SINIESTROS PAGADOS . . .. 
^obrante de 1916 que se devuelve 
n ,f 191U „ „ n - • • . . . « . _ , . . . • 
1» n l&ll >. •> n ^ 
»» " 1912 •> " » d« Rwerra 
H .. 1913 que pasó al Fondoen 1916. 
„ „ 19H que se devolverá représenla en esta feeha nn Talar dé 
E l Fondo Especial de Reserva, Bonos de la República de Cuba, L¿-
M0S.577.54 en propiedades, hipotecas na y efectivo en Ceja 7 en los Baneoa. 
ninas del Ayuntamiento de la Ha ha fin cas urb*nts y establedmientoa 
Por una módica cuota asegura 
nereantilea. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. El CVmsejerr Dfrecter, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i anza 
( A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 3? T . A - 1 0 S 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linaree, Saturnino Parajón, Manuel Ploras, 
N . A. Merchant, Tomás B. Maderos, Enrique Milagroe, Bernardo Pérez 
Administrador: Manuel L. Calv^u — Secretario Contador: Ed̂ oardo 
téllez. 
FIANZAS de todas ejaeee y por módica prünae para Subastas 
Contratistas, sauntos Civiles y Crratnalee, Empleados Públicos, para tas 
Aduanas, etc. Para más kxforraea dirigfiraa al Administrador. 







Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
palriaación 96, en almacén, para 
eoiba-Tque, obtuvo los siguientes pro-
nied;os de orecios: 
Diciembre: 
Primera quincena: 
Segunda qnincena: 3.17 cOntavos 
la libra 
Del mes: 3^2 centavos la libra 
Enero: 
Primera qnincena: 3.02 centavos 
la libra 
Segunda quincena: 3.18 centavos la 
libra 
Del m«8: 3.10 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.78. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Fin ero: 
Primera qnincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena; 2.41 centavos la 
libra. 
Del me»: 2.33 centavos la libra. 
MATANZAS ' 
Diciembre: 
Prinera qnincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centaves 
ia libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3,06 centavos 
la libra-
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la líbra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
A/Mcar de miel: 
Diciembre: 
Pnmera qnincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la líbra. 
Del mes: 2.8v , .4r«avos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
â libra. 
DeQ mes: 2.59 centavos la libra. 
CIENPUEGOS 
wrncar centrífuga de guarapo po-
Inrizadón Qñ. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3. ív . 
Segunda quincena: 8.2 centavos 
la libra. 
Del mea: 3.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera, quincena: 3.04 caaiavoe 
la libra. 
Segunda quircena: 3.17 centavos 
?a libra. 
Del mas: 3.11 centavos la líbri. 
ATiúrar de miel: 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.S5. 
Segunda qnincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mea: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavoe 
la libra-
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libre. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
MERCADO D E VALORES 
Firme continúa la Bolsa y con de-
manda por valores de renta. 
Las acciones del Banco Español es-
tán más activas y se operó desde 
31.7 8 a 92.18 al contado y de 92.1̂ 2 
a 92.3 4 para fin de mes. 
En acciones de Pcrrocarriies Uni-
dos se operó desde 96.1 2 a 96.3 4 al 
contado y de 97 a 97.1 8 para fin de 
mes. 
En Proferidac del Havama Elec-
tric también se ooeró de 104.3 8 a 
Í04.3 4. 
En acciones Comunes del Havana 
Electric ce operó de 96.14 a 96.3^. 
en 200, a' contado, y a 96.3 4 y 96.7-8 
para fin de mes. 
Al 6H por ciento se ofrece dine-
ro en pignoración. 
A las t-uatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 92.18 a 92.12. 
F C Vnidoe, de 96.1 2 a 96.8 4. 
H. E . R. Preferidas, de 104.Ü4 a 
105. 
Idem Comunes, de 96.1 8 a 96.3 8. 
Bonos H. E . R., de 92 a 94. 
Obligaciones de 102 a 104. 
Bonos de Gas, de 110 a 112. 
CAMBIOS 
E l mercado continúa quieto y con 
escasa demanda, acusando fracción 
de baja en los precios oficialmente 
cotizados sobre Londres y París. Las 




AUUIQilES PEI BOLERAS 
Compre «inicament* las de la Com-
pañía «up«r-.ar: Pánuco-Mahnaves S. 
; A. Con sumo »asto :« faci.ítar* •• P** 
; 'leto sraua titulado: Petróleo. L4aio 
; y délo a conocer a BUS ajnigo». P*r* 
l ec«rt*r eu U, «lección de Compañía, 
«ntes do comprar hable cenmigo, 
aunque ^ éfono: nada !• roes-
' ta. Joaquín Fonán: Especlallsia en 
N'e^oiloi Petroleroa Oflcinaa: Gaila-
\ no. número 2o, Habana. Tel4fono A-
! 4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
; r r i 
Se detalló la carne a los elruien. 
tes precios en moneda oficial; 
, La de toros, toretes, noviloa y ca-
.cas, a 27, 38 y 29 centavos 
Cerda, a 34 y 36 centavoi. 
MATADERO DE LUYANO 
Reees sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 66 
Idem de cerda 53 
idem lanar o 
119 • 
Ss d*talló la carne a los slguien. 
cas, a 28 y 29 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavoa 
MATADERO DE REGLA 
Reees sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
9 
Se detalló la carne a los sl^iuea. 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 28 y 29 centavo». 
Cerda, de 34 a 36 centavoi. 
T.anar, a 34 cenaavos. 
La venta ê  pi« 
Los precios a que «e detalló el ga-
nado en ios corrales fué como sigue: 
Vacuno, de 6.3^ a 7 centavos. 
Cerda, de 8.1 2 a 9 centacos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Información de los cuero* 
La plaza se halla en las condicio-
nas siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1,2 quin-
tal. 
Da segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
En Nueva York s» pagan de 16.1 ¡4 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.114 
Coífee Exchanoe New York 
Cotiracioncs del dia de ayer, re-
cibidas por los »eñores M. de Cár-
denas y Ca.: 
A LA APERTURA ' 
Enero 
Febrero 
Marzo 3.86 3.87 
Abril • 
Mayo 3.98 4.00 
Junio 4.03 4.06 
Julio 4.07 4.09 
Agosto . . . . . . 4.11 4.15 
Septiembre . . . . ^.14 4.15 
Octubre 4.14 4.18 
Noviembre . . . . 4.14 4.19 





BANGO E S P ü S O l OE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO KL AÑO 1856 CAPITAL» $8 .000 .000 
DECANO PK LOS BANCOS P E L PAIS 
DEPOSíTAHIO DI LOS FONDOS DEL BANCO TERRITON?AU 
•r-. 1 — 
Oticina CeÉal: AGUIAB. 81 y 83 
. . «.muí / Oallano 138—Hdenfe 202^O«o*o« A2- Be-
SUCOrMlW W fe mlSiTia HABANA, | ,MOoa|„ 20.-E9ido 2..Pa»eo de Martí 1 24 
SUCURSALES E N E L INTERIOR 





Pinar del Rfe. 
Sanetl Spírltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantflnamo. 




















San Antonio d» Tos 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo óomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
M_ SE ADMÍTS DESDE UN P£SO E N A D E L A N T E " 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 







Septiernbrs . . . . 4.16 
Octubre 4.15 





















¡Londres, 3 d v. . . 4.76% 4.74 *i V. 
.Londres, 60 d v. . 4.734 4.714 V. 
¡París, 3 dv. . . . 144 154 D. 
Alemania, 3 d v. . . 23^ 24,4 D. 
I B. Unidos. 3 á,v. 4 4 D. 
i España, 3 dV . . , 4X S^' D. 
I Descuento papel co-
merci*! 9 94 P. 
Londres, 3 dr. . . 4.76% 4.74% V. 
Londres, 60 d v. . 4.734 4.714 V. 
Paría, 3 d v. . . . 144 154 1>. 
Alemania, 3 d v. . . 23>í D. 
E. Unidos, 8 d|T. 4 4 D. 
España, 3 d'v . . . aYA i V x 1> 
Descuento papel co-
mercial 9 9 4 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo pe. 
iarización 96, en almacén público de 
esta dudad para la. «xporta/ción, 3.33 
centavos oro nacional o americano 
(a libra. 
A rucar de miel polarización 19, 
en almacén público ds asta cmd.'ri, 
psra la Exportación, 2.55 centavos 
OTO nacional e americano la Libra. 
Señores Notarioe de turno: 
Para Cambio»: G. Bonnet 
Para Intervenir en la cotiza cién 
oficial d« la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y G. Parajón. 
Habana, Febrero 3 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Preel-
dente P. S. P.—Ernesto G. Flgueroa, 
Secretario Contador. 
i París, 3 d'v. T4rí \ m o. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 3 
Entradas •"'•a 2: 
A Juan Arencibia, de Batabanó. 4 
machos. 
Salidas del dia 2: 
Para el consumo de loa matade-
ros. 200 machos y 23 Hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reees «aerificadas hoy: 
Ganado vacuno 179 
Idem de cerda 111 
Idem lanar . 22 
312 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
FeDfero 8, 
Obligaciones. Obligaciones Hipóte» 
rjsrí r 7 Bonos. 
oomp. rea. 
Por 100 Por loe 
Obligacionea Hipvtteca-
rías. Serie A. del 
Banco Territoria." da 
Cuba N 
Idem Serie B. . . . 90 
iíonos Ca. Gas Cubana, 
(fia drralaclón). . N 
Bonos 2a. Hipoteu» 
The Ma'ajuajs Water 
Works , . U 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo- N 
Id. id. fd. id, "Cor*-
donra" N 
Id. Oa. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de le 
Habana 1014 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 85 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 
Bonos Cuoan Telepho-
ne Co 76 
Bonos Hipotecarios da 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. id. id. . N 
ACCIONES 
Bímro Esnajtal de la 
Isla de Cuba . . . . 92 92% 
Bañen Agi icoia de Pto. 
Príncipe $0 Sin 
tísocr. Ndcicnal de Cu-
ba N 
Ca. F . C. U. H. y Al-
maceres de Regle 
limitada 96 4 964) 
Ce. Elúctriea de San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
Ca. K del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . N 
Id. id. >d. (comurea). N 
Ca. F . C. Gibh.-a Hf4 
güín N 
C. Planta Eléctrica He 
Sancti Spíritus . . . N 
N'ueva FAbrica de Hie-
lo N 
Ca. Lonja del Comer-
cio da 1* Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. kL id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Li«h P. S. Preferi-
das 
id. Id. (Comunes) . . 
Oa. Anónima Matan-
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-10S B A N Q U E R 0 3 H A B A N A 
Vendemo, C H E Q U E S de V I A J E R O S p.g.<¡errt 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA DE A H O R R O S " 
Recibimoe depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p £ anual 







X'. -r j " ¡.'JSK 
de Cnba 98 108 
Id. id. »•'• tetlP 
terior) 92 94 
GoÜífacior.fjt la. ilipo-
tec% A} Ji,-.:- ;;ieato 
de la Habana . . . 104 109 
•d. 2a. id. id 103 IOS 
Id. la, HipetocA Farre-
carril de Cienfuegoe H 
Id. 2a. id. i4. N 
Id. la. í'ei/úcarriJ da 
Caibirién K 
Id. la. Ferrccarrü 
bara- HoJgnin. . a SI 
ronoa Ca, Ga^ i Zleo» 
trirlósfl de .a 
Habana 108 117*4 
Id. H. E . R. y Co. (En 
circularión) . . . . 89 100 
Obligacionss generala 
(perpetua? 1 consoii-
éadaa M k>l w* CL 
U. de ¡a Habana. . r" f 
a. Oortidera Cubana 
(en circulaí-ión pe-
sos 116.490), . . . 
• T'V.phone Co» 
Preferidas . . . . 
i Idem Comunes . . . 
! T'n; Jtarianac W. and 
J;. Co- (en circaLa-
! fión) 
M í 11 íéW Irdustr*! 
(fundadnrefi) . . . 
i Banco Fe ^r-n'-a Agnrs-
rio. En drrnlnrór-
BsrcV' Terriwria" de 
Cuba 
Id. Beneficiarías . . . 
Cárdenap C¡ > Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 
{ Ce. Eléctrica de Ma-
! rianto 
I Ce C^rrecera Interna-
cional (Pr^feridaa) 
Id (Comunes) . . . . 
I Ompaília Industrial 
de fJuba 






B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. . 
ACTIVO EN CUBA.. . . 7.000.006.00 50.OOO.0O0.03 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departair.ento de Ahorros abona el 3 BOJ- 100 
do interés anual sobre las cantidades depo»!-
tadas cada mee. y 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus mentas coa CHEQUES podi 
tificar cualquier diferonda ocurrida on el pago. Ira rec-
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
u l ( l l l ( l u ( l l l C 












(PASA A LA OCHO) 
C o n t i n u a c i ó n de la Junta Genera l Ordinaria 
Administrat iva. 
De orden del señor Presidente del Centro, se convoca a lo» 
señores rociados para que se sirvan concurrir a la Juma Gene 
ral ordinaria administrativa, que, como continuación de la sesión 
anterior y correspondiente al cuarto trimestre de 1915 se ce 
lebrara en los salones del edificio social el viernes 'próximo 
día ouatro de febrero, comen^ndo a las ocho de la noche. 
« * r ^ 5 T ^ T C ^ , S A B E R QUE P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E l 
l í £ ? T ? a T 5 £ ? J ? E HA D E C E L E B R A R S E L A JUNTA, S E R i 
S S S « Í ? S 2 T F D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L CO 
S ? ^ ™ 0 1 ^ 1 3 1 1 1 ^ R E C I B O D E L A CUOTA SOCIAL A L A CO 
MISION. 
Habana. 31 de enero de 1916. 
E l Secretan^ 
c- 583 *^ - l . 4t.-l R. G. MARQUES. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
BMújUtbistacj i i : 
P«sep de Martí. 1Q3 \~ 













HABANA ORO 12 fn*M« 14-0O 6 «v©»̂  _____ 7-00 3 io>—.__ ' . 3-75 
1 TOM I-ÍÍ PROVINClAft ORO 1» mM«« 1 S-OO 
t mo—T.ZTTZ 4-00 1.3Í UNION POTTAt ORO 
ra 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA en todas partea 
del Mundo y calma en el mismo tiempo cualquier DOLOR, por 
fuerte y agudo que sea, JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS, 
DOLOR DE MUELAS Y DIENTES, DOLORES REUMÁTICOS, etc. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
r-i1 
e d i t o r i a l ] ! m 
E l i n s o p o r t a b l e p r e c i o d e l a c a r n e 
V ^ o h l e m a del eneareci-, las reses al precio convenido con! 
miento de la carne as]«i ^anaderj (menor ahora q-j¿ h a J 
de los que surgen aqu¡ ce algunos años por la abundan-
penodicamente. Pro- cia del ganado) do retienen en las, 
testa pacíficamente el estancifis v los potreros parn que 
pubiK-o. (^uejanse los ezpendedo- Se sienta la escasez en el mercado 
res y amenazan oon apelar a la y oiwmdo la demanda crece y ur-
iuelga Intervienen las autonda-i gCj ias yep,;. i j ; eXpendedor'a un 
les y hay una tregua. Pasan dos i precio obligado, impuesto, f abulo. 
beses y el conflicto brota de nue-1 sámente exagerado 
)ro más recio más alarmante; es I Esa es la causa verdadera y po 
fcue a pesar de aquellas protestas. ¿ t m de este problema de la car-
f á e a(lu«'lla. intervención oficial ne que tanto se piolonga, que tan-
l a carne ha ido subiendo, subien- tas y tan razonadas quejas vienft 
Ido locamente como el mercurio I suscitando y que está ya a punto 
ftel termómetro al acusar una f ie-! exasperar al pueblo a quien se 
ftre tifoidea. Cuando, auos atrás ie quiere íorz¡ir al de ^ 
be vendía la libra de carne a 181 ¿e los artículos más necesarios pa-
beutavos, ya nos parecía cara .j ra su subsistencia. Esa explota, 
•hora se expende a 29 y 30 cen- ción de 1<>s encomenderos es la 
la vos la libra. Y este escandaloso ¡ qile hay que remediar. Por mu-
fcncarecimiento ha venido precisa-j chos que sean el respeto y las cou-
hiente cuando ha duplicado el pre- Bideraeiones que el'los merezcan, 
fcio del alcohol y cuando la guerra : más los merece el pueblo, 
jíuropea ha hecho subir fuerte- Nada se haee ^ hablar de la 
Ineiite el de la hanna, la manteca, übre importación del ganado, que 
• arroz, la leche condensada y | abunda en los potreros v que no 
C A R T U C H O S D E C A Z A 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, EN 
LA J H A , 06RAPIA, 28 
HABANA 
m m m en m m m smith and wesson legítimos 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
t r i b u n a l e s 
• gunda <ie 
| R . Lanci; 
lo Criminal, Ldo. 
DS artículos de primera nece-
id. i las el encarecimiento de 
jístas tiene al fin su razón. L a su-
ñila de la carne ¿en qué inotivo,en 
lité circunstancia se funda? E n 
|Cuba abunda el ganado vacuno, 
o y rolilizo, que se ceba maravi-
resolvería el problema. Nada se 
hace tamipooo con da rara y no-
vísima medida de favorecer el 
expendio de la carne de caballo, 
a la que se suele acudir en las gue-
rras, ©n los bloqueos, en los tiem-
pos de carestía y de anormalidad, 
úñente merced a las excelen-1 j^ta A u s t r i a de última hora per. 
jtes condiciones de sus potreros. | judicaría la del panado vacuno, 
•Sógana sequía, ninguna laiisrosla I Tina de las más rk-as, más fecun-
líos ha agostado. Ninguna epide-. ^as y más ajustadas a las condi 
Jinia ha diezmado o extenuado sus | cione8 ¿e .QS cimoos de Cid)^. 
?ses. Tampoco han aumentado j Ad6más> ¿dónde es'tán esos caba-
llos precios de su transporte. ¿ A h i ^ s qUe ^ habían de dedicar a la 
[qué obedecí entonces su ostui-'n-j Lnatanza > jSo liülrían de ravr de 
Jo e insoportable encarecimiento ¡ ;us esta'-ics9 ¿?e 1 Í bría d - l acc-r 
le la carne? No hay que buscarlo ¡ lma quemazón de los jamelgos que 
p los expendedores que si aumen. 
¡lan el precio de la venta., es por. 
: a ellos se les aumenta también 
los mataderos. No hay que 
icario en los ganaderos quo 
ntienen y aún rebajan su coti-
ión normal. Entonces es nece-
io infvir que la subida exor-
tiran de dos "aliados" o de los 
q a e se recogieron en los fosos por 
inútiles y antihigiénicos? ¿Se bus-
carían los de la gñefra europea? 
E n el problema de la carne exis-
te sin duda nna explotación de la 
que son víctimas los expendedores 
intermediarios entre los ganade 
ros y 1 os expendedores; es a saber, 
los encoiiienderos. Reciben estos 
. v principalmente el puebdo pacien 
tanto do la carne procede de losi'te y abnegado. Al Ayuntamiento 
incumbe arrancar -esa explotación 
sin tener en cuenta más qu^ los 
intereses supremos de la subsis-
tencia y de la salud públicas. L a 
cuerda del encarecimiento de la 
carne se ha estirado de tal modo 
que no puede continuar sin rom-
perse. B l Ayuntamiento tiene el 
deber de regular su precio y me-
dios para evitar abusos y exorbi-
tancias. Sobre él cae de lleno la 
resiponsabilidad del conflicto. 
^ 1 r~ r-^ 
E L I X I R G R E Z 
P D O S T A L C O S P A R A H O M B R E S ! 
I E l Talco "Mennen—/'ara h o m b r e s , " ideado para después de • 
L afeitarse, es de un color ligeramente trigueño que lo hace casi H 
m invisible. E l blanco, perfumado a l a v i o l e t a , es apropiado para B 
el cuerpo después del baño —en los zapatos, para mitigar el ^ 
• sudor y cansancio de los pies. 
L o s POLVOS d e TALCO 
BORATADOS 
son de la mayor pureza y su efecto 
antiséptico protege la piel contra las 
infecciones e irritaciones 
cutáneas. De Tenta en 
todas partes. 
G. Mennen Chemical Co. 
:-r . ' . Newark. N.J. U. S. A. 
TflL̂ VIM 
E n e l S u p r e m o 
xvECURSO CON LUGAR 
La sentencia que dictara la Au. 
diencia de Matanzas condenando a 
hnrique Garay a la pena de tres 
años, seis meses y 21 días de pri-
sión, como autor de un delito <le mal 
versación, ha sido casada y anulada 
por el Tribunal Supremo, el que, en 
su segunda sentencia, impone al pro 
cesado pena solamente de multa. 
OTRO OON LUGAR 
Ha sido declarado también con lu-
gar el recurso de casación por que-
brantamiento de forma establecido 
a nombre de Luis Gómez contra sen-
tencia dictada por la Audiencia de 
esta provincia que condenó a éste a 
la pena de 17 años, cuatro meses y 
un día de reclusión temporal. 
E l Tribunal Supremo manda que 
Se celebre nuevo juicio oral, anulan-
do la sentencia que la Audiencia 
dictara en dicho caso. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal: 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Recurso de'casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley Interpuesto por Manuel Caraveo 
Chávez y por infracción de ley por 
Mariano Pérez Vázquez en causa 
contra ellos y otros por delito de 
hurto cualificado. 
Audiencia de 'Santa Clara. 
Letrados: R. M. Péñate y Eduar-
do C. Lena. 
Fiscal: señor Rabell: 
Ponente: señor Demestre. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por Juan Pro 
hías Flgueredo «n causa por delito 
de injurias a la autoridad. 
Audiencia de Santa Clara. 
Letrado: Angel Fernández Larri-
naga. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Ferrer. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por Leonar-
do Muñoz y Nodarse en causa por 
delito de disparo y lesiones graves 
y menos graves. 
Audiencia de Santa Clara. 
Letrado: Carlos I . Párraga 
Fiscal: señor Rabell. 
Ponente: señor Ferrer. 
Recurso de casación por Infrac-
ción de ley interpuesto por Marcelí 
no González Molina en causa por 
delito de atentado a agente de la au 
toridad. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: J . Rosado Aybar. 
Fiscal: señor Rabell. 
Ponénte: seffor La Torre. 
E n l a A u d i e n c i a 
E L CASO DE LOS DOS HOMBRES 
MUERTOS POR IMPRUDENCIA 
DE UN CHAUFFEUR 
. La Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado ayer sentencia condenan-
do al chauffeur Juan González Me-
sa por un delito de imprudencia teme 
raria, a la pena de un año y un día 
de prisión. 
Este chauffeur condenado es el 
mismo que guiaba el auto que en la 
mañana del 18 de Octubre último, 
con la intención de destripar.—como 
lo logró,—a un gallo, en la Calzada 
de Ayesterán, yendo a toda veloci-
dad con los pasajeros José Carbone-
ro y Francisco Sáenz, hizo que 
HOY VENCE EL PLAZO PARA 
PAGAR EL AGUA 
Advertimos a lo» propietarios e in-
d u s t r i a l e s que hoy v e n -
ce el pl -zo para patfar sin reoarcrc 
Ricardo' en el ^anco Español, taquillas r y 2, la 
'contribución por agua correspondien-
te al cuarto trimestre de 1915, metros 
Sefulamientos criminales para hoy I contadores del anterior, altas, au-
Saia Primera: mentos o rebajas de cánon. 
Contra Jesús María López por el Las horas de recaudación son de 
delito at estafa. Defensor: Castella-' 8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. 
uos. 
Se encuentra al cobro «n el Muni-
cipio, taquillas número 3 y S, el 
tercer trimestre de la contribución 




Vence el plazo para pagar esta 
Díaz. p o r ' W o . <;0"trlbllció" fl'n recargo el día 8 del 
Portillo actuaI-
Pa'a embellecer el comeao 
cuanta más el gusto y una selec-
ción bien hecha del mobiliario 
que un chorro de diñen» inverti 
io en estilos e-saĝ radoe, de ma-
Haimo efecto y a precios excesi. 
vaments altos. Nuestras impor-
taciones nos permiten ofrecer en 
venta, a precios moderados jue-
gos complejos, modernos y de 
gran efecto. 
J . PASCUAL-BALDWIN. 
OBISPO, 101. 
584 in IO.H 
Sai a Segunda: 
Contri. Narciso Cadenas, por ho 
micidio. Defensor: G. Pino. 
D e l a " G a c e t a " 
tTI ACIOVES JIDICTALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Joaquín Rodríguez 
Ollero. 
De: Este, a Adela Vieta y Esgue-
rra y Salvador de la Torre y Peftâ  
De Guanabacoa. a Melchor Gur-
diel y Cañedo, Antonio, Mariana y 
Paula de los Santos ValenzueJa, 
De Holguín. a Obdulio íiarnítez 
Férex. 
Juzgado Municipal de Jaruco, a 
Manuel Vells. 
T A N Q U E S 
SE NECESITAN TANQUES DE HIERRO, CON CAPACIDAD 
DE SÓO'A 1.000 BARRILES. PARA PETROLEO. 
UNION OIL COMPANY 
CUBA, 25, Bajos. 
r 646 8,1-3 
p-
" H O T E L L U Z " 
"ANTIGUO MASCOTTE" ) 
Apartamentos y habitaciones con baño, inodo-
ro y lavabo, de lo más moderno. 
Elevador eléctrico y todo el confort deseado. 
Restaurant de Luz, el decano, su cocina y 
servicio bién conocida del público es. Esplén-
didos reservados para familias. Hotel ideal 
para recién-casados. Plán europeo y ameri-
cano. Precios módicos. 
F. MENENDEZ. PROP. 
Ofldo* número 35. Telf. A-1460 7 A-1460.— Habana. —Cnba. 
Sala Tercera: 
Contra Alfreda Feito, por lesio-
nes. Defensor: Fonts Sterllng 
Contra Andrés 
Defensor: J . M. 
Contra Manuel Silva, por atenta-
do. Defensor: G. Pino. 
Señalamientos civiles para hoy 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo para hoy, son las siguientes: 
Este. Obispo de la Habana contra 
el Ministerio y otros sobre nulidad 
actuaciones y «tros pronunciamien-
tos. Mayor cuantía. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Rodelgo, Tovar, Babé. 
Sr. Fiscal. 
Procurador: Reguera; Estrados. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
S v mprlfa R í í S S Í ! ^nRde¡ CABEZA. LAXATIVO BROMO QUl-
3 y media. Lo8 sábados de 8 a NINA es mis eficaz en todos I03 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos <te oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
i- w - ^ , , ¡firma de E. W. GROVE viene con 
También se encuentra al cobro1 ca(ja cajita. 
en el Municipio, taquillas números g ! — •• -
y o, el segundo semestre del arbitrio ¡ OCULTE SUS CANAS CON 
Oeste. Rafael Varas Buzncgo con-
tra Isabel Denis Almeida st)bre di-
vorcio. Mayor cuantía. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Dr. Vidaña. 
Parte. 
Audiencia. — Venancio T>ópez y 
otros, contra resolución del Presi-
dente de la República sobre exen-
ción dilatoria en Co-administrativo. 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Castellanos; Sr. Fiscal. 
Procurador: Pereira; Partes. 
Oeste. Adolfo Roca contra Marcia 





Norte. Raimundo Camino contra 
Suárez y Lozano. Menor cuantía. 
Ponente: del Valle. 
Letrados: Arcos; L . Baños. 
Parte. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría dé la Sala de lo Civil y Conten 
cioso. a notificarse, las personas si 
guientes: 
Letrados: Manuel de Ostolaza; Jo 
sé Gorrín; B. Caballero; Gabriel 
Camps; Vfondi; A. M. de la Puen-
te; Carlos M. de la Cruz; A, Cabe-
llo. 
Procuradores: Barreal; Matamo-
ros; Radillo; G. Vélei; Granados; 
Llama; Pereira; R. del Puzo; Ster-
ling; I . Recio; Yáñez; R. Arango; 
J . Illa; Hurtado; Llanusa; Aparicio; 
Espinosa; Reguera; Zayas; Toscano. 
Castro; G. de la Vega; Leanés; E . 
Pintado; Arroyo; Calderín; Rubido; 
Mazón; L . Rincón; Bilbao. 
Mandatarios y partes: Alejandro 
Hoed; Ramón Illa; Serafín Sánchez; 
Feilpe Asenslo; Piedra; Jahne Rie-
ra; Estanislao Hermoso; E . B. Ro-
dríguez; Eduardo Acosta; Isabel De 
nis; Duarte; Regalado; Pellicer; F . 
G. Qulrós; Rodríguez; Eduardo Es-
peranza; Aurelio Olaizábal; R. Illa; 
Rodríguez; Chaumont; Alfonso de 
Velazco. 
per industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 del actual. 
ACEITE ORIENTAL RESSEP.T 
Igualmente se halla al 
el Municipio, taquilla número 2, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 de 
ias plumas de agua del Vedado y me 
tros contadores. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el dia 25 del 
actual. 
TIñe el pelo rubio o carnoso ©n 
hermoso y briUanto negro. 
Cura la caspa y otras emfermo-
dadeis del pelo. 
No mancha las manos ni las ropas. 
No afecta la vista ni el cerebro. 
El peno no se pone áspero ni en-
cobro en jorado-
Su empleo es de éxito seguro v 
" j más económico que ningún otro, afei-
te. 
No contiene mtrato de plata ni 
otras sustancias nocivas. 
De venta en todas las farmacias 
v droguerías 
C 620 alt 2d-14 Las carnes femeninas 
Las mujeres que son gruesas pre-
gonan su buena salud, el disfrute de 
ese goce intenso que es estar bueno 
y sano y por ello todas se afanan 
por ser envueltas en carnes, porque 
la gordura en la mitad de la hermo-
sura. Tomando reconstituyente, tan 
efectivo y bueno, como las pildoras principales Droguerías y Far-
S A N I T U B E , preventivo segfu-
ro enfermedades S E C R E T A S . En 
del Dr. Vernezobre, las mujeres en-
gordan 
Se venden las pildoras del doctor 
Vemerobre en todas las boticas y 
en su depósito neptuno 91. Ellas fo-
mentan las carnes, son reconstituyen 
te efectivo y rápido y hacen salu-
dables y bellas a todas las mujeres. 
macias. Se remitirán bajo sobre 
cerrada, folletos explicativos a 
todo el que lo solicite enviando su 
nombre y dirección a la Agencia 
General en Cuba Farmacia Dr. 
Espino, Zulueta, 36y2 Habanc 
C. 5071 alt In. 9n. 
f i e m o 
T W k 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
A G E N T E S ORNí R M . r s Y DEPOSITO i 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
Calzada del Monte, 361. • Teléfono A-7610. • Apartado num. 2310. 
María Roberts de López 
Marín 
Tenennos la satisfacción de comu-
mcar a nuestros lectores que ya se 
encuentra del todo restablecida la 
distinguida señ-^ra María Roberts de 
se j Lérpez Marín, que fué operada en 
C 403 alt in 20-« 
lanzara su máquina a un precipicio. | días pasados por el ilustre médico 
ocasionando también la muerte de i cirujano doctor Perreda. E« acreedor a 
los precitados pasajeros. 
Por el fallo referido se le condena, 
además, a indemnizar a los herede-
ros de Carbonero y Sáenz en las su-
mas respectivas de c iño mil pesetas, 
sufriendo prisión subsidiaria en de-
fecto de su pago. 
OTRAS SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Ramón Joaquín Mo-
reno, por usurpación de las funcio-
nes de lnspector de los Impuestos, a 
tres años, cuatro meses y ocho días 
de prisión. 
Y se condena en esta misma cau-
las mayores alabanzas el doctor Pe 
reda por su nuevo éxito quirúrgico, 
Mi como también felicitamos a la 
paciente señora Roberts de López Ma-
rín esposa del .mtiguo periodista se-
ñor Luis Lópe^ Marín, ex-mfactor 
de "La Lucha" l-aborioso amigo y 
cor;pañero que lealme*ite estimajroo 
Celebramos dar tan satisfactoria no-
P&ra gozar de la vida 
Nadie que haya perdido »us fuer-
zas, que haya sentido el vagido de 
sa a Nicolás Valdés en concepto de I los años dominarle y maTtirizarle. 
encubridor, a seis meses de prisión, puede decir en ningún momento 
Se absuelve a Arturo Rodríguez que goza de la vida. La vida de la 
en causa por disnaro y lesiones. vejez es media vida, porque faltan 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER goces intensos que solo Tos jóvenes 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal se celebraron ayer los jui-
cios orales de las causas contra Ra-
fael Valdés. por robo; contra Ang«l 
María Santa Cruz, por robo; contra 
disfrutan y satisfacen. Por eso hay 
que reconocer las benéficas condicio-
nes de las pildoras Vitallnas. 
Renuevan la juventud, porque dan 
salud, vida, fuerzas, energías y po-
K3 
?víanuel Fuentes, por hurto; contrajnen a los viejos en condiciones de 
Pedro Ugarte, por atentado; y con-1 gozar de las dichas y placeres que 
tra Rodrigo Valladares y Felipe | solo la juventud se cree en condicio-
García, por hurto. nes de disfrutar. Se venden en su 
TOMA DE POSESION depósito el crisol, neptuno y man-
Ha tomado nuevamente posesión de | rique y en todas las boticas. Son ex-
su cargo ei Fresidento de la Sala Se-' celentea como yivlíigidoras. 
¿ E S U S T E D E S C L A V O 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E 
D E L DR. M I L E S 
"ELLA HIZO DESAPARE-
CER POR COMPLETO E L 
MAL DE 311S NERVIOS." 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo asi cen un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. Ella hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padecí por cator-
ce meses, creía no recobraría 
mi Mlud, cuando tuve la dicha 
de conocer «n medicina, y, cor 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como haría tiempo 
no podía y al tercer frasco ca-
si me consideré buena. 
He tenido «s gusto de reco-
mendarla, pudiendn asegurarle 
que con buenos resu1tado.\ mis 
mejores deseos serían ver ree-
lizaden en otros que padecen 
esta calsmitoea enfermedad. lo 
que por experiencia propia he 
obtenido yo con la adquisición 
de la para mí <»in igual medi-
cina llamada Nervina Restau-
radora del doctor Mile .̂ 
SBTA. CELIA ARENCIBIA, 
M. Gómez. Santa Clara. Coba. 
ES UN 
REMEDIO CIENTIFICO 
PARA TODOS LOS 
0ES0R0ENES KERVIOSOS, 
SIN IGUAL PARA 
tOVIOSIDlO, JAQUECAS, 
FALTA OE SÜEfiO, EPILEP-
SIA, NEURALGII- BULE OE 
V ñ VITO, 
De Venta en Todas las Boticas 
Preparada por la DS. MILES 
NEDICAL C0. , t lkarí . IDU.E. U , 
H O Y 
V I E R N E S 
ANUNCIO 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e de t u 
j o r n a l p a r a u n p o m o 
de S Y R G 0 S 0 L 
R e c u e r d a que su fres 
b l e n o r r a g i a , que s u s 
do lores te h a c e n s u -
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
que el S Y R G 0 S 0 L l a 
c u r a r á p i d a m e n t e , s in 
mort i f i cac iones y s b 
p r i v a r t e de i r a l t r a 
bajo . 
N o dejes de c o m -
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
u n pomo de S Y R G 0 -
S 0 L , que te c u r a r á 
s e g u r a m e n t e !a b leno-
r r a g i a . 
DEPOSITARIOS: 
tSarrd. Johnson, TaquccheK 
González y Majó Colomcr. 
PROPIETARIOS: 
Monument Chemical Cd., 
13. pish Sreet HiH. Londres. 
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C a P r e n s a 
Couienlando La obra de propa-
ganda de Mr. ^ilsoai para refor-
zar los armamentos en los Esta-1 
ios Unidos, dice "Liborio:" 
Los Estados Unidos, en previsión d» ; 
que ia eucrm "los sorprenda, el dia | 
Henos pensado," deben apresurarse a 
reforzar considerablemente su escaa-
ara y su ejéx-.ilo. "La gTierra no sa 
tvita queriendo Ja paz sino arnrmdo-
se eficiciilemcnte" Cn U gmcta, c^-
aio en todo, 1?.'ventaji e-.u» del lado i 
3el que se ha preparado lo mejor 
posible Inglaterra, en esta guenu se | 
lia mostrado más poderosa que Ale- j 
mania por mar, porque Inglaterra se i 
encontraba preparada mucho mejor j 
que Alemania para la guerra rnariti- j 
ma, y, por el contrario, por tierra se 
ha mostrado Alemania más fuerte, 
mucho más fuerte que Inglaterra, por i 
quo Alemania se había preparado pa-
ra la guerra terrestre, e Inglaterra j 
no lo estaba. Todo ha tenido que im-
provisarlo. 
Uua ligera reflexión sobre efr 
'.as cosas nos conduce a imaginar 
un alto designio de Dios al per-
mitir que estallase la formidabl-e 
guerra que hoy aflige al mundo, 
temporalmente, quizás para im-
pedir un mal mayor de caráctei 
definitivo. 
Inglaterra es dueña de los ma-
res: Alemania lia demostrado que 
puede ser dueña de los Oontineu-
tes. 
llorror causa pensar lo que se-
ría del mundo si estas dos gran-
des potencias se coligasen para 
repartirse el dominio de la Tie-
rra. 
Todas las demás naciones se-
rian esclavas de ese poderoso 
trust de (.los grandes imperios. 
Y tal parece que un poder so-
brenatural ha iutervenido esta-
bleciendo esa rivalidad que des-
truye las fuerzas de Alemania y 
Inglaterra ,para que no sea posi-
ble mañana que dominen todo el 
orbe. , 
Ahí se ve la mano de Dios, ha-
ciendo enemigas dos naciones que 
si fuesen aliadas, podrían escla-
vizar al mundo entero. 
n v i e r n o 
p a r a R a r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria p« un mbstitnto inofensivo wel Elixir Pap#górioo, p0 
diales y Jaratas Calmantes. I)f guaro agradable. No contiene Opio.* ftfo'' 
fina, ni nirguna otra sabetancia narcótica. Destruye las Lombrio*^1'' 
quita la Fiebr**. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. Alivia los Dolor ' 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y î ? 
Intestinos, y produce un suefio natural y saludable. Es la Panacea dV i 
Niños y el Amigo de las Madres. , ^ j 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
: curso y muchas personas tienen ya 
penfado el confeccionar piezas de 
vestir con los programas de seda, así 
como también manteles, sobre-camas 
y otras cosas, para presentar el día 
11-16 MILLA—TRES AÑOS EN A D E L A X I E . 
PREMIO: 400 PESOS. 
del concurap. Las damas que desê  
conocer las reglas que conciernen £ 
concurso, reciirán la nota el próxiiw 
martes, antes de las carreras, en * 
Oriental Park. 
PRIMERA CARRERA: 
Caballos Wt. PP. St. »/4 Vi */* St. F . O. C. Jockey» 
j Pago White 
Qdick Stert 
P o r q u e s o y A S M Á T í m 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D E V E N T A EN TODAS L A S FARMACIAS. DEPOSITO: E L C R I S O L . N E P T U N O 9 1 , 
116 6 6 
98 5 2 
Bulger 108 2 5 
B. anment Belle . 106 7 7 
D-ylight . . . . 107 3 1 
Granado 107 1 3 
Tab Her 98 4 4 
Tiempo: 24.2-5 49.1-5 1.08 Mutua 
Quick Start 4.00 2.90. Bulger 3.10. 
SEGUNDA CARRERA: 11-16 MILLA.—TRES AÑOS E N ADELAN7J 
PREMIO: 400 PESOS 


























Archeiy . . . 
T'ger Jim . 
Chance 108 
Massenet . . . . 103 
Prince Chap . . 100 
Breakers . . . . 108 
Fhil Connor . . . 107 
Eugh 108 
Tiempo: 25 49.4-5 1 



































Hutua: Archery 5.40 4.50 2.90. Tiger JTm 
ADELANTE, TERCERA CARRERA: 3-4 MII.TA.—TRES AÑOS 
PREMIO: 400 PESOS 
PP. St. VA '/Í VA St. F. O. 
ira la crianza y ceba de ganados; ' ̂  visto el eclipse ele sol. 
índoles por ejemplo, sin renta, al ^ , 
Las propiedades cuba-
nas en Yucatán 
Ha estado en esta redacción el se-
tía de la carne qne tanihicn sube presentado bien desde sus comienzos j . , y terminara también como es de de-de precio lastimosamente a pesar ggarse. 
de que las reses uo sou artículo de' . 
exportación. ^ <̂ ia ^ amaneció lluvioso en 
Y propone el siguiente remedio:! ^ ^ran ,JXU'llsión de la isla. 
Si descarga en \ nclta Abajo el 
E l Financiero, habla sobre U l W Í ! ^ ^ ludido, será una com-
tap Improductivos, pudieran tjiryir pi lisaviou del disgusto por 110 ha 
pai 
dá: 
condición de vender luego las reses 
criadas en ellos a los ayunlamientos 
o a particulares a un precio limitado 
establecido de antemano. 
Y si otro recurso no hubiese podría 
apelarse al que proponen los expenilo-
dores de carne: a decretar la lii>r'! 
importación de ganados extranjero:. 
de la que no tardarían en quejarse JOM I ñOT Carranza, ciudadano cuba-
dueftos de potreros. ^ £ se (i,jo qUe habia 8Ído 
Esta Última medida sería la má.J Perjudicado sus intereses radka-
aii y aun ucuic-1 . ( . v, Í ,i ln ' 008 en Yucatán (Méjico), a causa de 
ran subirse, para proteger la produc Justa y cncaz: pero n n y (pie i''-; la Ley Agraria dictada en aquel Es-
ción nacional, continúan rigiendo lo ! char con poderosas influencias del j tado por «u actual Gobernador; a 
en menores proporciones que hoy eral I obedeció el viajo a Méjico del Encar-
necesario protejerlos contra la com-
petencia de los extranjeros. 
La incuria de los poderes públicos 
en cuanto a este asunto se refiere es 
incomprensible, porque no puede su-
ponerse que los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo desconozcan la importan-
cia que tienen los aranceles, ni menos 
que por falta de patriotismo dejen de 
dedicar la atención necesaria. 
E n España el gobierno lia de-
cretado franquicias para los artí-
culos de primera necesidad. Aquí 
podría hacerse una cosa análoga. 
necesidad de que se disponga ofi-
cialmente alguna medida para 
abaratar los vivares que están por 
las nubes. 
Dice: 
De todo esto resulta que los arán-
doles vigentes no corresponden a las 
aocesidades de la época actual. 
Los artículos de primera necesidai'. 
er.tán en ellos muy recargados, contri-
buyendo a aumentar la carestía de la 
dda. En cambio, otros artículos cu-
voa derechos pudier n  ú  debie-
D E P O R T I V A S 
P O R 1VI. L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
LA TEMPERATURA FRESCA NO DESLUCIO LA JORNADA HIPICA 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
PRIMERA CARRERA 
Hasty Cora, Idolita, No Friend. 
SEGUNDA CARRERA 
Stunner, Shaban, Taz Her. 
TERCERA CARRERA 
Pisrrot, Quick, Springmass. 
CUARTA CARRERA 
Ajax, Haberdash, Ben Uncas. 
QUINTA CARRERA . 
Thrili, Baifron, Chas Grainger. 
SEXTA CARRERA 
Flying Feet, Anna Lou, Bmily R. 
Caballos 
Marj"orie A. . 
Aldebaran. . • 
Charmeuse . . 
Flying Feet . 






































40 3.30 2.50. Alde-
baran 3.70 2.40. Charmeuse 2.20 
CUARTA CARRERA 
Caballos Wt. 
34 MILLA.—TRES AÑOS E N 
PREMIO: 400 PESOS 
PP. St. VA VI VA St. F . O. 
Belfast . . . . 112 2 4 
Afterglow . . . 112 8 2 
L^uise May. . . 108 1 3 
Stellata 105 7 7 
Argumenl. . . . 100 3 5 
Ataka 98 6 8 
Sigma Alpha . . 107 5 9 
Scotish Knight- .101 4 6 
Waiwier 112 9 1 
Tiempo: 24.3-5 49.2-5 1.15. 
glow 6.80 3.90. Louise 4.70. 
QUINTA CARRERA: 1 MILLA Y 50 
ADELANTE .— PREMIO: 4C0 PESOS. 









































3.80 2.80. Afltíi> 
YARDAS.—TRES AÑOS 
O. C. Jockeys 
zar las mieles de Cuba, dice do ta!JS -perjuicios. Nadie en Yuca-tán ha atentado contra ?Mj intereses, 
ni cree tampoco que ningún otro cu-
bano haya sido allí molestado en lo 
más mínimo. 
Lo que hacemos público a instan-
cias suyas. 
A pesar de que hubo total eclipse I sonas que las que han venido este 
'' año. En la conferencia de ayer estu-
vieron presentes Mr. Brown. Mr. F. C. 
' White, Agente General de pasajes de i 
Atlantic Coajst Llne. J . D. Rahner, 
es una muestra1 Agente de la Florida East Coast, F. Oriental Park. Esto 
E l Comercio, lamenla la cares-
de que el público de Cuba cada vez 
gusta más del sport hípico, al que fa-
vorece en mayor númicro cada día que 
traniscurre. 
La Banda Municipal ejecutó un 
magnífico programa, lo cual hizo más 
amena la ganancia de aquellos que 
j jugaron a algunos favoritos. 
Para hoy se ofrece un selecto pro-
Transitando ayer tarde por la calle | grama da cinco carreras, muy bien i que se correrá a una milla o más el 
de ViLlegaj esquina a Amargura, el i equilibradas. La tercer carrera con-¡día del aniversario del Grito de Bai 
Hurlo (le una hicicieta 
W. Kirkland, Ayudante del Presiden-
te del Florida East Cost, F. M. Jolly, 
Agente en la Habana y Elgin F. Cu-
rry, Agente de P. O. S, S. Co. 
E L HANDICAP DE LA HABANA 
El Handicapper Nathanson se halla 
muy ocupado combinando lo concer-
niente al Handicap de la Habana, el 
EL ESTRENiMIENTú 
ES PELIGROSO 
Este año es casi seguro que en ! * 
ta República se elaboren BOM*(B ;.10 
millones de galones de miel, «ni" ya 
está, contratando esa poderosa. Com-
pañía, y muy bien pudiera suceder n e 
nuestras fábricas de licores se encuen-
tren que teniendo pedidos que tor»;r. i 
no puedan fabricar todos los Ucprei 
para los contratos que ya tienen, por | 
falta de mieles. 
Este es un punto de graiUlftlmjl : 
Importancia que deben ver cuanto ar> i 
tes los licoristas, para que ayudados ; njíente .lo la policía Judicial, Alfre-, tiene U11a inscripción de 12 caballos. | re. jueves 24 del corriente, 
por nuestras Cámaras recaben una ley j <io IKá. vio que un individuo se ha-i esta carrera 8e espera que sea de Este ha de ser. indiscutiblemente, 
urgentísima que prohiba la exporta-, llnha prop-miemln on venta una bi- fu£nefi api,estagi Se está tratando de I una de las mejores carreras de la ac-
ción de nuestras miólos. Imponléndo^ cicj«te. por ^ q u * se le hizo scepe-, arreftlar ^ carr€ra de Iron Mark ( ^ ^ p ^ ^ El Consistorio Ha-
Conducido a la. JcffttUrU del cuer- In1Perator, con otros de los caballoíi i bañero, con voto especial, ha acorda 
po, el rletenido' expresó nombrarse 1 veloces que hay en el hipódromo. Es-
Manual Htrn&ndM Cam»oho, de is'tos caball. se encontraron frente n 
les un recarprn o gravamen qne ponga 
a .salvo esa industria que en Cuba re-
presenta muchos millonea y ol pan 
de miles de familias oprora*. 
Ahora, con tiempo, se haro nrcesa-
rlo poner coto al mal que nos amc-
" " n a z a . y no mirarlo con la indiferencia 
Pocas personas son' las que no su- ' de nuestro carácter, que sftlo levanta-
mos los gritos al Cielo cuando ya es 
tarde." 
Tarde os ya. Begfin parece; por 
qup ol alcohol on bivvcs días ha 
fren do estreñimiento, pocas ¡as que 
oo han experimentado malestar des-
pués de las comidas, sensación de pe-
so en el abdomen, gases en el estó-
mago, eruptos ácidos, y la somnolen-
cia e irritabilidad que acompañan ea-
te mal. , 
La sangre se vicia prontamente con 
la detención en el tubo digestivo do 
alimentos fermentados, con los vene-
nos que bajo circunstancias normales 
el cuerpo expele a su debido tiempo, 
pero de los cuales el estómago, en su 
funcionamiento desordenado, no pue-
de ahora librarse. 
Es entonces que más se necesita un de Pinar del Río. dice 
lorrectivo, recordando que en el tra-
tamiento del estreñimiento lo primero 
que debe hacerse es abandonar el usj 
de purgantes fuertes. Las pildoritas 
'axantes PINKLETS son de acció.i 
uave pero de efectos seguros. 
Pueden tómame en cualquier par-
te; carecen de ingredientes de acción 
riolenta. obrando por el contrario con 
años y vecino de San Jos<5 entre Es-
cobar y Gervasio, 
í̂ omo no pudiera justificar la pro-
cedencia -le la referida bicicleta, el 
agente T11A en un ón del tainbién 
acento Honorato Cueto, practicaron 
invostipac;. nos. lojrrando saber que 
pertenecía n un hijo del doctor Car-
los Párrasra. vecino de Linea 58 y 
subido de 15 a 22 ctuitavos la bO-|?«« ^ f » ^f» *urta*í ayer del por_ 
tella. Hernáml 'z fu^ remitido al vivac a 
Pero ¿no hav .(uiru se a.piade la disposición del Juez Correccional j i ui T r<.,i,« • '''0 'a tercera sección, del puonlo ((.' ( liba ? _ 
frente el sábado pasado, ante una de 
la» más selectas y numerosas concu-
rrencias de la actual temporada. Si 
estos caballos se vuelven aencontrar 
el próximo sábado, ellos serán monta-
do conceder dos medallas de oro co-
mo premio para esta aerrera. Una 
que se entregará ai propietario del 
caballo que resulte triunfador y la 
otra para el jockey que lo conduzca 
victorioso a la meta. A esto debe 
añadirse que el Cuba American Jor-
Pardner 116 2 2 
Obolus . . . . . . 108 3 4 
Almda Lawrnc. .106 5 P 
Bay 0'L:ght . . 111 1 1 
C. F. Grainger .113 6 7 
Water Lad . . . 112 7 3 
Tay Pay . . . . 109 4 6 
Tiempo: 23.3-5 48 1.14 1.40 1.44. Mutua 






















Pardner 7.80 2.50 2. 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
QUE SE EFECTUARAN 
ESTA TARDE 
PRIMERA CARRERA: 3 8 MILLA.' 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
dos por los mismos jockeys que los i key Club ofrece un importante pre-
Agrad&ra a todos 
Solo la Naturaleza nos mira eon ¡ La mujer que luzca una bella boca 
oins compasivos 'con el color intensamente rojo de la 
1 Nuestro coWa L a Fraternidad. frana; habrá de c a n t a r a cuantos 
la miren, porque nada gusta tanto 
como una linda boca. roja, que indi-
ca salud. Ello se logra usando el 
la tierra, serla el mejor repalo que : creyón rojo parra los labios del Dr 
pudieran tener nuestros agricultores. 1 Fruján. de París, afeite delicado y 
que les valdría lo que no es capaz de j bueno, que tiñe de púrpura la boca. 
apreciarse. . 
Los campos están êmbradoa fio ta- j —•• " «MM^—¿IMM^—MM»̂ —^ 
montaron en su última carren. Schu-
ttinger sobre Imperator, y Connelly 
sobre Iron Mark. Si Tío hubiese sido 
por el fuerte viento reinan.^ en su 
última car—"-T v.os cballos, Im-
»*»*nr e Iron Mark, hubiesen esta-
blecido un nuevo record de la pista 
«n su última carrera, el sábado pa-
sado 
mío en metálico, cuyo monto depen-
derá del número de caballos que to-
men parte en dicha carrera. Si se ob 
tiene un buen número de inscripcio-
nes para contender por el Handicap 
de la Habana, el premio ha de ser 
no menor de 1.000 pesos, el cual cons-
tituye un buen aliciente para que los 
dueños de caballos «e apresten a ins-
Nanteka JOO 
Lantaina 105 
No Friend 109 
Idcíita 10?) 
Hasty Cora 109 
Dental 112 
Manokir. 115 
SEGUNDA CARRERA: 11,16 milla. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Larra . v . 105 









CUARTA CARRERA: 1 MILI A 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Little Alta 97 
Tab Her gg 
Edith Bauman 105 
Stanner 105 










Ruth Stricklar.d 112 
El jockey Hinphy. que montó en lajeribir lo más granado de sus cuadras, i TERCERA CARRERA: 3,4 MILLA 











Un buen apuacero que mojase bien 
bac . vianda  y frutos men res, que 
logrados valen un capital, y si fuesen 
recados por un chubasco del cielo, 
• • 1 • J • 1 • representarla otro tanto pues el ta-
ruavidad, podría decirse con deUcadn- baco se desarrollarla como eP de de-
ta, al estimular los órganos digestí- sear y más en la hora del corte y vnl-
ros; no ocasionan retorcijones, tam- verla a retoñar de nuevo y con vigor. 
los campos cortados que se cortasen, j 
Hemos dicho que la Virgen de la 
Candelaria les mandarla eso que tan-
to desean los vegueros, como regalo • 
de su festividad y tenemos fe en que • 
asi resultará, porque el año se ha I 
•>oco debilitan. Con el uso de PINK 
JETS desaparece el estreñimiento co-
no por encanto. Pídalas a su botica-
rio v no acepte substitutos. Recuede 
,1 nombre PINKLETS. 
cuarta carrera a Belfast. ha sido «UB- | E] mismo día se correrá también 
pendido por todo el resto de la tem-¡ un Handicap de corte distancia a una 
perada, debido a 3" modo desordenado: distancia de cinco, o cinco y medio 
de correr en la carrera antes mencio-i furlongs. para cuya carrera se ofre-
nada. ! cerá también un atrayente premio, 
¡ con objeto de asegurar la inscripción 
MAC GRAW EN LAS CARRERAS (Ie ios caballos más veloces en coctM 
John G. Mac Graw, manager de los distancias que existen en el Oriental 
New York Glants. fué uno de los es- , Park. y procurar con esto dar aún 
nertadores de las carreras de ayer, mayor lucimiento a la fecha patrióti-
Tomó mucho interés en -algunas êiiem que en ese día se celebrará. Para 





Parlor Boy 104 
Emily R. . . 
Anna Ixm . . 
Thrili 
Baifron . . . 
St. Lazerian ". 
Flying Fe«t . . 







F U N D I C I O N d e . C E M E N T Q 
M A R I O R O T L L A N T 
B L _ a C K 5 . 
•RfWMENT/JCION 
PARA . FACHADAS E T C . 
MANQUES V PIEDRAS FILTRO 
W B C m i J B M E á B H E S 
J S / t . 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cor» la debilidad en general, escrófula > «aqnittsrao de los niñea. 
PREMIADA COV MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
Compre Vd. sus Bicicle-
tas en EL BOSQUE DE 
BOLONIA, Obispo, 74, 
la gran juguetería de la 
moda. Las hay de todos 
t a m a ñ o s , N i q u e l a d a s 
montadas en bolas de 
acero, con t o d o s los 
adelantos. 
Or. O á i v e z Goi l i é ia 
Impotencia. Pérdidas semlxtft* 
lea, EsterWdkd, Venéreo, tSk 
filia o Hernias o Quebrada 
ras. Oonsultas: de 12 a 4 
49. H A B A N A . 49. 
K 1 P E C I A L PAJEA LOS PO* 
B 5 E 8 8% » i . 
ñaba Germany Schaeffer, notable ju-
prador de base hall y comediante. Es-
tos señores permanecerán en la Ha-
bana tres o más semanas y serán vi-
sitantes oiaries del Oriental Park. 
En una interview que sostuvimoc con 
el «pñor Mac Graw. éste nos dijo: 
"Mr. Brown ha hecho grandiosos 
ade'.antos f»n esta hermosa pista, y él 
me ha dicho que mayores adelantos 
están en proyecto y se llevarán a ca-
bo durante el oróximo verano. Me sa-
se correrá el jueves 24 del corriente, j 
el popular y querido Coronel Pepe 
Esrrampes ha donado una bandera; 
nacional de riquísima seda, que será j 
entregade al que resulte triunfador. 
Se está tratando de efectuar eeis i 
carreras de las mejores el día de la 
ce-lebración del anivers-ario patriótico 
que marca el comienzo de nuestra se-
cunda y última lucha por la causa 
de la libertad, cuya fecha será gene-
ralmente en todo el territorio de la 
S A S T R E 
Se necesita un C O R T A D O R y C A M I S E R O , 
E N 
J e s ú s d e l M o n t e . 6 2 7 , Víbora 
C 501 6d-
tisface ver a los cubanos interesados isla. No cabe duda que éste ha de ser i 
i en esta rama del sport y estoy segu-¡ ei <jía más srrandioso de la temporada1 
; ro que se han de encariñar tanto con i actual del Oriental Park. 
las carreras, como lo han hecho con I Les medallas de oro que ofrece el 
! el b̂ se hall, igual a como sucede en ' Ayuntamiento de la Habana se están ; 
1 los Estados Unidos. El pueblo de Cu- j confeccicnando en la actualidad, y se 
ba es muy amante de los sports, y el exhibirán al público. 
cubano e? un gran sportman, así es ] 
| que cuando ellos tengan los conoci- j CONCURSO DE PROGRAMAS 
'mientes en las carreras que ya pose?n DE SEDA 
I del base hall, los resultados serán Los fotosrabadores e impresores es 
i Iguales y el sport hípico jugará un • tán ocupadisimos en la confección del j 
j papel tan importante entre ello». j programa que se distribuirá entre las 
. damas el próximo martes. Por los di- i 
IMPORTANTE CONFERENCIA t señ0g y demás arreglos, se puede ase -' 
Los magnates de vaoores y ferroca-1 gurar que será el más bonito de los ¡ 
I rriles de los Estados Unidos se están , distribuidos hasta la fecha, 
¡dando ya cuenta de la importancia de i El próximo martes se le entregará j 
lia temporada invernal d̂» carreras. Al i a las damas una notlta donde se ex-) 
gunos de los importantes directores ¡pilca las condiciones que regirán en 
de estas empresas conferenciaron 
ayer con Mr. Brown. bajo el punto de 
virta d» proveer de mejor servicio y 
meio 
ei concurso para el premio de 100 pe-
sos que se entregará a la dama oue 
presente ia combinación más artística 
)res ru'as para la próxima tem- de los programas de seda distribuidos 
| poradá. de modo que puedan venir el j durante la actual temporada, 
i doble de caballos y machas ar̂ áe nar- Hav muchn emhulln nara eata caá-
R E S T A U R A N T 
í c r , ) D 3 H o r m a - ü o s 5 
D E P. P O R R U A 
S O L Y S A N P E D R O 
Después de llevar a cabo en él grandes reformas, se 
abrió al públ ico esle acreditado restaurant, desde cuya terra-
za se contempla el gran movimiento de nuestra bahía, y don-
de tan buenos mariscos se proporcionan a los parroquianos. 
Hállase al frente de esta antigvia y renombrada casa, el cono-
cidís imo Porrúa, quien, seguramente, la elevará de nuevo a 
la gran altura que siempre g o z ó . 
W 540 4d-l-
A i C l U P E L A I T L f l J C l U A MAGUÍA CINCO 
A B A N E R A S 
De amor. 
I-'iia nueva gratísima. 
S© ha formalizado la petición de 
niano para el matrimonio de la seño-
rita Carmen Izagnirre y Gómez con 
el señor Alfredo Bernai y Obregón. 
Sagtia, cuna afortunada, de tantas 
hermosuras, vio nacer a la fiancée 
espiritual que es hija del conocido ha-
cendado don Gregorio Izaguirre. 
Es muy bonita. 
Y muy delicada, muy graciosa. 
Cuanto a su prometido, es un abo-
gado joven, simpático e inteligente, 
hijo de los distinguidos y muy esti-
mados esposos Angelita Obregón y 
José Alfredo Bemal. 
No demorará la boda. 
Ha sido concertada para tener cele-
bración en el próximo Marzo y en 
fecha que ya diré oportunamente. 
Boda simpática. 
On dit... 
Viene de la Loma del Mazo un chia-
mecito que me apresuro, por lo que 
tiene de simpático, a darle publicidad. 
Se refiere a una bella vecinlta de 
aquel poético lugar, cuyas iniciales 
son L F . A., y un joven que fignra 
como auxiliar del gabinete de un 
omínente oculásta. 
Daré, a la vez, sus iniciales. 
Son éstas: A. M. 
Pronto, muy pronto, quedará des-
pejada la incógnita con la noticia de 
la pt cición oficiaL 
Puedo asegurarlo. 
ción Aimrlfl, del Jabón Hiél de Vaca 
y los Polvos Rose Safirea. 
Su presentación los haría confun-
dir fácilmente con detalles de forma 
característicos en Coti. Gueriain, 
Houbigant y otros perfumistas de 
celebridad mundial. 
La misma elegancia en los estuches 
y en los frascos la de la perfumería 
cubana. 
Producción del país todo. 
En grado tal de gusto, delicadeza 
y chic que ha de sorprender Saírea, 
en realidad, aun a los más refina-
dos. 
Y los más exigentes. 
Está próxima una fiesta. 
Es el tĉ dance que ha de ofrecerse 
en el Plaza, en el nuevo roof-garden 
rVl suntuoso hotel, para dedicar sus 
productos al Desayuno Escolar y a la 
brecho del Vedado. 
Fs'tá señalada para el lunes 14 del 
actual de cinco a siete y media de 
la tarde. 
Los billetes de entrada, al precio 
le un peso, pueden adquirirse diri-
criéndose a las señoras Amelia Rive-
ro de Domínguez, en 11 entre Baños 
y D., en el Vedado, a Dolores Rivera 
íe Fernández Boada, también en el 
Vedado, en 17 y C , a Amelia Solberg 
de Hoskinson, en San Lázaro 95 B., 
a Elvira do Armas de Fritot, en Ma-
lecón 29, y a Luise G. de Smith, en 
Villegas 10, 
las caritativas damas que tienen a 
su cargo la organización del te-dance 
se muestran muy reconocidas hacia 
Mr. W. F. Smith por la generosidad 
con que les ha cedido, además del lo-
cal, la música para la fiesta. 
También están agradecidas a los 
señores Rambla y Bouza por haber 
facilitado todos los im{preso3 gra.tul-
tamente. 
;. Qué es Safirea ? 
Una nueva perfumería cubana, con 
ese bello nombre, llamada a una gran 
boga. 
Conozco algunos de sus productos. 
E l distinguido joven Alberto Cru-
sellas, cuya pericia en la materia es- j 
De vuelta. 
A bordo del Govemor Oobb, que 
fondeó ayer en nuestro puerto, ha 
llegado la señora María Serafina 
Hernández Viuda de Tolón. 
Acompañando a la distinguida da-
ma han venido tres de sus hijos, el 
simpático joven Rubén Tolón y los 
dos hermanos menores. Eddwin y 
Abel. 
Del muelle, donde fué objeto de un 
cariñoso recibimiento, se trasladó la 
señora Viuda do Tolón a su antigua 
residencia en la barriada del Veda-
do. 
Reciba mi bienvenida. 
Del carnet. 
Otra nota de amor, 
Lolita González, La gentil y gra-
ciosa cuñadita del señor Manuel Cha-
lón, ex-Secretario de Obras Públicas, 
ha sido pedida en matrimonio por el 
señor Eduardo González Chelton. 
Enhorabuena! 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar de un matrimonio joven y 
distinguido. Rosita Alfonso y Juan 
Beale. quienes besan, poseídos de in-
mensa dicha, al baby monísimo que 
es fruto primero de su venturosa 
unión. 
Todo es júbilo y todo satisfacción, 




Los patines hacen furor. 
Designados están los lunes, miérco-
les y viernes para los concursos de 
pareja en opción a la Copa Novelty, 
la Copa Wisslow y otros obietos más, 
entre ellos una jarra de plata dona-
da por Harris Bross. 
Hay otro concurso. 
Para un premio particular, entre j 
parejas especiales, consistente en una 
elegante copa de plata donada por el | 
simpático caballero Manolín Hierro. 
iSe celebrará el lunes. 
Anteí: que éste, tendremos el con-
curso de bulleza-s, exclusivamente de 
niñas, señalado para mañana su Inau-
guración. 
Niñas de cinco a diez años y de 
diez... a quince. 
Habrá premios semanales. 
Y un premio último, que será una 
En un Cochecito como ese 
Viví esclavizada muchos año$> 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m á s c a l o s a d o l o r i d o s m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
DC F l L A D E L F l A , 
y m u y pronto c u r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e l m a r t i r i o d e q u e e r a v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
que será para el Novelty un triunfo. 
Todo lo promete. 
Ante el altar. 
Una parejita más, joven y enamo-
rada, que ve realizados sus sueños de 
ventura. 
Me refiero a Rosaura Fernández, 
una Feñorita tan graciosa como inte-
resante, y el joven correcto y caba-
lleroso Julio Dávila, alto empleado 
de la gran fábrica I^i Estrella y mlem 
bro caracterizado del Centro Gallego, 
donde fig-ura en la Asamblea de Apo-
derados cou la delegación correspon-
diente. 
En la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora do la Caridad tuvo celebración 
la boda, siendo padrinos la señora Pe-
trona Fernández de Naranjo y el se-
ñor Ricardo Fernández y actuando co 
mo testigos los señores Alfonso Solo, 
Mariano Siré y Ricardo Uribarri. 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo de gra 
inconsolables, las bellas y buenas 
Fabiola, Esther y Emma de la Mone-
da, sus tías amantísimas. 
Pobre Elena! 
Otra nota triste. 
Es la muerte, ocurrida en trágicas 
circunstancias, de Esperanza García 
de Gottardá. 
• ¡Qué doloroso fin! 
Deja para siempre un pesar y una 
tristeza, como sombra imborrable, en 
el alma del atribulado esposo, señor 
Numa Gottardi. 
Reciba mi pésame. 
Tamfodén es de moda la velada en el 
Cine Mascota, el predilecto del Veda-
do, exhibiéndose la preciosa cinta 
Víctima del Ideal con la Bertini por 
protagonista. 
En Fausto, el siempre favorecido 
Fausto, es la novedad el estreno de 
Gulmara o La dama terrible, película 
de gran interés dramático. 
El concierto de fonógrafo de disco 
Edisaon, a las ocho y media, al que 
tnvita en el Conservatorio Nacional 
la Harris Brothers Company. 
- Un acontecimiento cinematográfico 
en el Teatro Prado con la premiére 
de la ópera Carmen, interpretada por 
la maravillosa Geraldina Parrar, que 
valdrá honra y provecho a los afor-
tunados Santos y Artigas, 
Y . . . lo que me dejo para las Ha-
" D O R S E T " 
C U E L L O A R R O W 
U n e s t i l o e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e , 
q u e h a o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
p o r s u c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a e n l o s c u e l l o s 
c o n s t i t u y e s u g a r a n t i a . 
P i d a l o e n t o d a s l a s c a m i s e r i a s . 
Cluett. Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Hoy. 
Las carreras. 
E] te-dance en Mira mar. 
La conferencia en el Ateneo, a las 
cinco de la tarde, sobre las célebres: bañeras de ia tarde sobré la Lucía de 
obras HterariaB en música, por el: anoche en el Nacional, 
doctor Juan J . Remos. Mucho y muy interesante. 
Será ilustrada con composiciones Enrique FONTANILLS. 
vocales por.las señoritas Rosario Due-
ciosas señoritas formado por Elvirita I fias y María del Carmen Vlnnet ecom-
Hurtado de Mendoza, Celia y Marga-1 panadas en el piano por Ernesto Le-
rita Inclán, Paquita Margot y Car-! «'uona y en el violín por Casimiro 
Zertucha. 
También tomará parte, m obsequio 
de sus discípulas, la señora Amelia 
Izquierdo de Lewenha.upt. 
Noche de moda en Campoamor con 
Las Musas Latinas por la celebradísi-
tá garantizada por un̂ a dedicación del Copa de Plata, para las que resulten 
mela Balbuzano, Daría y Dolores 
Fernández, Evangelina y Ernestina 
Ortega, Amella, Catalina, Mercedes, 
Caridad e Inés Fernández, Estrella 
Naranjo, Petrona Pernas e Isabel 
Blanco. 
Y las tres encantadoras hermanas | ma María Conesa 
Amparo, María y Lolita Armada Sa-
ExpoaieJón de 
T R A J E S 
estilo sastre j toda clase de eon-
feccíoneg para señoras, última» 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALTANO Y S. RAFAEL. 
N E C R O L O G I A 
En la casa de salud "La Purl-¡inia 
Concepción", del Centro de Depen-
dientes, faüecló el miércoles último, 
el que en vida fué nuestro amigo 
muy estimado, el señor Pedro Sal-
da fia y Guráteírui. 
El cadiver fué trasladado" en la 
tarde de ayer al Cementerio de Co-
lón, dándosele sepultura en el pan-
teón de la Asociación Vasco-Xava-
rra. 
Descanse en paz el señor Sal.laña 
y Garátegui, y reciban su desconsc-
lada viuda, la señora Mercedes Díaz 
y Pérez y demás familiares, la ex-
presión de nuestro má.» sentido pé-
eame. 
N o s a m e n a z a u n d e s -
c e n s o b a r o m é t r i c o . 
Coincidiendo "oportunamente con el 
descenso de temperatura que nos 
amenaza los Grandes Almacenes de 
Inclán situados en Teniente Rey nú-
mero 19 esquina a Cuba, han inicia-
do un descenso en el precio de sus 
confecciones 7 ofrecen una "Liquida-
ción Oportuna" de Abrigos, Sandas 
de teatro bellísimas, vestidos, y ves-
tiditos, trajee sastre, batas, kimonas, 
trajecitos de niños, sayas de jerga, 
matlnés, blusas, etc., etc., desde 15 
centavos en adelante. La entrada a 
eetos "Saldos" empieza a las doce 
del día, el que llegue primero se 11& 
va lo mejor. 
Almacenes de Inclán, Teniente Re> 
número 19 esquina a Cuba. 
í 
largos años, ha puesto en Safirea to-I triunfadoras en los cuatro sábados 1 greta, las hijas dej compañero de re 
do lo que su competencia y gusto han I del original torneo, 
sabido, aconsejarle. 1 E l te-dance, interrumpido esta se-
Entre esos productos, dignos todos 1 mnna, se efectuará en lo sucesivo los 
de elogio, quiero hacer mención sin- | miércoles indefectiblemente, 
.-ular de la Colonia Ofelia, de la Lo- I Y el baile veneciano, en Carnaval. 
C R E M A D E N T A L D E 
c o l g b t e : 
* S a l e e n f o r m a d e c i n t a y 
s e a d a p t a a l c e p i l l o , " 
Por su sabor agradable los niños 
la usan con gusto y constancia* 
Desmiente la teoría que el gusto á 
**medicina** es necesario en un 
dentífrico eficaz. 
Pruébela y Convénzase. 
Enríe 4 cenUros y recibirá un* muestra de fcuea 
timafia. 
C O L G A T E & C O . , 
Apartado 9, Habana 
Casa estiblecida en 1806 
d-acción tan querido don Ramón Ar-
mada Teijeiro. 
Lleguen hasta Rosaura y Julia los 
votos del cronista. 
Todos por su felicidad. 
Elena Kole. 
Murió la infortunada. 
Una tierna criatura que con su des-
aparición se lleva todo cuanto era 
en un hogar alegría y felicidad. 
Llorándola quedan, con sus padres 
l o s Mejores Muebles ^ opinión de mérito 
BalascoíOn. 2 8 . TeUfono A -$699 
G a r c í a y A l o n s o . 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
np- IW I 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V E J I G A 




D> 1 1J 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
Revistas de Modas, Periódicos Diarios, Revistas Profesionales, 
de Literatura, de Labores, y de Arte. Se Admiten Suscriperones pa-
ra d Año 1916. Todo el qu«> haga !a Suacripción Pago Anticipado 
(por todo *1 Año) antes del 30 de Ehero se le concederá el 10 por 
100 de Descuento. Pidan Catálogo de Suscripciones. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Gal laño 62. Aparado 1.115. 
^ — • — — • i i i i i i n i w m m m B m m m m m m m m 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y TUMORES, 
I A 3 A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d « 1 2 a 4 , 
C«p*cUl pan, !« • pehp«Bt d* 3 y ai«dla • «, 
"Pastillas He! Dr. Becker" 
E n C u b a l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
H A B A N A : 
D r . E r n e s t o S a r r á , 
D r . F . T a q u e c h e l , 
M a n u a l J o h n s o n , I n c . , 
S r s . F . D i e c k e r h o f f & C o . , 
S r s . M a j ó & C o l o m e r , 
S r s . B a r r e r a & C o . , 
F a r m a c i a H u g u e t ( V e d a d o ) . 
B O L O N D R O N : 
E m i l i a n o S á n c h e z , 
C I E N F U E G O S : 
F a r m a c i a & D r o g u e r í a C o s m o -
p o l i t a , 
F a r m a c i a d e l D r . T a q u e c h e l , 
D r . L e o p o l d o F i g u e r o a . 
C O L O N : 
E d u a r d o J . V a l d ó s . 
C U A N A B A C O A : 
A . M o r a n . 
P E D R O B E T A N C O U R T : 
M a n u e l G . M á s . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
D r . F e d a r l c o G r J m a n y , 
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El que suscribe. Médico Cirujano 
Municipal de este término. 
Certifica: Que la señora Mariana 
Quintero de la Hoz; casada ron e'. 
s:""ior Ramón de la Hoz; comerciante 
de este pueblo, ne encontraba pade-
ciendo de "Hepatitis:" afección qu-
le molestaba mucho y que habiéndo« 
lo indicado como tratamiento tera-
péutico tomase la "Pepsina y Rni-
h!irbo" granulado efervescente pre-
parado por el doctor A. Bosque; con 
S«'¡B pomos se curó completamente. 
Y para quo el señor doctor A. C. 
Ilosque hajra el uso que le ronven-
ga; expido la presente en Cand^la-
r:rt a 14 de Noviembre de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
<•«• oí mejor remedio en el tratamiento 
de ÍA Dispepsia, Gastralgia, Dia-
r'-eas. Vómitos, Neurastenia Gásiri-
ci. Gases y en general todas los ÍVI-
íermedades dependientes del estó-
mago e intestinos. 
P A R A H o m b r o » — U n rem&'.i£> de r w n U » J o 
vniü to . Mguro y positivo G O N O R R E A . B L E 
N O R R A G I A . y toda »íec «ción B 1 
macióo é i r r i tac ión: iái^io fermarect* dcr.troK 
d « a A 5 d U s . Oani i tuado. ixxUfloMt . eobrepujiff 
con mucho i ' o s inrecdones. Impoafble U con-li 
•tncciAn. fe R. ron t i ra qoe e m e 6 rrembo M S 
su d Á e r o . Sa veaden en .MPAR M A T I A S . ^ 
T H Z S A F E T Y R E M Z D Y C O M P A N Y 
* CO 
J 
En los momentos de peligro, la 
persona que tiene un C O I Í T , 
siente con lianza y seguridad. 
El COLT no fallará. Además, 
debido al Seguro Positivo de 
Colt, es imposible que sea descar-
gada el arma accidentalmente. 
Con toda conllanza puede llevarse 
cargado en el bolsillo, listo para 
usarlo en caso de necesidad. 
De venta en las principales 
casas de comercio. 
A petición remitimos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
hermoso cromo. 
Col^s Palent Fire 
Arms Mfg. Co., 
M a r r a de Pi'ibrlr 
Hartford, Coca., 
E. U . de A. 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o ^ Z o l 
REMEDIO el r-as moderno, 
más científico y más eficaz 
contra ia 
Indiges t ión crónica 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A 
DROGUERÍA S A R X A 
3: 
C 5569 lS0d-4 D^. 
G R A T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P R t A S M A 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. L a s dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la victimase 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espirita alegre, pues d 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t i n a , 
SAIZ D E CARLOS. Cura el extreñimientow 
pudicndo conseguirse con su uso una deposición 
diarit. Los eníermos biliosos, la plccimd gá»-
mc*. /ihidos inc.gesnón y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
ilINA, que ei un tónico laxante, suave y eficaz. 
Ü t V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s . 
éi Ü " i * c * » y Qo* O b r a p i Q 1 9 , ü j U c o s & * í > r w i n t a n U * fiara C * ó * 
A G O T A S E I 3 . f • E i B R C K O 4 D E x i r i o 
Hoy debuta LA PARRAR en el Salón-Teatro PRADO 
L a r e n o m b r a d a d i v a i n t e r n a c i o n a l í d o l o d e t o d o s l e s p ú b l i c a 
q u e l a h a n a d m i r a d o , s e r á r e c o n o c i d a e n l a H a b a n a h o y , V i e r . 
n e s , p u e s S a n t o s y A r t i g a s l a p r e s e n t a r á n e n l a g r a n d i o s a p e l í c u l a 
" C A R M E N " 
p r i m e r a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a c e l e b r a d a c a n U n t e . e n l a q u e h a c o n s e g u i d o e l t r i u n -
f o m á s g r a n d e d e l t e a t r o d e " p o s e . " 
T o d o s l o s q u e h a y a n l e í d o l a p r e n s a a m e r i c a n a e n e s t o s m e s e s , t i e n e n q u e e s t a r e n t e r a d o s 
d e l o s c o m e n t a r i o s q u e s e h a n h e c h o , d e l o s g r a n d e s e l o g i o s , d e l e n t u s i a s m o s i n p r e c e d e n t e que 
h a m o t i v a d o e s t a n u e v a f a z a r t í s t i c a d e G E R A L D I N A F A R R A R . 
E n B r o a d w a y . e n l a c a l l e 1 4 , e n l a S é p t i m a a v e n i d a , s e h a i n t e r r u m p i d o e l t r á f i c o d e l p ú . 
b l i c o , p o r l a a g l o m e r a c i ó n d e e s p e c t a d o r e s a n t e l a p u e r t a d e l o s t e a t r o s e n q u e s e h a e x W • i 
e s t a c o l o s a l o b r a . 
L a n o c h e d e h o y . V i e r n e s , s e ñ a l a r á u n a d e l a s f e c h a s m á s g l o r i c s a s d e l c i n e m a t ó g r a f o en 
l a H a b a n a . E l d e b u t d e G E R A L D I N A F A R R A R . s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o . L a s f a m i l i a s e l e g a n t e i 
s e d a r á n c i t a p a r a a p l a u d i r a e s a a c t r i z , c a n t a n t e f a m o s a y a c t r i z d e " p o s e . " 
L a c r ó n i c a s o c i a l r e c o g e r á e n s u s c o l u m n a s e s t a s v e l a d a s d e l a F A R R A R . L o s c r í t i c o s 
t e a t r a l e s d e l a H a b a n a j u z g a r á n a l a F A R R A R e n s u n u e v a a c t u a c i ó n . 
L a p e l e a d e l a s C i g a r r e r a s . E s c e n a c u l m i n a n t e . 
L a d i s c u s i ó n e n t r e C A R M E N y l a c i g a r r e r a , m o t i v ó l o s i n s u l t o s y é s t o s e n a r d e c i e r o n l a s a n g r e d e l a s d o s m u j e r e s C a r m e n 
a r r a s t r ó a P a q u i t a p o r l o s c a b e l l o s y c o n e l c u c h i l l o l e h i z o u n a c r u z e n l a c a r a . T o d a s l a s m u j e r e s g r i t a b a n y g e s t i c u l a b a n ' l a a l e - a -
r a b í a e r a e s p a n t o s a , i n f s r n a l . . . ^ & • s 
D a d o e l i n t e r é s q u e h a y p o r c o n o c e r e s t a p e l í c u l a . S a n t o s y A r t i g a s , q u e h a n c o n t r a t a d o el 
S a l ó n T e a t r o P R A D O , p a r a e s t e e s t r e n o , d a r á n d o s e x h i b i c i o n e s . U n a e m p i e z a a l a s S V z . l a o t r a 
a l a s 1 0 . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a e n l a 
t a q u i l l a d e l T e a t r o P R A D O . S e e s t á n 
= = = a g o t a n d o r á p i d a m e n t e . • 
C 6 6 2 
o T © a ( b r © i i 
S \ O I O N . \ I -
E L T R I U N F O D E L A G A L L I 
C U R C I 
P r e s e n t ó s e a n t e e l p ú b l i c o 'haba-
norf) a n o c h e la « l U a G a l 1 O u r c l i n -
t e r p r e l a m l n l a p r o t a g o n i s t a de I ^ u -
f l a . X i m ' a h a b a b i d o e x p e c t a c i ó n 
. r u a l c u la >i í 'a de un í e * ' t r o . E l n u -
m e r o s o q ó i f Q u r s o ¿ a p e r a b a a q u i l a t a r 
e o n c l e n z i i d a i n c n t e los m é r i t o s de l a • 
c é l e b r e c a n t a n t e , l^a a t e n c i ó n a b s n -
lut u n e n t e c o n c e n t r a d a en o! p a l c o I 
e s c é n i c o . L o s e s p e c t a d o r e s , q u e h a - , 
b í a n v i s to r e p r o d u c i d o s Julotoa de los | 
d i a r i o s de B a r c e l o n a y M a d r i d e n 
d o n d e se c o l o c a a l a ( í a l l i ( . 'urci a u n 
n ivo l mA;s » J t o q u e a q u ^ l e n q u e e s - ' 
t í m ! a B a r r i e n t o s y la T e t f a w l n i , t e - j 
n í n n v i v o s .•4nhelos de ofr la p a r a j u z -
r o r l a c o n e l s o c o r r i d o s i s t e m a de lo^ 
j u i c i o s p o r c o m p a r a c i ó n . I-H m a v o : 
p a r t e de l a c o n c u r r e n c i a , d u d a b a de < 
q u e l a a r t i s t a Uegrase a m e r e c e r la 
e n v i d i a b l e e n " . i f i c a c i ó n . y so p r e p a r a - i 
bn n c n t a l m e n t c a r e c h a z a r l a o p i -
n i ó n de la p r e n s a e s p a ñ o l a c o m o e x a -
p e r a a a . P u e d e d e c i r s e q u e la G a l l l ' 
C « r c l » • e n c o n t r a b a a n t e u n t r i b u n a l : 
que no 56I0 e r a s e v e r o , s ino q u e t e - ; 
r í n c i e r t a p r e v e n c i ó n c o n t r a la f a m a 
s d n u i r i d a .>n o t r a s c i u d a d e s . 
T.a f r i a l d a d de l a u d i t o r i o n o de.Q-• 
c o n c e r t ó » ];• d i v a . D e s d e el p r i m e r 
m p m e n l n r e v e l ó s u s e x c e p c i o n a l e s 1 
f a c u l t a d e s . s;i e x q u i s i t o ffusto, s u i 
m a g n í f i c a e s c u e l a do c a n t o . 
A m e l i t a G a P i C u r c l os u n a c a n t a n - : 
0 mejsr mtm fie J e r e z 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
te de a d m i r a b l e s m e d i o s v o c a l e s , q u e 
c o n o c e p r o f u n d a m e n t e su ó r g a n o y 
q u e lo e m p l e a de m a n e r a m a r a v i l l o -
pa. o b t e n i e n d o de él . s o r p r e n d e n t e s 
e fectos . V o z de bel ' . l s lmo t i m b r e , l a 
s u y a , y de a s o m b r o s a d u c i i l i d a d . se 
p r e s t a a "todos los m a t i c e s c o n f a c i -
l i d a d e n c a n t a d o r a . 
No es la G a l l l C u r c l u n a do C-M-
c a r . t a n i e s o u e o l v i d á n d o s e del c a n o n 
a r t í s t i c o , ae d e d i c a a lo <ir,e nn o r í -
t ico , c o n e x p r e s i ó n g r á f i c a l l a m ó l a -
b o r do p i r o t r c n i a VÍKHI. S u a r t e es 
a r f e f ino , a r i s t o c r á t i c o , c o n t e n d e n -
c i a s a l a p e r f e c c i ó n en lo m u s i c a l y 
en c u a n t o a l a e x p r e s i ó n a r t i c u l a d a . 
F r a s e a d i s t i n t a m e n t e , c o n c l a r i d a d y 
e l e g a n c i a sufres t ivas . d a n d o a c a d a 
p a l a b r a -a o n í o n a c i ó n y el r i t m o p r o -
pio. C a n t a c o n p e r f e c t o d o m i n i o de 
su voz , p a s a n d o de u n rearistro a l 
otro, s i n o u e a d v i e r t a el l i m i t o . 
¡ T a l es l a c o h e r e n c i a ! K m i t e c o n f a - 1 
c i l id .u l que c a u t i v a , K p s u s e s c a l a s i 
no h á y sa l lo - ; ñ e n o t a s n i en e l l u -
c i m i e n t o de l a f i o r i t u r a r e c u r s o s de 
m a l a ley . 
•Vosotros, q u e no f t u s t á m o a rre l a 
c r í t i c a p o r e o m p a r o c i ó n , p a r a d e c i r 
<"Hi" os s u p e r i o r a c u a n t o e s p e r á b . - » -
m o s . no v a m o s a c o m p a r a r l a c o n l a 
T e t r a z T i n i n i c o n l a B a r r i e n t o s ni c o n 
la M e l b a l a M i c h a i l o w a o la S e m -
Hric l i . n n . ' amos R a f i r m a r i iue l a s s u -
p e r a c o m o h a d i c h o prran p a r t e de l a 
p r e n s a de B a r c e l o n a y M a d r i d y q u e 
p a r a e n c o n t r a r a l p o p a r e c i d o h a v q u e 
r e t r o c e d e r a 'os t i e m p o s de la P a t t i , 
de M a l i b r a n y la \ p v n d a P e r o n o s 
i *revemo!; a apesrurar que es. en T a i -
r í n . d o n d e a n o c h e la o í m o í . u n a c a n -
l i -n tc I n s w p e r á d f l a q u í . 
V'.[ p ú b ' i c o , q u e se h a b í a m a n t e -
n ido d u r a n t e lot» p r i m e r o s a c t o s e n -
c e r r a d o en u n a r e s e r v a a b s o l u t a , a l 
e s c u c h a r e l r o n d e n u no p u d o c o n t é - j 
1 • : - ' • m á s y t r i b u t ó un b o m c u a j e r u l - j 
doso a la d i v a . T a n e n t u s i á s t i c a fu41 
l a e x j ) l o s i ó n , que a n t e el u n á n i m o ; 
a p l a u s o , l a C la l l i r h i r c i t u v o , c o n t r a ; 
l a c o s t u m b r e e s t a b l e c i d a , q u e b i s a r l a 
c a d e n c i a . 
K n e l b i s e s t u v o a f o r t u n a d í s i m a , 
y e l a u d i t o r i o la a c l a m ó . 
K l t e n o r A n d r e i n i . q u e es u n c a n -
t a n t e de t a l e n t o , y que d a a c a d a f r a -
se la i n t e n s i d a d d r a m á t i c a q u e r e -
u n i e r e , f u é m u y e l o g i a d o . 
V a l l e , el b a r í t o n o r o m a n o , l u c i ó | 
s u b e ' l a v o z y s u s h a b i l i d a d e s de a r - | 
C O N F I A M O S A V D . ^ ^ ^ A M A R A V I L L O L A \ r N U E V A 
M A Q U I N A D E M O V I M I E N T O P A R A E L H O G A R . 
S a b e U d . que a h o r a v a e s posible gozar e n s u c a s a d e las emociones , los p l a c e -
res, v las exquisitas d e Ú c i a s q u e l a m a q u i n a d e M o v i m i e n t o p u e d e traer a U d ? 
U n n u e v o y a sombroso invento , habi l i ta a U d . p o r m c d i o de u n costo m -
'ignificantc a poseer esta M a q u i n a d e M o v i m i e n t o , d a r funciones e n su prop ia 
-asa a sus amigos, parientes y vec inos , y trasformar su b e m p o ocioso, e n tehees 
y p lacenteras horas . E s t e maravi l loso n u e v o equipo , q u e consiste d e u n a 
genuina M a q u i n a d e M o v i m i e n t o , c o m p l e t a c o n asimiento d e luz d e c a r b u r o , 
lentes, reflectores, carrete l , y 1 0 pies d e p e l í c u l a , t e v e n d e a u n prec io tan bajo , 
q u e le facilita conseguir lo r á p i d a m e n t e . C O N F I A M O S A U D . 
p a r t e d e su costo. D e s e a m o s d e c i r a U d . , sin q u e le cues te 
u n solo centavo , todo lo referente a este sorprendente invento . 
L o ú n i c o q u e t iene q u e h a c e r es e n v i a r su n o m b r e y d i r e c c i ó n 
a h o r a mismo, y U d . r e c i b i r á a vue l ta d e correo , completos 
deta l les gratis, c o n u n a l i b e r a l p r o p o s i c i ó n q u e l e p e r m i b r a 
ser poseedor prontamente d e este magnif ico equipo . L n v i e n o s 
su n o m b r e y d i r e c c i ó n H O Y M I S M O . D e s e a m o s c o m u n i c a r l e 
todo, absolutamente gratis. 
L. L A S C E L L E 
Broedway ncar 66 St. Dept. 
Nueva York V 
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t i s t a . D e A n d r e i n i y V a l l e t r a t a r e -
m o s y a , c o n m a y o r e x t e n s i ó n , c u a n d o 
v u e l v a n a p r e s e n t a r s e a n t e e l p ú b l i -
co. 
L o s d e m á s a r t i s t a s s e c u n d a r o n a 
lajt p a r t e s p r i n c i p a l e s c o n s t i t u y e n d o 
un a r m ó n i ' . ' i c o n j u n t o . 
L a o r q u e s t a , d i r i g i d a p o r el n o t a -
ble m a e s t r o D e l l e r a , m u y b i e n . . L o s 
c n i n s . a c e r t a d o s . L a m i s e e n s c e n c , 
• M d ' ' n d i d a . c o m o no se ve h a c e m u -
c h o t i e m p o en l a H a b a n a . 
K n s í n t e s i s : el d e b u t de l a (JalM 
C u r c l h a ^.ido u n r e s o n a n t e t r i u n f o . 
M a ñ a n a >f c a n t a r á R i f r o l e t t o . L a 
p a l l l O í r . a h a r á la ( l i b i a : L á . - . a m , 
" i D u q u e de M a n t u a . R o s t i ó , el H l -
p o l o l t o . 
L A 11 DI; GALA KN KL 
CK.MHO ASTI IC1ANO.— 
K n e l b'jlio t e a t r o de ' . . 'ampu. i n o r 
.-e c e l e b r ó a n o c h e e n g r a n f u n d ó n 
oe ^ a l a , ' j r g a m z a d a p o r e l C e n t r o 
A & t u r i a n o do l a H a b a n a . 
191 e x i l o s u p e r ó a c u a n t o p o d í a n 
e s p e r a r los m á s o p t i m i s t a s . N o s e 
c a b í a e n e l c o l i s e o . É n p a l c o s y l u -
m i a s se v e i a todo c u a n t o v a l e y b r i -
l l a en la p o d e r o s a c o l o n i a a s t u r . 
O f r e c í a t i t e a t i u u n a s p e c t o d e s -
l u m b r a d o r . 
K n l a p r i m e r a p a r t e d e ¡ a h e r m e -
EO. f i e s t a se p u s o e n e s c e n a e l g r a c i o -
so s a í n e t e t i t u l a d o l o s G u a p o s , o b r a 
q u e f u é m a j í i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d a 
p o r l a s t ip l e s s e ñ o r a s S a u s y M o r l n 
y p o r los n o t a b l e s a r t i s t a s a r - l u r i a n o s 
i ' a c o M ^ a n i y M a n u e l V i l l a . 
l>»'- i i i ;0s , en la s e g u n d a p a r t e , p ú -
sose i n t e r e s a n t e c u a d r o de c o s t u m -
b r e s a s t u r i a n a s , o r i g i n a l d e l l a u r e a -
do p o e t a {•efior K m i ' . i o R o b l e s M u ñ ' . z 
( l ' a c h f n de M e l á a ) t i t u l a d o i l o v i u 
avregfai o b a x o e l M S t r e a ) . 1̂ 1 i n t e r -
j i r e t a r o n ia s e ñ o r a O b r e g ó n y lo? 
s e ñ o r e s .Mcami . V i l l a , K e r n á n d e z y 
A r s á i e l l e s . 
F u é a p l a i M Ü d í s i n i o . 
V • i 111 cr ine/ . / .o de " K l 
P r i n c i p e Rohcnuo ' A i u l a h u - í a y A--
1 u i i a s . e l d i á l o g o de l p o e t a m a l a g u e -
ñ o T e r r e r o y e l p o e t a a s t u r i a n o 
C u e s t a , h e c h o p o r M e a n a y D í a z , g u s -
t ó m u c h í s i m o . 
C e r r ó t e lu s e g u n d a p a r t e c o n e l 
p r e l u d i o de M a l u x a , a d m i r a b l e m e n -
te e j e c u t a d o p o r la o r q u e s t a , b a j o I 
l a b a t u t a de l m a e s t r o C a b á s . 
E n l a t e r c e r a p a r t e «e p u s ' e r o n 
I -a» M u s a s U i t i t u i s , y R e g i n o L ó n e z 
d e l e i t ó a l a c o n c u r r e n c i a c o n u n a de 
s u s c r e a c i o n e s . 
L a fiesta, de a n o c h e f u é un g r a n 
é x i t o t a n t o e n lo a r t í s t i c o c o m o e n 
lo e c o n ó m i c o , y p o r e l lo f e l i c i t a m o s 
a l o s o r g a n i z a d o r e s . 
C A . M T O V M O K , - — H o y v i e r n e s de 
m o d a , f u n c i ó n c o r r i d a , c o n "l^as M u -
s a s l a t i n a s " y el e s t r e n o de Ja b o n i -
ta z a r z u e l a en dos a c t o s " K l H ú s a r " . 
E n e s ta o b i a t o m a n p a r t e l a s s e -
( i p r a s A l c a c e r . R o d r í g u e z y N o m b e -
i l a y I051 s e ñ o r e s M e a n a , R o s e l l . D í a z , 
A z n a r , R o m e r o , B a n q u e l l ' » y M a e l l a . 
l ' A Y R E T . — K n p r i m e r a t a n d a ' E n 
los D a r d a m l' s", v en s e c u n d a *\ e s -
t r e n o de l a o b r a de V i l l o c h y A n k e r -
m a n n , " O p e r a N a c i o n a l o L ; b o r i o 
E m p r e s a r i o " . 
P a r a e s U i o b r a p i n t ó u n a s bonita*! 
d e c o r a c i o n e s e l s e ñ o r G ó m l s . 
R a r a d a r s e c u e n t a de : a g r a c i a do 
e s ta b u f o n a d a , no h a y m.^s q u e v e r 
;o.« t í t u l o s de los c u a d r o s : 
l o . — E l e n c o R e p e r t o r i o y P r e s u -
p u e s t o . 
%o.—1.a B o t e l l e r í a . 
3 o . — O p e - a N a c i o n a l . 
4 o . — Q u e b r ó l a E m p r e s a . 
5 o . — P a i s a j e c r i o l l o . 
M A R T I . — T o n el e s t r e n o de la o p e -
r e t a i n g l e s a , t i t u l a d a " T h e P i n k L a -
dy", en c a s t e l l a n o " L a D a n z a R o . 
s a " , e s t á c o l i er to el c a r t e l de hoy , 
q u e es f u n c i ó n c o r r i d a . 
K s t a o p e r e t a fue r e p r e s e n t a d a m i s 
de q u i n i e n t a s n o c h e s en L o n d r e s >' 
X e w V o r k . con e x t r a o r d i n a r i o • ' \ : t" , 
y P o n p a ñ í a de M a r t í , l a pone, c o n 
| p r a n l u j o , p u e s la E m p r e s a n n r e p a -
! r a e n gastos , p a r a m o n t a r l a o b r a 
I c o n t o d o s s u ? d e t a l l e s . 
C O M E D I V - - K n la func^'m de h o y 
i s e e s t r e n a l a g r a c i o s a c o m e d i a de P a - 1 
so y A l l a t l , t i t u l a d a : " L a A l e g r í a de l 
V i v i r " , rmo s e g u r a m e n t e s e r A u n é x i -
to p a r a l a C o m p a ñ í a que a c t ú a en e s -
te t e a t r o b a j o la d i r e c c i ó n de los s e -
ñ o r e s G a - r i d o y S o r i a n o V i o s c a . 
¡•'Al S T O . — I ' f i n i e r a l a u d a , " P o l i -
rlor b u r l a d o " , " C o r a z ó n de B e d o n í " 
y " P y p no se c a s a " . 
S e g u n d a t a n d a , dob le , a p e t i c i ó n 
g e n e r a l " K n l a g u a r d i a do S. M . o 
m i v i d a p o r t u a m o r " . 
T e r c e r a t p . m í a . doble , en trene " L a 
t í m i d o z d e M a x L i n d a r " y e l e s t r e n o 
de " G u i ñ a n o la c l i m a t e r r i b l e " , i 
¿ N O F U N C I O N A B A B I E N ? L l a m e M 
T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . p a r a l o s t a l l e r e s d e S U A U T O M O V I L 
L U I S O A M B O R E N E A , I r r e r / S C A r a m b u r o , 2 8 
" V 
en 
M IA \ i \ ( ; i v n i í i t A . 
c o n q u i s t a de los d i a m a n t e s 
p r i m e r a t a n d a de hoy . 
E s t r e n o , e n s e g u n d a t a n d a , de 
" H o m b r e s y M i n a s " , , y en t e r c e r a 
t a n d a l a m i s m a c i n t a de la p r i m e r a . 
M a ñ a n a s / l b a d o e s t r e n o de " L a 
M e r e a d e r a de D i a m a n t e s " , y e l d o -
m i n g o , e n m a t i n ^ e y e n la f u n c i ó n 
de l a n o c h e , " L a T i m i d e z de M a x L i n 
d e r " . 
P R A D O . — S a n t o s y A r t j - a s e s t r e -
n a n es ta n o c h e c o m o v i e r n e s d e m o -
d a , l a n o t a b l e c i n t a " C a r m e n " , i n t e r -
T ' i e t a d a p o r l a e m i n e n t e d i v a G e r a l -
c i n a P a r r a r . P a r a e ? t a f u n c i ó n l a o r -
q u e s t a bu s i d o a u m e n t a d a y se t o -
c a r á la m ú s i c a de la ó p e r a de B i z a * . 
L a p e l í c u l a =e e x h i b i r á d o ? veces , l a 
p r i m e r a e x h i b i c i ó n . e m p i e T n a l a s 8 
y m e d i a y l a s e g u n d a a l a s 10. 
FORNOS.— Mu | a v e l a d a de e t f a 
n o c h e «¡e e x h i b e en p r i m e r a y t e r c e -
r a t a n d a s la p e l í c u l a t i t u l a d a " K m 
R e s u r r e c c i ó n " . I^a s e g u n d a t a n d a ep-
t á c u b i e r t a p o r l a c i n t a " R o m e o y 
J u l i e t a " , 
NI/A.— E n la f u n c i ó n de m o d a 
d e h o y se p r o y e c t a en la p r i m e r a 
f a n d n " L o s f o n t r p b a n d i ^ a s " . y e n 
l a « e g u n d a t a n d a doble , n u e v a e x h i -
b i c i ó n de " M a c i s t e " , C o m o d í a de e n 13 e n t r e 6 y D , s u f r i ó u n a c a í d a 
m o d a ^ N L s a se v e r á c o n c u r r i d í s i m o p 0 r h a b e r t r o p e z a d o c o n u n c u b o , e l 
o b r e r o A r t u r o L ó p e z F e r n á n d e z , v e -p o r d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s . 
L A 1 A K K A K K N K l , S V L O N T E A 
T R O P R A D O . — « a n t o s y A r t i g a s es-
t n a i a n e s t a n o c h e en el S a l ó n T e a -
t r o P r a d o , l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , 
" C a r m e n " , i n t e r p r e t a d a p o r G e r a l d i -
n a F a r r a r , l a d i v a q u e h a v i s i t a -
do a todos los R e y e s y E m p e r a i o r e i 
d e l V i e j o M u n d o . N o e-̂ . n e c e s a r i o 
h a b l a r de l t r a b a j o a r t í s t i c o de l a 
F a r r a r , el p ú b l i c o h a b a n e r o se c o n -
v e n c e r á de lo n o t a b l e que i n t e r p r e t a 
" C a r m e n " , L a s l o c a l i d a d e s p a r a es-
te e s t r e n o se e s t á n a g o t a n d o , y ' o m o 
q u e el t e a t r o es p e q u e ñ o , S a n t o s y 
c i ñ o de G y 19. 
E n l a c a í d a se d i ó u n g o l p e c o n t r a 
u n a c a j a d e h e r r a m i e n t a s f r a c t u r á n -
d o s e d o s c o s t i l l a s d e l l a d o d e r e c h o y 
f e n ó m e n o s p u l m o n a r e s de g r a n i n t e n -
s i d a d . 
O T R O A R R O L L A D O 
E n C r i s t i n a y M a t a d e r o f u é t a m -
b i é n a r r o l l a d a u n a m u j e . ' q u e r e s u l -
t ó n o m b r a r s e C a r m e n A c o s t a , s i n do-
m i c i l i o . 
E l a u t o m ó v i l que l a a l c a n z ó lo m a -
A r t l s a a e x h i b i r á n l a p e l í c u l a dos v s - j E s t e b a n M o n n e G a r c í a , v e c i n o 
ees. I^a p r i m e r a e x h i b i c i ó n e m p i e z a 
p l a s o c h ó y m e d i a e n p u n t o y l a se -
g u n d a a l a s 10. L a s l o c a l i d a d e s e s -
t á n a l a v e n t a en l a t a q u i l l a de l t e a -
t r o y e l p r e c i o de l a l u n e t a e s de s e -
s e n t a c e n t a v o s . E s t a s h a n s ido n u -
m e r a d a s . L a o r q u e s t a se h a a u m e n -
t a d o y t o c a r á l a m ú s i c a de l a ó p e r a . 
d e T u l i p á n 2. 
C a r m e n s u f r i ó l e s i o n e s g r a v e s . 
E l h e c h o se e s t i m a c a s u a l . 
8UARDIENTE E S i V E R A 
Unico legitimo puro de uva 
S i n . M e t a l 
Las únicas ligas para usarse en 
tiempo de calor y directamente 
sobre la piel 
Solamente cuando se haya usted 
puesto unas l i g a s " I v o r y " p o d r á realizar 
cuanta comodidad se deriva de su 
uso. N o en vano hemos suprimido 
en ellas, los acoj inados , ios cordones 
y las partes mal sanas de metal . 
L a s hebil las o trabas no se oxidan, 
ni se corroen: y, a d e m á s , no producen 
escozor. S o n sanas , ligeras como una 
m a d e j a de seda y no producen sudor 
o t r a n s p i r a c i ó n . E s imposible suponer 
que las l i g a s " I \ o r y " n o dejen a usted 
enteramente satisfecho; pero si asi no 
sucede, con gusto le devolveremos 
su dinero. 
las encontrará u«ted en 
todas las tiendas donde se expenden artículos 
para caballeros; en caso de que en la predi-
lecta de usted no las tengan, háganos su 
pedido directamente. 
T e a t r o d e l a C o m e d í a 
" L A A L K G R I A D E V I V I R , " h e r -
m o s í s i m a c o m e d i a del t e a t r o f r a n c é s , 
t r a d u c i d a y a d a p t a d a a l a e s c e n a e s -
p a ñ o l a , «e s f t r e n a r á h o y en este t e a -
Irrt. " L A A L E G R I A D E V I V I R . " es 
u n a de las c o m e d í a s m á s c o m p l e t a s 
de n u e s t r o t i e m p o ; a b u n d a n e n e l l a 
l a s s i t u a c i o n e s c ó m i c a s , y c u l e n g u a -
ge es d e l i c a d o y c o r r e c t o . M a ñ a n a 
" L A F U E R Z A D E L M A L , " D u r a n t e 
los e n t r e a c t o s se e x h i b e n p e l í c u l a s do 
l a s m á » f a m o s a s d e l a " I n t e r n a c i o n a l 
G i i u m a t o g r á f i c a . " F u n c i ó n c o n t i n u a 
de s iete y m e d i a a doce . E s p e c t á c u l o 
de grran m o r a l i d a d , ú n i c o e n s u g é -
n e r o en e s t a c a p i t a l . 
d Y X a r d e n a s 
M o n u m e n t o a l 
" M a i n e " 
E n l a t a r d e de a y e r , s e g ú n p r e v i e -
ne la base 6a . del D e c r e t o r e s p e c t i v o , 
se r e u n i ó e n u n s a l ó n de l a E s c u e l a 
de A r t e s y O f i c i o » l a C o m i s i ó n q u e 
t i e n e a s u c a r g o r e s o l v e r el c o n c u r -
ho e s c u l t ó r i c o p a r a e r i g i r u n m o n u -
m e n t o en m e m o r i a d e l " M a i n e " . 
1.a C o m i s i ó n a p a r e c i ó i n t e g ' a d a 
p o r el s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r c u ' -
t u r a . c o m o P r e s i d e n t e , de l de I n s - i 
t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r M a r t í n e z , I n -
g e n i e r o J e f e de O b r a s P ú b l i c a s c o m o , 
S e c r e t a r i o , d o c t o r K e l n e r i , C á t e d r a - j 
t i c o de l a F a c u l t a d de C i e n c i a s , s e - | 
ñ o r M e n d o z a , P r o f e s o r de l a E s c u e l a i 
de P i n t u r a , s e ñ o r C h a r l e s H e r n á n -
dez, D i r e c t o r de C o r r e o s y d e l c a p í - ' 
t á n de la M a r i n a de G u e r r a de l o s 
E s t a d o s U n i d o s M r . C l a r e n c e L . M a -
r i n e , c o m o C o n s u p e t o r a t L a u . 
D e j a r o n de c o n c u r r i r , p o r e n f e r -
m e d a d , '.os s e ñ o r e s A r m a n d o M e n o -
c a l y S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s . 
T r a s u n a s e s i ó n s e c r e t a , a l a s c u a -
t r o e l s e ñ o r M a r t l n e r a n u n c i ó a l e s -
c a s o p ú b l i c o que a g u a r d a b a e n l a 
g a l e r í a q u e se i b a a p r o c e d e r p ú b l i -
c a m e n t e a la a p e r t u r a de los pliego'1, 
p r e s e n t a d o s a l c o n c u r s o . 
K n el s a l ó n en q u e a c t u a b a l a C o -
m i s i ó n , a p a r e c í a n c o l o c a d o ? los m o -
d e l o s e n y e ? o c o m o m i n i a t u r a s q u e 
r e p r o d u c e n los p r o y e c t o s y e n l a s 
c i t a d o , q u e es<tará a b i e r t a de t res » 
c i n c o p. m . h a s t a . e l d í a 18 d e l co-
r r i e n t e . 
L a c o m i d i ó n a c o r d ó i m p r i m i r las 
m e m o r i a s q u e a c o m p a ñ a n a los r e s -
p e c t i v o s p r o g i a m a s a f in de q u e pue -
d a n s e r e s t u d i a d a s i n d i v i d u a l m e n t e 
p o r c a d a u n e de l o s s e ñ o r e s quo in-
t e g r a n l a c o m i s i ó n c a l i f i c a d o r a . 
A los 13 d í a s de c l a u s u r a d a la E x -
p o s i c i ó n , e s te J u r a d o h a r á p ú b l i c o 
e l p r o y e c t a p r e m i a d o , c a s o de a c o r * 
ciar s e a d i s c e r n i d o . 
E l D i r e c t o r de " L a I l u s t r a c i ó n " , 
l a u r e a d o e s c u l t o r s e ñ o r B o n i , con 
n u e s t r o r e d a c t o r s e ñ o r T o m á s S e r -
v a n d o G u t i é r r e z , a s i s t i e r o n a l acto , 
c o n o b j e t o de h a c e r l a i n f o r m a c i ó n 
a r t í s t i c a q u e a p a r e c e r á e n d i o h a r e -
v i s t a g r á f i c a , 
A l a s c u a t r o y m e d i a «re d i ó oor 
t e r m i n a d o el a c t o . 
I. V B E N O L I E L . CoDsoIado 132, Haraaa 
Agente vendedor parm U Isla de Cuba 
I V O R V C A R T E R C O M P A N Y 
( P o r t e l é g r a f o ) 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
E N V A R A D E K O 
F e b r e r o 3 . 
E l ' A y u n t a n .ento h a o t o r g a d o a 
d o n M a r o V o d l e n s l a c o n c e s i ó n „c , - • , 
_ • . , , , - . ^ i p a r e d e s i 1 : > e r s n « p l e n o s , v i s t a s M e -
n i r n a l a r u n a p l a n t a e l é c t r i c a e n ¡ 0 ¡ o n e , . e , ~ . d^ l0!I t r a b a i o a que „ 
\ a i a d e r o . t a n a l p r e m i o . 
T o d o s ios t » , ; n p c r a d i s t a s . e l C i u b j L o s t r a b a j o - a c e p t a d o s ron 11, c u -
N ? u M c o y O ñ i a b l e c i m i e n t o s de a q i e l ! - V f " l e m a s s o n : 
lufe'ar h a i i s o l i c i t a d o f l u i d o . T a m b i é n ¡ ' n s e l i i t o d o r a d o . 
" C a p Sisrsbee". 
V i t a n i m p ó n d e r e . 
P a x . 
I R e p ú b l i c a . 
D e s l i n o \ i n i c o c u y o a u t o r a c o m -
p a ñ ó m e m o r i a d e s c r i p t i v a iinp'-e«»a ) 
T r i u n f o , 
i I d e a l P a t r i a . 
G r a t i t u d . 
L i b e r t a d . 
"770" a c o m p a ñ a d o de v a r i o s p l a -
nos y u n a m e m o r l f e n i n g l e s . 
F n t r a b a j o " E r c e l a i o r " . q u e l l e g ó 
c o n u n d í a de r e t r a s o , a l t é r m i n o d e l 
p l a z o de a d m i s i ó n , q u e d ó e x c l u i d o 
E f f e e n v í o p r o c e d e de I t a l i a . 
S o b r e v : a d m i s i ó n o í m o s o n e 
T e r e s a v a i d e s D o l z . v e c i n a de Mo- « n t a b ' . a r á l a p e t i c i ó n de q u e s e a a c e p 
r e n o 63. en e l C e r r o , a c u s ó a s u e s p o - ¡ t a d o a l c o n c u r s o . 
so . J o s é C o l ó n , de h a b e r l a a r r o j a d o ! K ' P r e s i d - n t e d i ó c u e n t a de q u e 
d e l d o m i c i l i o c o n v u g a ! y s e p a r á n d o l a 1 R r 8 Ú n p tro tra*,aJ'> e s t a b a a ú n p e n -
de s u h i j a de d o s ' a ñ o s , n o m b r a d a E r - " ' e " 1 ' de r e c e p c i ó n y q u e p o r tan^o 
n e s t i n a . , * r á t a m b l é r i o c l u i d * » . , i c a c u e r d a . 
T P A n i T i v n n c o n I a * h a s e s d e l c o n c u r s o 
T R A B A J A N D O m a ñ a n a q a « d « a b i e r t a a " 
E n l a c a s a e n c o n í t r u c c i o n s i t u a d a , p ú b l i c o u n a E x p o s i c i ó n e n e l l o c a l 1 
s e . n s í a l a r á el a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
C a s t e l l a n o s , c o r r e s p o n s a l . 
S U C E S O S 
D E S A P A R I C I O N 
M a r í a L u i s a H e r n á n d e z , v e c i n a d e 
H n ú m e r o 24, d e u u n c i ó q u e s u h i j o | 
J o s é M i r a n d a H e r n á n d e z h a d e s a p a - j 
r e c i d o . t e m i e n d o q u e l e p u e d a h a b e r 
o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a . * 
L A A B A N D O N O 
P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
D e b e h a b l a r s e b i e n d e l p n e n t * 
q n e l e c o n d u c e á a n o c o n s e g u r i -
d a d a l o t r o l a d o . A s í d i c e u n 
a n t i g u o a d a g i o , y e n é l ge c n c i e n » 
l a h o n r a d e z y e l s e n t i d o c o m ú n 
d e l o s t i e m p o s . L a m u j e r q u e 
p o n í a u n a v e l a e n c e n d i d a e n s u 
v e n t a n a d u r a n t e l a s n o c h e s o s c u - ' 
r a s p a r a g u i a r á l a s g e n t e s q u « 
v i a j a b a n , e s t a b a p o s e í d a d e u n 
v e r d a d e r o s e n t i m i e n t o filantrópi-
c o , y m á s d e u n v i a j e r o . » r e c o r -
d a r á c o n g r a t i t u d . P e r o a c a s o e l 
m á s p r o f u n d o y d u r a d e r o a g r a -
d e c i m i e n t o y o b l i g a c i ó n s e s i e n t e 
p o r a q u e l l o s q u e n o s h a n a y u d a d o 
e n m o m e n t o s d e d o l o r y d e e n -
f e r m e d a d . P o r q u e , ¿ q u e JSri 'xo e i 
m e j o r r e c i b i d o q u e e l a l i v i o d e u n 
s u f r i m i e n t o ? P o r d e s g . a c i a s o n 
m u y p o c o s l o s r e m e d i o s q u e p u e -
d e n d a r t a n g r a n d e s y p r e c i o s o ! 
f r u t o s . Y a ú n e n t r e e l l o s , m i l e s d « 
p e r s o n a s d a n e l p r i m e r l u g a r á 1» 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E n e l l a s e h a l l a n l o s m e j o r e * 
r e s u l t a d o s d e l a s i n ^ e s t i g a c i o n e l 
c i e n t í f i c a s y e x p e r i m e n t o t . C o n -
t r i b u y e á l a a b s o r c i ó n d e l o » a l i * 
m e n t e s y e s t i m u l a e l o r g a n i s m o . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y 
c o n t i e n e u u a s o l u c i ó n d e u n e x -
t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o * 
P u r o s d o B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o s d e M a l t a y C e r e z o 
S i l v e s t r e . E l g u s t o n a u s e a b u n d o , 
y e l o l o r d o l a c e i t e q u e d a n c o m -
p l e t a m e n t e e l i m i n a d o s . E s t e e s u n 
t r i u n f o d e l a m e d i c i n a p o r q u e e n 
e s t a f o r m a c i e n t í f i c a y o r i g i n a l , e l 
s i s t e m a s e n u t r e e n s e g u i d a y s e r e -
f r e s c a . S u a c c i ó n e n l a s E n f e r m e -
d a d e s E s c r o f u l o s a s , D e b i l i d a d y 
A f e c c i o n e s d e l o s P u l m o n e s e s c o n -
v i n c e n t e . E l D r . F . H . B u s q u e t , 
A y u d a n t e d e l a C á t e d r a N o . 1* 
d e l a E s c u e l a d e M e d i c i n a d e l * 
H a b a n a , d i c e : ^ H s u s a d o d e s d i 
h a c e a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n d e W t M 
p o l e c o n é x i t o e n e n f e r m o s p 0 * 
t r a d o s ó d e b i l i t a d o s , s u s t i t u y e n -
d o c o n v e n t a j a a l a c e i t e d e h í g * 
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L A V I S I O N D E 6 U T E N B E R C 
E l c o l o r í e s f u e r z o e d i t o r i a l q u e r e p r e s e n t a L A H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D 
M O D E R N A , t r a e a l a m e n t e l a v i s i ó n d e G u t e n b e r g , e l c r e a d o r g e n i a l d e l a i m p r e n t a . 
E l p r o g r e s o q u e m e d i a e n t r e l o s t í m i d o s e n s a y o s d e l s i -^ lo X V . c u y o s i n c u n a b l e s v e n e r a m o s c o m e 
l o s p r i m e r o s m o n u m e n t o s d e l a r t e d e i m p r i m i r , y l a s e d i c i o n e s a c t u a l e s , q u e o f r e c e n a l a i n t e l i g e n c i a 
h u m a n a c i e n t o s d e m i l e s d e e j e m p l a r e s , s e ñ a l a t o d o e l c a m i n o r e c o r r i d o p o r l a c i v i l i z a c i ó n e n l a E d a c 
M o d e r n a . 
L a H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A , v e r d a d e r o m o n u m e n t o d e l s a b e r 
h u m a n o , l a m e j o r o b r a p a r a a p r e n d e r h i s t o r i a , q u e c o n s t a d e 2 5 t o m o s , y q u e c o n t i e n e , e n t r e o t r a « 
c o s a s m u y n o t a b l e s , u n a s e r i e d e 106 m a p a s e n n e g r o y e n c e i o r e s , p u e d e a d q u i r i r s e a p l a z o s , e n m e n 
s u a l i d a d e s d e $ 4. 
l.i-4 
8 
L a seductora, narración de lo* hecho* de tocos los hom-
bres famosos ded nnirerso, sin distinción de raza y origen; 
los emociocaisteB detalles de las guerras más célebres, de 
las grandes lachas políticas que ha sostenido la humanidad 
durante quinientos años; :a exposición de las evolucionas Je 
los cuadros, edificios y estatuas más notables del planeta, 
asuutos magistralment* tratados en la HISTORIA D E L MUN-
DO E N L A E D A D MODERNA, \9 instruirán más que si con-
sultar* usted centenares cV volúmenes. 
Nada hay tan interesante como penetrar en la vida ínti-
ma de las grandes fig .ras de la historia^ vivir con ellas, ro/s-
pirar su mismo ambieutp y darse cuenta de las causas impul-
sivas y de actos trasccnUentalss que en muchos cases han 
influido en ei porveni'* do varias generaciones. LA HISTO-
RIA D E L MUNDO EN L A E D A D MODERNA presenta e n 
forma perfectamervte inícLgible todos los acontecimientos, to-
dos los héroes y todas las grandes figuras de la humanidad 
de los últimos canco síglrs. No es posible leer la historia sin 
sentirse invadido por la atmósfera en que se movieron, lu-
charon, triunfaron o perecieron los personajes quo describe 
y a na liza-
L o que dice de l a H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A 
E D A D M O D E R N A el eminente A . W . W a r d (director 
de Peterhouse-Cclleg-e. doctor en Literatura. , presiden-
te de l a Academia B r i t a n c a y director-jefe de " T h e 
Cambridge Modem H i s t o r y " ) : 
* ' . . .Cuando con mis corupañeros de D i r e c c i ó n , doc-
tor Prothero y Mr. Stanley Leathes, di comienzo a la ta-
rea de realizar el plan del difunto lord Acton, nosrotros 
no pudimos presumir que p u d i é r a m o s ser objeto en lo fu-
turo di; un licuor tal como el de una t r a d u c c i ó n de la 
obra cu que muchos historiadores d-e diversas nacionaii-
dadas han colaborado a uno de los más nobles idiomas 
modo-nos. i 
"Declaro que esa tarea ha sido llevada a c&ho con 
c! mayor é x i t o , y debo igualmente a ñ a d i r que el cuida-
do con que la H I S T O R I A D E L M U N D O ha sido tradu-
cida cu la edic ión castellana y la lar jmv.a con que lia 
sido ilustrada satisfacen en extremo a los editores in-
irleses." 
V 
A p r o v e c h e u s t e d e s t a o p o r t u n i d a d , a d q u i r i e n d o p o r u n p r e c i o r e l a t i v a m e n t e i n -
s i g n i f i c a n t e l a o b r a q u e s e r v i r á d e o r n a t o a s u h o g a r y n u t r i r á s u i n t e l i g e n c i a . 
S o l i c i t e V d . e l f o r m u l a r i o d e p e d i d o d e l a H I S T O R I A D E L M U N D O a 
R a m ó n S o p e ñ a , B c r n a z a , 5 8 . - H a b a n a . 



































































N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
L DBMORA D E "LA NAVARRl " 
Según nos informa su consisnata-| 
rln. el señor Ernesto Gaye, carecen 
•]f fundamento los rumores circuían-
os respecto a que le haya ocurvulo 
n. votlad an vapor francés 'La w••-
lurr." <iuc viene de Saint Nazauei 
I cKcalas en el norte de Efpaña, con j 
• arpa v 008 pasajeros. 
Tír; demora de este buque en '.lepara 
I la Habana consiFte en que salló 
Dfi VÍRO el coa 26 del pasado, en vez 
Ifcl 2::. por lo que no podrá Uegrar 
Basta ei 7 del actual. 
l.os rumores que circularon ayer ¡ 
hn -ta capltul fueron que dicho bu-
|ize Bf había fdo a pique, pero, como 
¡fa ve é"io parece ser comp'etamente 
incierto. 
iii:i,MivVi;(\i)OS 
Pox padecer de tracoma, se ha dis- | 
puesto que sean reembarcados para 
i»! lugar de su . procedencia. lo¿ in- ¡ 
migrantes Pastor Reinoso y José Mu-
iría Fernández, que llegaron el 9 de 
Ereifi en el "Valbanera". 
También' fcerft reembarcado el po-
lizón del mismo barco Enrique Pé-
rez, menor de edad 
E L "MORRO CASTI/F." F R l ' T O S 
DSXi PAIS 
Este vapor de la Ward Láne í«li«'> 
ayer para New York, vía Nassau, . 
i un carga y 70 patrajeroE. todos tu-
ristas. 
Entre la carga lleva 200 pipr-is de 
ron destinadas a Londres y 5.200 sa-
cos» de azücar y 1 827 huacales de 
frutas y vogetales para New York. 
El "Tenadores" llevára hoy para 
New York unos 7.500 huacales de 
frutas y vegetales. 
VAJ "PASTOREc»" A SANTIAGO 
Rumbo a Santiago de Cuba y de-
más puertos de su excursión basta 
Paoiamá y Costa Rica, salió el vapor 
blanco "Pastorep". con los turistas 
que traio desde \e\v Vork. 
K L "BAl.MFS- CON \ / . I CAR 
El vapor español •'Ba''.mes". salió 
para N.w Orl^ans llevando un car-
gamento á 3 1 5.000 sacos de azúcar. 
Después lecuirá a Barcelona con car 
ga de algodón. 
J l " A B A X G X Q B X " RFTRVSMx» 
Este vapor quo viene retrasado oe 
New Orleans, se espera de la Haba-
na esta noche. 
Trae 35 misioneros americano* en 
excursión que seguirán a Panamá a 
tomar parte en v:na convención. 
t X •'*»A\TI A(i I n < >" 
MMBARRAX «» 
En la Jefatura de la Marina Na-
cional se recibió ayer un cable del 
<Vm.-iul de Cuba en Tampa señor Mar 
tlnez Ibor, comunicando que en Pun-
ta Rosa (Florida) embarrancó el vi-
vero "Santiaguito". de ¡a fímprosa 
de Deus y matricula de 'a Habana, 
agregando que urye socorro por ha-
llar?» el "Santiaguito" en «ituación 
difícil. 
Se han dado órdenen para que va-
ya un buque en su auxilio. 
E l . TI RA" F,N TVMPA 
Ayer a la* tres de la tarde llegó 
a Tampa sia novedad ei crucero "Cu-
ba", según aerograma recibido en 
la Jefatura, de la Marina Nacional. 
DOS PROMINENTES JAPONF>l>. 
En el vapor "Tenadores" viajan 
en tránaito para New York doa .ta-
pónese» prominentes, Mr. Nakag»-
rra, alto empleado del Ministerio de 
Comunicaciones del Japón y Mr. T. 
Tamanlsh. agento del ferrocarril de 
la Manchurria. 
Ambos> proceden de Panamá v se-
guirán viaje hasta Inglaterra. 
E E "<¿OVERNOR COBB" 
De Key W»st llegó ayer tarde ei 
vapor americano "Governor Cobb", 
con correspondencia y 84 paaajeros, 
en su mayoría turistas. 
En dicho buque ¡legó la distingui-
da dama señora Serafina Hernández 
viuda de Tolón, acompañada de dos 
de su» hijos y una sobrina. 
t i almuerza a Cárde-
nas y Q u i o e s 
E l próximo domingo. »• efectuará 
en el hotel "Miramar", el banquete 
organizado en honor de nuestros com 
pañero?, los señores Eduardo de 
Cárdena» y Fernando Quiñones, con 
motivo de haber sido designados por 
el partido Conservador, candidatos a 
los cargos de Consejero Provincial y 
Concejal del Avuntamiento de la 
Habana. respectAamenté. 
IJIS adhesiones recibidan. nasnn 
de dos'Cientas. lo que demuestra que 
el acto a que se pretende reaHzar. 
ha obtenido brillante acogida entre 
]r>n amigos y simpatizadores de los 
festejados. 
N o t i c i a s d e l 
! M u n i c i p i o 
Lo» hijos del General Lacret renun. 
clan a la subvención 
1 E n el Registro del Ayuntaraieuto 
j se han recibido dos comunicaciones 
firmadas por los jóvenes José y Ana 
I Lacret y Figueredo, hijos del Gene 
ral de ese apellido, renunciando a la 
' pensión de 150 pesos mensuales, que 
| cada uno de ellos percibía por acuer 
' do del Ayuntamiento. 
Las renuncias están fundadas en 
que el Joven José ha llegado a Ia{ 
; mayoría do edad y su hermana con- [ 
traerá matrimonio en breve. 
Exámenes de la Comisión del Servicio 
Civil 
[ L a Comisión del Servicio Civil par- ; 
ticipa al Ayuntamiento que ha abier-
' to convocatoria para exámenes de in ! 
• greso en el Servicio clasificado de la 
República; exámenes para cargos de 
mecanógrafos y especiales para el 
cargo de torreros. 
Manifestación Estudiantil 
E l Alcalde ha autorizado a los es. 
tudiantes del Instituto para que re-
corran esta tarde en manifestación 
{ las calles siguientes, de Malecón y 
Galíano, punto de partida, por Ga-
i lic-no a San Rafael, por esta basta 
• Prado, después San José a Obispo 
hasta la Plaza de Armas. De aquf| 
lomarán a la derecha por la calle! 
de Oficios hasta Muralla para ir a 
la Cámara de Representantes. 
El regreso será por la calle Mura-
lla hasta Dragones para ir por Pra-
do a disolverse en el Parque Central. 
Cambio de Paradero, de coches 
El Alcalde ha dispuesto que el pa-
radero de coches existente en la ca-
ile de Galiano acera de los pares« 
^ntre ("oncordia y Nepluno, pase a 
la acera del Molino Rojo, y de haber 
exceso de vehículos que pueda con-
tinuar por Concordia 'hasta Rafael 
María de Labra. 
Licencias Industriales 
Se ha solicitado al Municipio las 
siguientes licencias industriales: Ja-
mes Frank Chalbless, Venta de Gó-
mas para automóviles en Malecón 
3; E F . Heymann. Tienda de Ferré 
tería en Industria 129; Pablo Garri-
gas. Fotógrafo en Aramburo 23; Gu-
mersindo Sanz, escritorio para venta 
de Carbón y lefia, en Espada 10; 
Lazo y Fernández, tabacos y ciga-
rros con quincalla en O'Reilly 55; y 
Menocal Díaz, tabaquería en Aguila 
297. 
Hab'tables 
Se han concedido ceiMflcado de ha 
bitabihdad a las casas siguientes: 
Esperanza 127; O'Farnl y Juan Bru 
no Zayas. solares 9 v 10, manzana 
1: 1 arretera de la Habana a Bejucal 
kilómetro 5 y 6 esquina a Agrámen-
te; Gloria 134 y Rubalcaba 7. 
Reclusión de enajenados 
E l Juez de Primera instancia del 
Oeste y el del Norte han ordenado 
la reclusión de los dementes Amella 
Scull y Rafaela Vega y Rodríguez. 
Visita de cortesía 
Ei Ministro del Brasil señor Alean 
forado, que presentó ayer sus creden 
cíales a! Presidente de la República, 
estuvo por la tarde en el Ayunta-
miento a saludar al Alcalde, general 
Freyre. 
La visita fué de cortesía. 
Un busto de Freyre 
El general Freyre propodrá en bre-
ve a? Ayuntamiento que conceda una 
pensión al joven cubano Enrique To-
rres, para que pueda perfeccionar sus 
estudios de escultor en Europa. 
E l joven Torres, acaba de hacer 
un busto en yeso del Alcalde de la 
Habana, que exhibirá en " E l Pincel"*. 
Ese busto, a juicio de cuantos lo 
han visto, es una bella obra de arte. 
La pensión en este caso está Jus-
t'ficadlsima. 
Hay que alentar a los Jóvenes de 
valer, los grandes artistas del ma-
ñana . 
R e g a l o s p a r a l o s n i ñ o s 
Ya no es posible que haya padres 
crueles que obliguen a sus hijos a 
tornar purga? amargas, repulsivas y 
grasosas. Ahí está p' bombón pur-
gante <lel Dr. Martí, que llena todas 
las necesidades, actividad- eficacia, 
y los niñrtB lo toman sin saberlo. Se 
vende en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas. 
E L J U Z G A D O 





de el 2o 
vecino de N« 
tura del bra. 
DKS \ P \ H i C I O \ 
nchez Ortiz, vecino de Pe 
k 14, denunció que su hi 
nchez y Govln, de 14 añt 
irecldo de su domicilio de 
de Enero. 
I K AFTI RA 
or Jesús Blanco y Romer 
ptuno 259. sufrió la fn 
o izquierdo, al caerse » 
<u domicilio. 
S E C A Y O 
Amelio Lecubet Roque, vecino di 
Concepción de la Van» 2, A, se frac 
turó el brazo izquierdo al caerse a 
suelo en ocasión de estar jugando. 
F O L L E T Í N 5 9 ' 
fcHIUO RICHEliüLRG. 
M A D R E S 
Traducción de Fabilcio del Dongo. 
De vri.ta en la acreditada íibreri» 
MLAi> MODAS D E PARIS" 
I de Jone Al bel a. 
Belascoaln 32-B.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio QTX la Habana: 40 centavos 
(Continúa.) 
Pero decidió al fin, penetró y en-
cendió ur.a bujía rué llevaba en el 
bolsillo. Nadie v m í a halló por nln 
runa parte, después de haber recorrí 
ido casi todas las Iribitaclones. 
De pronto -e tletuvo cxtrenieci^O. 
Ü l I.-?m€nto habia llegado a su» oi-
d..s. Venciendo el temor, «c aproxi-
mó a la puerta de donde safii y co-
mo la llave Se hallaba en la cerrud'i 
ra. abrió y penetró bruscamente en 
«! cuarto estrecho y Sombrío, conver-
tido en un calabozo v en una \ \ n \ -
ba 
a Gabriela estaba extenuada: n-!ro: 
Arracias a un re-to de tuerza n»-.'-o-
I s a ouc 1c daba «in duda las torturan 
de] hambre. Se había levantado y ¿ 9 
hallaba en pie, aJofada a la pared. 
A-l ver el cuarto repentinament í 
iluminado, se volvió hacia la puerta. 
Des Grolles había detenido, y 
miraba en su detTedor. 
—Este miserable viene a ver si h^ 
muerto—pensó Gabriela. 
Adelantó lentamente y vaciando 
I algunos pasos, y con los brazos ten-
1 o'dos se fué hacia Des Grolles. 
— ¡Asesino! — pronunció con vo/. 
¡ sepulcral. 
Des Groller creyó ver un espectro 
¡ a.uenazador y vengador, alzarse an-
l :c él. Sobrecogido por un loco ten or. 
¡ la vela se cscefpó de sus manes, lan-
\ : ' ó un grito sofocado, y huyó domina-
do por el espanto. 
I-a vela al cae;- querió encendida 
•m el suelo... Gabriela vió delant'1 
de ella la puerta abierta. Avanzó pe-
1 liosamente y salió de su calabozo. Pe-
ro sus fuerzas estaban agotadas; las 
, piernas se negaron a sostenerla y ca-
| yó como una masa en la entrada. 
Hemos dejado a Morlot desanima-
ido y desesperado, tratando de expli-
carse la desaparición de Gabriela, 
í Puesto que no habia sido llevada a 
| ninguna comisaría, forzosamente era 
¡de suponer que había caído en una 
De pronto un pensamiento brotó 
; m su cerebro, y en seguida se hizo 
; >« luz. 
I —;Oh, los infames!—exclamó. — 
Si. sí. eso es. Gabriela ha encontra-
1 Jo a la granujo, que le robó a su h i * 
I „ o . cor ella ha sido la disputa y dos 
a'r.igos de 1a Trelat. haciéndose pa-
!sar ñor nolicías se las han llevado 
¿Dónde la han metido? ¿Qué han 
hecho depi la? 
Fué a la Prefectura, contó el ca-
sr, y se expidió una orden a todos 
• os puntos de cochea, para que M 
presentara el cochero que había lle-
vado a doa hombres y dos mujeres 
desde el bulevar Montrouge tal día 
a ta! hora. 
A las doce del día siguiente to-
davía no se bahía presentado aún 
ninguno en la Prefectura. 
Morlot se fué a su casa a almor-
! zar. 
Dcapué? de la comida se disponía 
a volver a la Prefectura, cuando ;m 
individuo llegó a su casa, preguntan-
do por él. 
Era un criado de un labrador d" 
O atillon que venía a decirle que la 
soñorp que andaba buscando se er.-
i contraba en casa de su amo. y n? 
hab'a podido aeompañarle por hat-
| Uarse enferma. 
Morlot se dispuso en seguida a 
i marchar a Chatillon. 
—Yo quiero ir contigo, Morlot— 
i le dijo Melania. 
—M*1 parece muy bien; vístete 
Sin hacerse de rogar, el camp^i-
no se bebió un vaso de buen vino 
que le ofrecieron. 
— ¿Es decir—añadió Morlot,—q-ie 
=-sa joven había sido encerrada en un 
cuarto y usted la ha puesto en i i -
| bertad ? 
—No, señor, no es eso; yo le di-
rr- cómo ha side—contestó el mucv:i-
eho:—Esta mañana a las siete, rni 
amo, su hija y yo estábamos ocupa-
dos arrancando cebollas en un cam-
po. De repente oímos que gritaban, 
0 mejor, que gemían. Miramos por 
allí llenos de sorpresa, y al prirci-
pio nada distinguimos; pero, ai cabo 
de un instante, descubrimoa una ma-
; :ÍO y un brazo que se agitaban pjr 
! encima de una pared. Fuimos a' í 
corriendo y nos encontramos con la 
j señora tendida sobre un montón do 
i piedras y que procuraba, arrastrán-
idnse, pasar por la brecha que hay 
' n esa pared. "La pobr* se está irv, • 
riendo," dijo la hija deí amo, "es 
: nreciso llevarla en «-efruida a casa.'' 
I.imediatamente la cogí en brazos y 
; me la llevé. Cuando estuvo acostada 
1 y hubo tomado un caldo, pudo ha-
blar. Nos dió las gracias y nos enn-
! tó oue unos malvados, q«e primera-
i mente habían querido estrangularla.. 
la dejaron encerrada en un cuarto 
donde se creyó condenada a morir 
1 c'e hambre. 
Morlot no pudo menos de extre-
mecerse. Por sus ojos pasaban res-
, plandoree de irritación, terribles. Me-
ilania se vestía, y no podía oír esto 
i sombrío relato. 
1 —¿V no había nada para soco-
rrerla y defenderla contra esos bri-
l'jonefi?—preguntó Morlot. 
—¿Quién qriere usted que lo su-
I piera ? FEO pasaba er. una casa vieia. 
I abandonada en medio de los campos 
y rodeada de tapia, y allí e j domle 
! la tenían encerrada a esa señora. 
— ¿ N o he dicho cómo logró esca-
par ? 
—Sí. Parece que la noche aníps 
iñió un hombre a la casa y abrir la 
[puefta del cuarto donde estaba en-
cerrad!: La señora supone que e? ¡n-
('ividuo se asustó ai verla, porqun 
.<nlió huyendo como alma que IKva 
11 diablo, sin acordarse de volver a 
i"f rrar la puerta. Aprovechándose di-
o.-to. la señora salió del cuarto y pa-
ró la noche echada en el suelo. Co-
mo no podía dar un peso, se d' jó 
deslizar por la escalera y, arrastrán-
dose, pudo salir de la casa y I l e g c 
aJ lugar donde la hemos encontrado. 
Afortunadamente aun le quediban 
Nastar.tes fuerzas para hacerse cir. 
Melania reapareció. Estaba ya ves-
tida y dispuesta. 
—Vamos—dijo Moriot: — en el 
muelle tomaremos un coche de cua-
u-o asientos. A propósito, ¿llevas di-
nero ? 
— Sí. h" cogido cien francos — 
respondió Melania. 
—Está bien Dáselos luego a Ga-
briela para que pueda recompensar 
a la buena gente que la ha salva-
do. 
XX l í 
UNA B l ' K X A JORNADA 
Dos horas más tarde, Gabriela es-
taba en los brazos de Melania, ba-
sándose como dos hermanas. L i ca-
rena era de las más conmovelora»». 
y los que la presenciaban no podían 
"contener sus lágrimas. E l itismo 
Morloí tuvo que volverse paara í í car 
furtivamente sus ojos húmedos. 
Gracias a los cuiriados que se le 
nabían prodigado, Gabriela « n d a qje 
le ^da y las fuerzas le voivían, y 
auiso conl^r enseguida a sua ami-
gos lo que le había pasado. 
—Querida Gabriela—le dijo ol ins-
pector,—no se fatigue usted, por 
jabera ya sé lo bastante. Dfntro de 
| algunos días, cuando ya euté usted 
'.-establecida de- todo, tiempo habrá 
i y yo tendré mucho gusto en oiría, 
p.ics me conviene conocer todos los 
sa oomle ha sido usted secuestrada 
y voy a ir. 
—Morlot—dijo Melania,—esíáf, so-
lo y puedes caer en una emboscada, 
anda con cuidado. 
— :Sí. sí, vaya usted con cuidado-. 
—apoyó Gabriela. 
—Estén ustedes tranquilas—res-
pondió sonriendo;—llevo un compa-
ñero que no se deja sorprend'-r Já-
cilmente. 
Y abriendo su paleto les enseñó 
le culata de( revólver. 
—Melania se quedará con usted, 
Gabriela; descanse, a fin d^ que re-
fuerzas y 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parla 
Kspeclaltrta en la curaetóa radica 
de las hemorroides, sin dolor, ni em 
pleo de anestésico, midiendo el j m 
Cíente continuar sus quehacerea 
Consultas de 1 a S p. m.. dlarlaa. 
Keptuno. 198 (altea.) «ntn> Beta»» 
poaín y L.ueena 
C4d77 DC 1* a * . 
hía estado Gabriela encontrS un p 
dazo de papnl arrugado. 
—¿Qué será esto? — murmuró. 
Veamos. 
Desarru 
,* e trat 
i dament 
1 lo que 
5 el papelito y vió qu 
de un sobre. Desgracia 
taba medio quemado. E . 
laba pudo leer: 
"Señor J u l » V i 
Í 8 , calle de San 
Pari?; 
E l sobre llevaba, además, ej tim 
¡fijos en la le<ia. 
—Parece de m 
1 la querida del i 
¡ qué importa, sef 
1 de uno de los b 
inmóvil, con loe o j« 
—dijo:—tal v?) 
iduo ese. Pem 
te se trati 
que se al 
— A . casa—añadió su espora,—por-
que quiero tenerla a mi lado y cui-
darla. 
—Hasta luego—les dijo Morlot, y 
salié. 
Encaminóse p. través de las cim-
por hacia la casa aislada que )e Ra-
biar, señalado de lejos, y no cardó tn 
Reconocióla minuciosamen<#». por 
idtntro y por fuer? y compr-Mdió oue 
bie, y del apellido sólo sé que em 
p>za con Vi. Sn domicilio es 1S CH 
He de S a n . . . ¿San q u é ? . . . U. 
;d!a de estos me ocupare del sena 
!Julio V i . . . 
Y se guardó el papelito en el Krl 
su atención. L a casa estaba rodead» 
de jardín, y después de llamar a U 
puerta de la verja de éste, y s e r h 
f anqueada, se halló en presencia d« 
un viejo que regaba unas flores. 
Así que le hubo saludado, se 
cu=ó de la libertad que «e tomaba 
—¿ Sin duda es usted e! propiet.v 
(Continuará.! 
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A l g o d e S p o r t s 
B B P O R R A M O N S . M E N D O Z A H i 
He aquí el score oficial del juego 
celebrado ayer en el ground de Car-
los i n , primero de la segunda carie 
del Campeonato de 1916: 
HABANA 
V. C. H. O. A E . 
warsar.s, lf 4 1 2 2 0 0 
M. Acosta, rf . . 4 0 1 1 1 1 
J . Calvo, cf . . . 4 0 1 2 0 0 
M.A. González* c 4 1 1 4 1 0 
Aragón, ss. . . . 3 0 0 3 8 0 
E . González, 2b . 3 2 2 2 5 0 
R. González. 3b . 4 1 1 0 1 0 
R . Torres. Ib . . 4 0 1 10 2 1 
SALDRAN 
Febrero: 
5 Abangarez, Colón y escala. 
5 Tuirialba, New Orleans. 
5 Chalmette, New Orleans. 
6 Saratoga. New York. 
5 Tenadores, New York. 
5 Olivette, Tarapa y Key West. 
5 Henry IkL Flagler, Key Wes;. 
8 Monterrey, New York-
8 México, Veracmz. 
8 Atenas, Bocas del Toro. 
8 San Joeé, Puerto Limón y es-
cala. 
9 Esparta, Boston-
9 Mascotte, Tampa y Key Wost. 
10 Calamares, Colón y escala. 
11 Metapan, New York. 
^ — — — — — ^ 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Palmero, p. 4 0 1 0 1 1 
Totales" . . 34 5 10 24 19 3 
ALMENO ARES 
V. C. H. O. A E . 
slcndez, 2b . . 
Cueto. 3b. . . 
G. González, c. 
rorriente, cf. . 
Pedroso, rf. . 
Hidalgo, lf. . . 
Herrera, ss. . 
Rodríguez, Ib.. 











Totales . . 29 3 8 24 12 1 
Anotación por entradas 
Habana 11002001—5 
Almendares. . . . 01101(̂ 00—3 
Sumario 
Two base hits: Marsans; R.Torrea 
y R. González. 
Three base hits: E . González. 
Stolen bases: Calvo; Torriente y 
Marsans. 
Sacriflce hits: Hidalgo. 
Double plays: Torres a Aragón a 
Torres: Pedroso; E . González a Ara 
gón a Torres. 
Stmck outs: por Luque 1; por Pal 
mero 2. 
Bases por bolas: por Luque 3; por 
Palmero 3. 
Umpires: Gutiérrez y Magrlñat. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: H. Fránquiz. E l m o n o d e 44 a ñ o s 
Loa naturalistas dudarán que ha-
ya un mono en existencia que cuente 
en los actuales momentos 44 años, 
pues no deben asustarse, ni deben 
de dudar porque sabe Dios, si todos 
los dias tienen que ver con él. Se 
trata del Anís del Mono, de la fá-
brlca de Bosch. de Bada^ona. casa 
fundada en 1871 y por lo tanto el 
mono, su lema para señalar su ex-
quisito anís, tiene 44 años. 
E l Anís del Mono, es la bebida de-
liciosa por excelencia, apropiada a 
koda hora y t'empre sabrosa y rica, 
es fina, aromática, de buoquet típi-
co y de agradable sabor en grado 
wmo. . 
Cuantas personas han tomado el 
Anís del Mono, alguna vez ee han 
hecho sus amigos, porque por la ma-
cana agrada, al medio día encanta y 
le noche es delicioso. 
Hasta como refresco es bueno. Se 
tcha en un vaso de agua una copa, y 
íorma un líquido opalino de delicio-
so gusto. Anís del Mono, de Bosch, 
Se Badalona, está en todas partes, 
ana coplta, es tónica y estomacal. 
S E C C I O N v 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS.) 
Bolsa de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




Allis. Chalmers Com. 
Am. Beec Sugar . . . 
Am. Car Foundry . . 
A ner. Can Com. . , 
Amer. Loco. Com. . . 
Amer. Smelting .' . . 
Am. Sugar R. Co. . . 
Ainer. Tel. & Tel. Co. 
Amer. Woolen Com. . 
Anaconda Copper, . . 
Atchison Common . . 
Raid. Locomotive. . . 
Baltimore & Oblo. . . 
Canadian Pacific . . . 
Chicago M. & St Paul 
Chino Copper . . . . 
Colorado Fuol & Iron 
Oucible Steel Co. . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Distillers 
Erie Common . . . . 
(íoodrich Rubber . . . 
Guggenheimer. . . . 
Inspiration Copper . . 
Intorboi-o Common . . 
Lackawanna Steel . . 
Wcx. Petroleum. . , 
Miami Copper *. . . . 
NT. Y. Central 
Pennsylvania 
Hay Consol Copper. . 
teading Common. . • 
Rppubüc Iron & Steel 
Suthern Pacific. . . . 
lenn. Copper 
Z n i o n Pacific . . . . 














































































Iglesia de Santo 
Domingo . 
L A S U L I C I A A N G E L I C A 
Celebró esta simpática agrupación 
católica su fiesta anual, con misa ú» 
comunión, amenizada con cánticos.. 
En la misa solemne predicó el 11. 
P. Eugenio Navarro. 
Explica el origen de la Méllela An-
gélica Santo Tomás halló oposición 
terrible en eu noble familia para en-
trar en el claustro. Fracasados los 
medios de persuaclón y violencia, se 
intentó arrancarle la virtud de la pu-
reza, pero él se defendió tan enérgi-
camente que sus enemigos huyeron, y 
al cantar el himno de victoria lo<j 
Santos Angeles, bajan del cielo y le 
cubren con el Angulo de la celes-
tial pureza. 
Pero Santo Tomás no recibe tan 
preciado don del cielo, sólo como 
una recompensa, sino que también pa 
ra que sirva de preservativo contra 
la impureza, y conserve las almas y 
cuerpos libres de los efectos desas-
trosos de la lujuria, que nos presenta 
esos ejércitos de Infelices mujeres, 
.sacrificadas, despojadas de su huma-
na dignidad, y de su derecho a una 
felicidad doméstica, en los antros del 
vicio; a los que se unen el ejército 
no menos numeroso de los hijos es-
púreos, amontonados en las inclusas, 
con sus caras pálidas y «-us cuerpos 
raquíticos, cargados con la herencia 
maldita del vicio que los engendró. 
Coloquemos a su lado esas otras le-
giones de enfermos rodea<!oa de sus 
familias a quienes trasmiten su en- , 
fermedad y deshonra; y tras de es- 1 
tos al Innumerable séquito de las 
familias maldecidas por el azote de 
una adúltera, de un disoluto, de hi-
jos perdularios que entristecen la ve-
jez de sus padres. Coloquemos en una 
parada todas estas calamidades que 
causa la impureza, y entonces nos 
daremos cuenta de restaurar la pu-
reza o conservarla, a fin do que se 
experimenten los beneficios de la 
castidarl, la cual según ol conocido 
fisiólogo italiano doctor Mantegrazza 
la memoria se hace pronta y tenaz 
la Inteligencia viva y fecunda, la vo« 
luntad enérgica, y el carácter se acer-
ca con una firmeza de que no tienen 
Idea los hombres disolutos. 
No hay cristal que nos muestre laa 
cosas que están en torno, con tan ce-
lestes Irisaciones como el prisma de 
la castidad, el cual reverbera sus co-
lores de Iris sobre todas las cosas 
del mundo, y comunica la felicidad 
sin sombras ni palideces. 
A conservar tan gran virtud tiende 
Milicia Angélica, con sus prácticas 
piadosa» y frecuencia de los Santos 
Sacramentos. 
El orador concluyó su discurso, ro-
gando a todos que concurrieran el 
cuarto domingo del actual mes. a la 
reunión magna de los Melicianos de 
Santo Tomás, con el fin de reorga-
nizar dedlvúlamente la Molida, la 
cual está establecida canónicamente 
en este templo. 
Recordaremos a lo* fieles en la 
Sección d-s Avisos Religiosos, la fe-
cha de esta reunión, pues cuanto se 
haga por restaairar y conservar la 
pureza, tendrá todo nuestro apoyo, 
pues éomo dlco el doctor Corral y 
maestro, citando a Feré: "TA evolu-
ción del Inírtinto sexual termina en 
la captidad; y loa que la han guar-
dado «on lo^ mejores cónyuges y los 
mejore-s padres; han evitado las en-
fermodades ligadas a la promiscuidad 
y dejan una prole exacta de predis-
posiciones al vicio y a la degenera-
ción. 
La parto musical de la fiesta fué 
dirigida por el organista señor Aran-
da. 
Re Impuso el ánerulo de Santo To-
más a doce nuevos asociados. 
Siguen en este templo, recitándose 
a les domingos, despué? de la misa 
cantada d» ocho y media, diálogos 
sobre el Evangelio y Doctrina Cris-
tiana. 
Los últimos fwron recitados por 
las virtuosas alumnas del Coleerlo 
Alemán, señoritas Olga Beltrón. Ca-
ridad Peok. Gilda Gotmann y Silvia 
Alemán y lo^ niños del Catecismo. 
Ensebio Valencia, Federico Riera y 
Lorenzo Romeu. 
Acciones vendidas: 727,000. 
V a p o r e s á r t r a v e s i a 
SE ESPERAN 
febrero: 
4 Abangarez, N. Orleans 
4 Henry M. Flag-ler, Key West 
4 Governcr Cobb, Key West. 
4 Gracia, Liverpool. 
i Internacional, E . Unidos. 
4 Karen, Mobila. 
'. Turrialba, Bocas del Toro y 
Colón. 
5 Governor Cobb, Key West. 
5 Henry M. Flagler, Key West. 
6 La Navarre. Saint Nazaire. 
6 Henry M. Flagler, Key West. 
7 México, New York. 
7 Monterrey, Veracruz. 
7 Atenas, N. Orleans. 
7 Olivette, Tampa y Key West. 
7 Henry M. FWJ^t, Key West. 
El Apostolado 
de la O r a c i ó n 
El Apostolado de la Oración es ur 
tesoro que la misericordia divina nos 
ofrece para encender en nuestros co-
razones el fuego de la caridad: a nos-
otros van dirigidas estas consolado-
ras palabras: "Venid a mi los que 
estáis fatigados,, los que gemís bajo 
la carga y encontraréis el reposo." 
¿No es el corazón de Jesús el del 
padre de famiiia que recibe con ter-
nura al hijo pródigo? ¿No es el co-
razón magnánimo que prometo el 
perdón a la pecadora, que espera a 
la Samaritina en el pozo de Jacob, 
que llora la muerte de Lázaro, que 
gime sobre la suerte de Jerusalén, y 
que reúne a los niños en tomo suyo 
para preservarlos de las desgracias 
que no habían de tardar en caer so-
bre la ingrata ciudad? 
Bien claramente nos manifiesta 
que encuentra sus mayores delicias 
en estar entre los hijos de los hom-
bres y en unión de ellos orar al Eter-
no Padre, por su felicidad temporal 
y eterna. 
Innumerables son las ventajas que 
el Apostolado de la Oración, nos ofre-
ce con la devoción al Sagrado Cora-
zón de Jesús: ella prepara la con-
versión de las almas, reanima la fe, 
alimenta la caridad, alimenta la es-
peranxa cristiana, conserva la pure-
za, la tranquilidad y la paz; hace 
crecer la piedad y da un gran méri-
to a nuestras obras más insignifican-
tes, uniéndolas a la? del Salvador. SI 
ios hombres supiesen dice, la Vene-
rable María Margarita, cuán agrada-
ble es esta devoción a Jesucristo, no 
habría un cristiano, que por poco 
amor que tuviese a ese amable Sal-
vador, no la practicase. Las personas 
que viven en el mundo, practicando 
la oración en unión de los socios del 
Apostelado de la Oración, encontra-
rían en la misma todos los socorros 
que necesitan, esto es paz en su» fa-
milias, alivio en sus trabajos, las 
bendldonsg del cielo en sus empre-
Rae y el consuelo en sus miserias. 
Monseñor Pie. obispo de Poítlers. 
ha dicho de esta obra: Esta devoción 
al Sacradn Corazón de Jesús por »i 
Apostolado de la Oración, es la quin-
ta esencia del Cristianismo, el com-
pendio y sumario substancial de to-
da la Religión. 
El Apostolado de la Oración no ee 
una congregación, ni una cofradía pro 
píamente dioha. sino una liga de ce.o 
y oraciones a la cual son invitados a 
Inscribirse todos los cristianos que 
toman la defensa de los intereses de 
Dios y de su Iglesia. 
El Apostolado, pues, abarca a to-
das las otras asociaciones piadosa?, 
pudlendo formar parte de ól, lo mis-
mo que los institutos religiosos. Ca-
da una sigue consagrándose al ob-
jeto que le es peculiar: sino que di-
rigiendo a las Intenciones del Apos-
tolado, es decir, a las del mismo co-
razón de Je?ús. las obras propias do 
su vocación, los miembros de estas 
asociaciones concurren muy podero-
samente a un mismo objeto, que es 
el objeto pupremo de la Iglesia, e. 
completo advenimiento del reino de 
Jeímcrlsto sobre la tierra. La comu-
nión de los Santos unía a todos los 
cristianos; el Apostolado de la Ora-
ción hace que esta unión sea más es-
trecha. Nuestras obras servían va al 
triunfo de la Iglesia, pero cuando se 
les agrega e?=ta expreísa condición con-
tribuirán más eficazmente a ello. 
Todos los meses se publica una 
oración para hacer la ofrenda de 
nuestras buenas obras y trabajos, er. 
i:nlón del corazón de Jesús, -nara con-
seguir tan suspirado triunfo, y por 
la intención que señala Su Santidad. 
He anuí la del presente mes: 
Apostolado de la Oración.— Febre-
ro. Intención peneral bendecida y 
aprobada por Su Santidad: Nuestro 
Santísimo Padre el Papa. Oración 
•nor la Intención de este mes.— ;Oh 
.T̂ si'if? Mío! por medio del Corazón 
Inmaculado de María Santísima Ofl 
ofrezco las oraciones, obra? y trábalos 
d*>l presente día para reparar la? 
ofendas oue se os hacen, v. por las 
demís intenciones de vuestro Sasrra-
do Corazón. 0<s la ofrezco en espe-
cial, para oue Nuestro Santísimo Pa-
dre el Papa sea respetado y obede-
cido en todo el mundo. 
Resolución Apo^MItoa.— Fomentar 
el amor • la obediencia en todas las 
copas al Papa. 
El Apostolado de la Oración cele-
bra Comunión general v Misa solem-
ne, los primeros viernes y cuartos 
domin«rrw<ai d̂» cada mes en la Iglesia 
d»» Belén, donde res'de el cendro pre-
neral. al cual pe hallan agregados loa 
centros narrcqulales. 
Es Plreetor el R. P. Cî nflldo Ar-
beloa S. J.. cmlen trabaja Ineari'fa-
blemente en prooagar el Apostolado, 
habiendo agregado un boletín men-
BUfl. 
En el del último TMclembre, hace 
"na aooloTÍa hermo«rf<5ima del Santo 
•Rncnrlo y "oncluv^ndola con e<»tas 
naiT(bra<i- "Vo os diré nara terminar 
a los socios del Apostolado de la Ora-
ción oue VA/><MC! p.qpto Posarlo, ai-
ro que lo recéis con respeto y devo-
ción difmoq flp la Madre de T>ios, a 
rjv'̂ n se rMrige." 
TMos los oristiapo» deben formar 
en "l «ran ejército del Apostolado. 
Fl Sef"-etario ŝ «»1 activo y fervo-
roso católico don Mann»! Cuadrado. 
V n Católico, 
Iglesia da Nlra. s eñora de Belén 
CONGREGACION D E 8. JOSE 
E l primer domingo de Febrero 
comenzarán en la Iglesia de Belén 
los 7 Domingo» dedicados a hon-
rar al glorioso San José, para ter-
minarlo» el día mismo ie su fies-
ta. 
A las 8 a. ni. se expondrá el San-
tísimo y habrá misa cantada con 
sermón, que predicará el P. José 
Beloqul, Director de la Congrega-
ción de Sau José. 
NOTA— Se facilitarán a todos sus 
devotos hojltaa para hacer esta her-
mosa devoción tan recomendada y 
bendecida por los R. R. Pontífices. 
E l Director. 
2903 5 t 
I g l e s i a de 1& C a r i d a d 
El sábado, día 6. a las 8 H de la 
mañana se celebrará una misa so-
lemne de Mlnlstroa al Niño Jesús 
de Praga en acción de gracias por 
los favores recibido» durante el año 
por una devota. » 
E l Párroco, Pbro. P. Folchs. 2959 5 f> 
D o m i n g o P r i m e r o 
Día 6. Lo» cultos que la Asocia-
ción del Rosario Po. dedica a la 
Santísima Virgen del Rosario A 
las 8 misa de comunión, y a las 4 
P. m. el ejercicio y procesión. Se 
Invita a los fieles a estos cultos. 
2778 4 f. 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 4. Primer Viernes. Los cul-
tos que las madrinas dedican al 
Sagrado Corazón de Jesús y el Re-
tiro de la V. O. T. Por la mañana 
a las 8, misa cantada y de comu-
nión y el ejercicio, y por la tarde, 
él ejercicio con plática, á las 4. 
Se Invita a los fieles a estos cul-
tos. 
2777 4 t . 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
LOS SIETE DOMINGOS A S.. JOSE 
El próximo domingo, terminada 
la misa de 8, dará principio el ejer-
cicio de tan piadosa devoción en 
honor del glorioso Patriarca, San 
José. 
2682 6 f. 
DIA 4 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V. O. 
T. de San Francisco. 
Santos Andrés Corsino, carmelita; 
Aventino, Gilberto, y Remberto, con-
fesores; santas Juana de Valols, rei-
na, y Pascualina, virgen. 
San Andrés Corsino, confesor. 
Nació San Andrés en Florencia, el 
día 30 de Noviembre del año 1302. 
Eran sus padres ilustres y piado-
sos. 
Estaba dotado Andrés de un na-
tural excelente, pero por otra parte 
tan vivo y tan Inclinado a todo gé-
nero de pasatiempos, que en poco 
tiempo le condujeron por el camino 
del vicio. Ni los buenos ejemplos de 
sus padres, ni los prudentes consejos 
de los maestros fueron bastantes pa-
ra tranquilizarle. 
En el desconsuelo que causaba a 
su buena madre, la perdición del hi-
jo, no tenia otro recurso que la pro-
tección de la Santísima Virgen. Ja-
más se quedó sin fruto una confian-
za fiel y constante. Un día sintió An-
drés hecha» pedazos las cadenas del 
vicio y desdecho en lágrimas de con-
trición, tomó la resolución de hacerse 
religioso. Pidió el santo hábito del 
Carmen con tanta Instancia y dló 
pruebas tan concluyentes de ser su 
vocación legítima, que fué recibido 
en la orden, para sor dentro de poco 
tiempo unj de sus más brillantes as-
tros. * 
Hecha la profesión se Impuso una 
severa ley de no entibiarse jamás en 
los ejercicio^ del noviciado, y así lo 
cumplió. Concedió el Señor a sus) 
palabras aquella gracia, aquella ma-
ravillosa fuerza que conservaron to-
da la vida para convertir a los peca-
dores. 
Fué el dichoso tránsito de San An-
drés Corsino, el día 6 de Enero en 
el año 137.1. Confirmó el cielo la ge-
neral opinión que so tenía de su san-
tidad con multitud de milagros. Ur-
bano VIII le canonizó y fijó su fiesto 
al día 4 de Febrero. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás 
Iglesias las de costumbre. 
Corte do María.— Día 4.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTZS O -
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bulos.) 
I 
El vapor 
R E Í N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitin ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gjj6n y San. 
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admit» pasajeros y cargpa g e n * , 
r a í , incluso tabaco pera dichos 
puertea. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada t,a •! 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes do co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. 
UM. 
La carga so recibo a bordo de las 
lanchas hasta el di a 19. 
boney). 
Los documentos de embarque ae 
admiten hasta el día 18. 
Precio* ds Msajes 
Ira clase desd* • . • .S148 O. A. 
2da clase . . . . . . $131 „ „ 
Tercera prefer«ate . $ 83 „ „ 
Tercera I 35 „ „ 
Precios convencí oitalee para ca-
marotes do lu^. 
Nota.—Esta Compra tiene abier-
ta una póliza flotantr ««i para esta 
línea como para tod*a las demás, 
bajo la cual pueden as^^nrarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
ta de destino. Demás pormenores im-
pondrá su concljynatario. 
Para cumplir el R. D. d«l Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no ee admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar ol 
billete en la Casa Conslgnntaria. la-
formsirá su consignatario, 
M . OTADUT, 
San Ignacio. 72, altos 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
M U M O t A JOSEFLVA 
l í o s Siete Domingos a San José. 
El día 6 de los corrientes em-
pezarán los "Siete Domingos," co-
mo preparación para las grandlo-
fas fiestas del día 19 de Marzo y 
Patrocinio de San José, que la Aso-
ciación "Milia Josefina" piensa ce-
lebrar, y conmemorar eu florecien-
te primer aniversario con el ma-
yor esplendor religioso. 
Todos los Domingos habrá misa 
de 9, en el Altar de San J o s é : a m n -
tinuación hará el ejercicio de 
los "Siete Domingos" y se termina-
rá con el hermoso Himno al San-
to Patriarca, cantado por el pue-
blo. 
Se Invita por este medio a los 
devotos do San José, y especial-
mente a las personas que pertene-
cen a la "inilcla Josefina," para 
que asistan a estos cultos con la 
InFirnla de la Asociación. 
XOTA.—Todo el que def>eo jrra-
tuitamente hojitas de los "Siete Do-
mlnfros," las puede pedir en la sa-
cristía de la Tpiesla do la Merced, 
y. si viven fuera de la Habana, se 
las remitiré por correo. 
l a Sorreta.Ha. 
2820-7» 6 f. 
PARROQUIA HE JESUS MARIA Y JOSE 
E l próximo domingo, a las 8 a. 
m., dará principio el devoto ejer-
cicio de los Siete Domingos de San 
José. 
* ' Camarera. 
25S* C «. 
C o s i t e r o s 
E I M S A OE VftPOntS 
DE 
ios buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductoree de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo. de Febrero de 1916. 
Sobrinos de Herrera. S. en l . 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
T£L£^ONOa 
A-CS16 y A-̂ 730 CHrenda • inler-
xnación OneraL 
A-5634. Segundo Kroígór de PauiA 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
PARA NEW YORK 
TODOS LOS JUEVES, SABADOS 
Y CADA OTRO MARTES 
PRLMKRA. CLASE: 140.00 n&sta 
$50.00. 
INTERMEDIA: f288» • 
SEGUNDA.: $17.«0. „ 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA T CAMAROTB. 
Desde Santiago, An 
tilla. Manzanillo, Baya 
mo, Omaja, Ciego . . . _ _ i ^ r r 
Avila, Tunas, Holguín \ 1 ^ ' I y CamagQey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. ( 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval. Goantánamo y New York-
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (altornando) para Pro-
greso, Veracruz y Tamplco. 
Para Informes, reserva de cama-
rotee, etc.. NEW YORK AND SU-
BA MAIL 8. S- Co.—Departa tu ento 
de pasaje*.—PRADO, l l t 
Wm. HARRY flMITH, Asante r«-
na^l— OFICIOS NUMEROS Sé y 
M 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE FEBRERO 
DE 1916. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 6 a las 12 del dia. 
Para Nuevitas, Chaparra, (Solo a 
la ida), Gibara, Holguín) Bañes, Ni-
P » , (Mayarí, ' Antílla, Cag^maya, 
Presten, Saetía, Felton (solo a la 
ida), Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo a la ida), y San-
tiago de Cuba. 
NOTA.—Para SAGUA DE TA-
NAMO, s6lo recibirá la correspon-
dencia, la carga del Gobierno y la de 
nuestros Consignatarios, así como la 
de la NUEVA FABRICA DE HIE-
LO y THE WEST INDIA OIL RE-
FINING Co., según contratos que te-
nemos concertados 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 8 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retomando por Mayagücz, 
Ponce, San Pedro de Macorís,' R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago da 
Cuba, a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí (sólo a la 
da). Chaparra, Gibara (Holguín) Vi-
ta, Bañes (sólo a la ida). Ñipe, Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Pregton, 
Saetía, Felton, Baracoa^ Guantána»-
mo (sólo a la ida), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 18 a las 5 de la farde. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaiparra 
ísólo a la ida), Gibara (Holguín), Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagtma-
ya, Presten, Saetía, FeJton (sólo a 
la it.a). Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra, 
Gibara (Holguín), Vita. Ñipe, (Mar 
L.arí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 29 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Chapap-a, (eólo a 
la ida), Gibara, (Holguín) Bañes, Ñi-
pe, .Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pres-
ton, Saetía, Felton (sólo a la ida), 
^agua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo (sólo a la ida) y Santiago da 
Cuba. 
V a p o r L A F £ 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar-
de. 
^ Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
NOTA.—Los vapores LAS VI-
LLAS, GIBARA, HABANA y JU-
LIA, sólo recibirán para PUERTO 
PADRE, la carga del Gobiierno, la 
de IJiasbordo de Travesía, así como 
-a de la NUEVA FABRICA DE 
RIELO y THE WEST INDIA OIL 
REFINING Co., según contratos que 
t'-nemos concerrados, y otros conve-
nios. 
NOTAS 
Carpa de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la rrciblrán 
hasta las 11 a. m. del día de*salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
•1 p. m. del día de salida. 
Carpa de tmvesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida de1 buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24. 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
inanera; y los de los días 6, 18 y 29 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán al 
muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala en 
Gibara -ociben carga a flete corrido 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que, los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el emba'xiador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las iner-
rancias; no admitiéndope ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mÍEmo quo 
aquellos que. en la casilla correspen-
diente al contenido, solo se 9 g a 0 * m 
las palab'^s, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige s-e haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Les señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuegto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
En IW casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
qjiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los ¿ e -
üores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga-
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA-—Se suplica a los señores 
comarciantaR au«- tan nronto está» 
A los Jefes de ia Marina Nacio-
nal y a los marinos mercantes 
Acaban de recibirse de España al-
gunos ejemplares—pocos—del libro 
dt Villaamil "VIAJE DE CIRCUN-
NAVEGACION DE LA CORBETA 
NAUTILUS," dedicado por el insig-
ne marino a S. M. la Reina Regente 
y cen hermoso prclogo de Peña y 
Goñi. 
Consta el libro de cuatrocientas se-
tenta y cinco páginas en magnífico 
papel satinado, encuadernado sober-
biamente y con ilustraciones intere-
santísimas para los navegantes. 
Se vende en Amargura 13. Precio 
$5.00 M. O. Preguntar por José An-
tonio García. 
C 619 8d-2 
r ~ ~ ~ — ~ ! 
ITL 
PROFESOR I>E FPRIMERA Y 
Segunda enseñanza: Clases de Geo-
grafía e Historia Universal, Lite-
ratura, Matemáticas, Historia Na-
tural, Ldgíca y Cívica. Física y Quí-
mica. También doy clases de Tene-
duría de libros e idioma ingléa 
Garantizo éxito. Clases a domicilio 
v en mi academia: "Virtudes, núme-
ro 143-B. 
2983 7 f. 
SESORITA A IÍ E M AXA, DA 
clases de alemíLn e inglés a perfec-
ción y de modo práctico. También 
en Colegios de señoritas. F . B., ca-
lle 14, número 116, Vedado. 
3015 , 7 £. 
PROFESORA extranjera con tí-
tulos de inglés, francés, alemán, 
español, música, declamación, ca-
listenia, gran experiencia y buenas 
recomendaciones, desea colocación. 
Estrada Palma, 37, Víbora. Telé-
fono 1-1689. 
3002 11 C 
UNA SEÑORITA, SE O F R E C E 
para dar clases de piano y solfeo 
en ru casa y a domicilio, en la mis-
ma ee dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de instrucción, de fran-
cés, de mecanografía y do tatiuigra-
fía (sistema Orellana.) También 
ee prepara para el ingreso al Ins-
tituto. Jesús Mariav 81. 
2904 3 m. 
DESEA DAR CLASE DE IN-
glés a domicilio, un Joven bien 
Instruido en el idioma ttiglés. Di-
ríjase por escrito a José E . Sárcí-
ta. Aranguren, 161, Regla. 
2835 14 f 
PROFESORA AMERICANA, ex-
perta, desea dar clases en ingles. 
E. Rico. O'Rellly. 81. 
2609 , 5 f. 
PROFESORA, FRANOBJSA, DA-
rá lecciones en su lengua, gramá-
tica y conversación; perfecta pro-
nunciación: distinguidas referen-
cias. Escríbase: .Madame Gabán, 
Hotel Washington, Virtudes 2-A, 
2695 8 f. 
LECCIONES DE INGLES. PRO-
fesor americano, de mucha compe-
tencia, de!?ea discípulos para clases 
de noche. Escriba: "Letrado", Ho-
tel Washington, Virtudes, 2-A. 
2694 g f. 
ACADEMIA DE CORTE Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lís: clase diaria, dos horas, cinco 
pesos; alternas, $3. Por la noche 
clases alternas: se cortan patrones 
por medida Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-8203. 
345 4 f 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Î as más Fivnas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo da 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarlas de Inglés para Internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la L'nl" 
versldad de Zaragoza 
Calle 2a. entre Lagueruola > Gertru-
dis. Pida un prospecto, Víbor*. 
LECCIONES DE INGLES, FRAN-
cés. Geografía. Aritmética y Gra-
mática Castellana. A domicilio o 
en su casa. San Miguel, 90, bajos. 
2562 11 f. 
INGLES, ALEMAN Y ESPAÑOL, 
por profesor experimentado. Rei-
na. 3, altos. 
859 10 f. 
Inst i tuto Musical de 
la Habana 
Directora: María Luisa Facrlolo 
viuda de Serrano. Sol, 56, alvos, 
Habana. Clases de plano, solfee, 
teoría de la música vlolín.- mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo' de piano: 
$5 moneda oficial. 
1253 - 14 t . 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis CQ 
prándome una maquina "£inr^s 
Avíseme por correo o llame* 
teléfono A-2,000, Galiano nút 
136, (altos) a José Rodríguez-
la dirección y pasaré por su * 
Se venden al contado y a p 
tres pesos al mes. Compro 
bio y arreglo las de uso a 
baratos. Vendo planos en 
condiciones. Avísenme. 
• 19 
Laura L . de Beíiar 
Clases de ingléa. Francés, Tem 
ría de Ubroe, MícanograQ^ 
Piano. 
A NEMAS, 34, ALTOS 
SPANISK LESSONS 
PROFESORA DE INSTRUI 
cíón Elemental. Idiomas. Mús: 
otras asignaturas de adorno, 
vo sistema práctico para educar 
ños desde la más corta edad, 
célenles referencias. Precios 
rados. Dirigirse a Consulado, 9 
bajos. 
24 52 5 
A c a d e m i a d e I n g i é j 
ROBERTS. 
San MiffncI, 34. alto*. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. J 
mes. ¿Desea usted aprender pr?a3 
to y bien ei mioma inglés? Co»! 
pre usted el METODO NOV1SIMM 
ROBERTS, reconocido univeraalv 
mente como el mejor de los mstoJ 
dos hasta la fecha publicados. ]3 
el único racional, a la par sem 
lio y agradable; con él podrá c 
quiei- persona dominar en p 
tiempo la lengua Inglesa, tan 
cesarla hoy día en esta Ropflb 
107 9 12 f. 
C O L E G I O 
E L N 1 N 0 D E BELEN 
- Kindergarten, —Enseñnaza prepa, 
ratería. — Carrera comercial coi 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos,' mediointemoa! 
terciointernes y externos. 
Amplias facilidades para famillaj 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad S&¿7 Habana. 
Tn 5 a. 
PROFESORA EXTRANJERA, ti-
tulada por inglés, francés, alemán,: 
español, música, etc., etc. Rece- i 
mendacionesf, desea colocación. Ins 
titutriz. Estrada Palma, 27. Víbo-
ra, Teléfono I-1C&9. 
2345 4 f. 
IA POLITÍG 
de 
PRIMERA Y SE6ÜNDA EÜSEÑANZA 
Director Propietario. 
L . RUIZ 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria &9, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de Ta juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía, dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pía-
no y solfeo, carreras Univer-
sitaria?. 
Lo» profesores son verdade-
ros especialistas y los de idio-
mas enseñan el srryo propio. 
Los métodos F o n noTísimca, 
prácticos y de acnerdo con los 
avancep de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza 
En trato qne se da a los 
alur..noí< es afectuoso, familiar 
y el régimen Interior del plan-
tel militar. 
ACADFMTA POLITECNICA 
Industria, número 99. 
C 517 In 29-3 
S A N M I G U E L á R C A M i E l 
Colegio y 
Acadeinia Gomeroial 
Clases especiales para seúorltaa 
de 3 a 5 ie 'a tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte. 411 
Teléfono T-2490. 
La mejor recomendación para e 
comercio de Cuba, es el título d« 
Tenedor io Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
Gran Golsgio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel coi 
un competentísimo profesorado, ¡ú-
tuado en uno de los mejores puntoí 
de la capital y en la parte más alti 
de la Calzada. 
Su majestuoso' edificio e om 
.liciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de setos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado da 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo *xactamentfl 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte Aménca. 
Se admiten internos, medios 5 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovctto. 
Cerro, 612. Teléfono A-7155, Ha-
baxa. 
A c a d c m i i N a c i o n a l d e E s t u d i o s C o m e r c i a l í s 
T A Q U I G R A F I A R I T M A N 
Esta materia se hace cada día más indispensable, ya que 
precii» hacer economía de tif-mpo al copiar la oalabra hablada o 
escrita. 
Venga acompañado de alguno que posea esto? conocimientos, 
presencie una clase, para que le informe de los adelantos de aque-
llos que no han cumplido el mes. Los hechos le hablarán. 
Por precio bastante econo'nico la Acadomia de Estudios Co-
mennales la enseña en noventa clases Clases diurnas y nocturnas. 
MECANOGRAFIA VIDAL 
Escribir mucho en máquina sin rcg'as, cansa más que a pluma 
y perjudica al cuerpo y al intelecto. Sin que le origine tales por.iui-
cios escribirá en un mes, ei que lo desee en cualquier máquina Ty-
pewriter, por el sistema Vidal, que es el único eficiente al equi-
librio mental y físico. En la Academia, Sol 109, le darán informea. 
Teléfono: A-8632. 
SE PROPORCIONAN PROSPECTOS. SE ADMITEN INTERNOS. í 
2924 
P A O I W A NÜ-tiVJi. 
J. Balceils y Compañía 
D I A K i ü JJJS L A M A R I N A CI 
I n g e n i e r o s 
M ü m i b Obras 
Doctores en Medic ina 
y C i rug ía 
m 
i 
RAFAEL G. 60YENE0HE 
Arquitecto y Contratista 
Oficina: Cuba, número I L 
Teléfono A-20f.4. Construccio-
nes m c í e m a s , artísticas, sóli-
das y económicas. 
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| OR. CASTELU E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, NÜM. 106, ENTRE 11 Y 13, 
T E L E F O N O F-2124 
31111 28 • 
» s a g « o s ^ ^ * a a c x » f 3 6 « ^ x K% wat? 
P r o c u r a d o r e s 
0. S. de Calahorra 
Procurador Público. 
cobro de cuentas, hipotecas, 
compra-venta do casas, asun-
tos judiciales. 
Froffivso, 36. Tel. A-5021. 
389 4 t. 
•'MinfiijnMiiniriniimiiifimiimimnmi 
m M v Notar ios 
Oeraríio R. de Armas 
A B O G A D O 
: ' ( A Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7099 
í 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Couneellor et Law 
Amargura, 77y 79. Eqaltable Bnlldlng 
Habana IZO.Braadwiy 
Coba. Newynrk.N. Y. 
1454 31 e. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOG.VDO Y NOTARIO 
Enrargndo de los Protocolos 
do los Notarlos Francisco Gar-
ría tiarófalo y Morales y An-
tmii:, Armcngol. 
^ I I IL\1,1/A. 56, ler. piso, dcha. 
Teléfono A-S506. 
Líceiiciado Santiago fiodrfgusz Hiera 
A B O G A D O 
PaNo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 8 a 5. 
l l t í l I I • 
CRisTOBiiL m m m 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr . 
LUIS DE ALDECOA 
A B O G A D O S 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O . 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A .2362 . Cable: Aliu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e Z a S p m . 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B U C O 
García, Ferrari y Divinó 
ABOGADOfe 
Obispo, niim. 53, altos. Teléfona 
A-2432. De 9 a 12 a, m. > 
f.o 2 a 5 p. m. 
Cosfite de la Torneóte 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable v Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
DR. ISIDORO AOOSTINI 
MEDICO CIRUJANO 
De la Faontad da Colombia 
y hosplta ea de Nueva York. 
Alumno de !a Maternidad de 
Sloane de la misma. Partoi y 
iferineda lod de los niños. 
Consultorio: ^an Rafael, t i , 
altos. De 4 a 9 p. m. Teléfono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
1-2845. 
Qoctor Pedro A. Bosch 
Medicina y Cirugrla. esperial-
mente partos, enfermedades de 
seftoras, niños y de' la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 21". Teléfono A-6324. 
29 f. 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación -le 
Dependientes. 
Cirugía en general. Síftlla 
Aparato génlto-urlnario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 88. Teléfono ÍW 5337. 
Domicilio: Campanario. 60. 
Teléfono A-3Í70. 
Dr. Pedro Á. Sarillas 
Fspecialinta do la Escuela de 
Parí». 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-c.SOO. 
190 SI. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sffilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
Do 11 Í S Dmpedraó... nftme-
ro 13. . 
Dr. Francisco l . Oiaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea, dia-
ria?, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
Í24T S» f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cárujano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75. A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Soeiras Miralles 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, New York y Habana. 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
z&lez, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
11761 SI oo. 
Jo¿p.i Feraíez de Velasci 
Abogado y Notario Público 
TEJADILLO. I I . TELEF. A-3044 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en general. 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás. 7Í-A, altos. 
Teléfono A-4566. 
27.544 10 a 
Dr. Alvarez Ruellao 
MEDICINA G E N E R A L . OON-
SUIiT.AS: D E 12 A 3. 
Acosta. num. 29, altos. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, naris y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, coquina a. 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A EN E W F F B -
MED^DES D E Nl*OS. 
CONSULTAS: DK 1 A 3. 
L m , núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr Francisco J. de M m 
Enfermedades A** Corazón, 
Pulmones. Nervlosaj. Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, les días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-541S. 
Dr. Alfredo 0. Domínguez 
Eepedatlsta en las t-ofermeda-
des de la Piel, Saugre y Si-
fllis. 
D E R E G R E S O D E DOS E S -
TADOS UNTOOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccione* 
da la piel. 
San Mlguei. 107. Je 1 a 8 
de la tarde 
TEI^EFONO A-&S0J. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Caiedrátlco de Terapéutica de 
la Universidad de la Habana. 
Medicina gsn'.ral y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a i . ex-
cepto los domingos. San MlgueL 
ISrt, altos. Teléfono A-4311. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo T*m^>o. 
Consulta: de 1 a S. Aguila, '>5. 
T E L E F O N O A<4813. 
HOMEOPATIA. PE.vOX. l l - A 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informe? so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y conaultas. 
2174 24 f. 
Dr. RodríoDez Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de laa vlaa 
urinarias y sifilfticaa. 
Cínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana 
Consultas partleularea, de S 
a C de la tarde. Lamparilla, 71. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Gargant», Naiii y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
5 41»-530 7-J 
Dr. Gabriel M. landa 
i Nariz, garganta y oídos. Ea» 
pecialista del Hospital Núme» 
to Cno. (jonsíultas: de 2 a 3 en 
Gallano, 12. Teléfono A-S119. 
IGN4G10 B. PUSENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
do Salud "La Balear/' 
Oirajano del Hospital Núm. 1. 
Bspeciallsta en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gradis para los pobres. 
Empedrado, 60. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
MMU'o cirujano de las facul-
tadoa Je Barcelona y Habana. 
Ex-int'irno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
lo* oídos, garganta, naris y ojos. 
Consumas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operaclo-
ne». TV.é'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
CepeoiaÜatd en laa anferma* 
dadea del e s t ó m a g o 
TRVTA POR I N PROCEDI-
MIENTO ESPECIAD DAS 
DISPEPSIAS, ULCERAS del 
ESTOMAGO T LA ENTERI-
TIS CRONICA. ASEGI RAN-
DO DA OI RA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Salud, 5 3 . T e l . A 6 O S 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , LU-
K E S , M I B R C O L I E S Y V I E R -
N E S . 
Dfl. FiLIBEHTO R VERO 
Especialidad en enfermedades 
del ])€>oho y medicina interna 
íx-lnterno del Sanatorio &i 
N>*- York y ex-dlrector del Sa-
natjorlo "La Esperanza." 
GaMneto do consoltrt«: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-255S c 1-2843. 
C u r a r a d i c & l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
ca» y masa ge vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
Jefcús del Monte. Telefono I-
2090. 
|R. BlGUEL iS|iET* 
HOMEOPATA 
Especialista en curar f k s dia-
rreas, el estreñimiento. todaj 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotescla. No 
visita. Consultas a 5l-0». San 
Mariano, 18, Víbora, soio de 2 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinfa de Salnd 
"LA BALE-VH-
Enfermedaae? de sefloras y 
cirugía en general. Consultas; 
d« 1 a 3. San Nicolie, 52. Telé-
fono A-2071. 
6 «4 31 e. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vtaa u n i -
rlas y rlfills. 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecciones del NeosaJvarsan. 
Consultas; de 4 ̂  a 6 en 
Ncptuno, 61. Teléfonos A-I4S2 
y F-18tt4. 
c m s XK I I aa. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de laa 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: Saa Lázaro, 
1221. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
cwnsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, ffradíeos, etc.) 
en su Cllnfcli Manrique. 55; de 
1J a 4. TeldTono A-44:s. 
C 4134 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Kspecialtstm en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 65. 
Is'o hace visitas a domicilio, 
l e s señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Conaultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 líOd- 4 a. 
DR. MANUEL GONZíLEZ 
Y ALVAREZ 
Cl rucia, sífilis y enferoaada* 
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptnno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A - 5 3 I T . 4 
"6 8 
Dr. toando Seyuí 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
CATiJ)RAT100 D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número' 38. de 12 a 3, 
todos los díaa, «x^epto loa do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a laa 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA I N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y &\anzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
dlarir»men*e de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196». 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
Impcnsncia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de > 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Cousirtas: de 12 a 3. Chacón, 
81, catd esquina n Agua-
cale. Tel. A-a.vu. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la K. de Me-
dicina. Sistema ucrviueo y en-
fermedades rru-males. Consul-
tas: LUJOS, miérooles y viernes, 
de 12¡4 a 2 % . Bernaza, 33. 
Sanatorio: Barreto, 02, Gua-
nabaco.i. Teléfono 5111. 
C 44 52 3Ud-e. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Ouracidn rí uln por si.̂ tema mo-
dorníslmv. (\>nsnltas: de 12 
a 4. 
POBRE.S GRATIS 
Calle do Jea^is María, 8A. 
T E L E F O N O A-1832. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñor»»s y socreta^. Esterilidad, 
Impotencia, hemorroides y 
sílllis. 
HAB ANA,. NI M. 1 5 8 . AL/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4 . 
DR. GONZALO PEDR0S0 
C31raJano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Cno 
CrRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VTAS U R I -
NARIAS, SIFIDIS y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 406 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 18 A. M. 
Y D E 3 A 4 P. M. E N C U B A 
NCMERO 64, ALTOS, 
l a i 
Dr. H, Alvarez Artis 
Enfermedades de ta Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Conrultaa: de 
1 a 3. Consulado, número 114. . 
Dr. Manuel A, de Vi liers 
Médk» cirujano y farma/éu-
doo. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consol tas: ¿ i r 12 a. 2. Virtudes. 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CTRUJANO 
Medicina Interna en grneral 
De 1214 a X. Teléfono A-7S19 
é . LAZARO, 229, ALTOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vía* urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New Toclt y Mercedes. 
Especialista en vía* urinarias, 
sífilis y enferraedadea venéreas. 
Examen visual de la uret-a ve-
jiga y caterismo de los uréterea 
Examen del rtfión por los Rayos 
X. 
San P-afael, SO. De 12 a S. 
Cíínloa de pobres de * a 9 a. m. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades da Nlftos, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
SU1tas; 
' C I R R O 5 1 4 . T E L F . A - 3 7 1 S . 
O c i s í a 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de !a Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades dt 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de, 12 a 2. 13. 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-423J. 
DR, ALBERTO RECIO 
Reina, 96, iwíov Teléfono 
A-2859 
Diagnostico de la sííllls y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a I 
Dr. Claudio Forlón 
Cirugía. Partos y Afecaones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de Las enfermedades de loa 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 13 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-«9fl0. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l a i : y d e 2 
a 5. Teléfono A-8440. Agulia. 
número 84. 
A M A R G U R A Ü M . 3 4 
j ACEN pagos por el cabla y gU 
raa letras a corta y larga na* 
m ta sobre Kew York. Londraa 
Paría y sobre todas .as rápita.os f 
Pu l lo s Je España a Islas Balea-
re» y Canarias. Ageníes de la Com-
pañía de Segxirofi contra Inoendloa 
"BOYAL.'* 
üawtoflCliililsyCo.ün)iteE 
CONTEN L AD OR BANCABIO 
TIRSO E S Q U E R R O 
BANQUEROS.— O T t E L L L Y , 4 
Casa origLnalmeBttf esta-
blecida ea 1844. 
A C E pagos por cable y gira la 
tras sobra laa principales d » 
, dades de los Estaios Unido» 
y iauropa y con especialidad sobr* 
España. Abre cuentas comentas col 
y slTi interés y hace préstamos. 
Teléfono A-1856. Cabio: CltfMa. 
9 ^ . ^ . ^ ^4 
:8943 ai d. 
s i c. 
Dr, Antonia Moreno 
M édloo-drujano 
Consultas: de 1 a 3 tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús del 
Monte, 122. 
DR. A, P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L SiES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P E S A ft. 
San Nicolás, 52. Tcl A-8427. 
66d SI 
1623 18 f. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estflmago e intestlnoa, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 Vi a 
Sfe a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
Dr. Jusi) Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 106. 
Dr. S. Alvarez Guanapa 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número T9-A. Tel. A-439a 
Dr. Francisco José Vélez 
Especialista en enfermedades 
y defoimidades de los niños. 
Ex inrujan^ ortopédico de la 
Clínica de NlBo». de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barct-lona; ex-lnterno 
de los hospitales da París e 
Insltuto ortopédico de Berck, 
etc. 
8. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana, Tel. A-2265. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Gjerrero Aragonés 
Taller de Reparación da 
Aparatos Eléctrico». 
M0NSER8AT£,I4I. TEL.A.6653 
180 31 e. 
ir'MMimiMmmmiiiiniiininr.iimiüiii i i 
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The Cuban Central 
Railways Limited. 
( F E R R O C A R R I L E S 
C E N T R A L E S D E CUBA] 
Practicado en el día< de hoy a 
sorteo de Q U I N C E Obligaciones hl 
potecarias del primero y único err» 
prestito de la extinguida Compañú 
Unida de los Ferrocarriles de Caiba 
rién, fusionada hoy en esta Empra 
sa, cuyas Obligaciones han de amor 
tizarse en primero de Marzo próxi 
mo, resultaron designadas por li 
suerte las marcadas con los númeroi 
246, 292. 186, 104. 274, 190, 244 
117, 183. 280, 60, 86, 114. 116 y 257 
Lo que se avisa a los interesados l 
fin de que a partir del día primert 
del entrante mes d© Marzo, deposi. 
ten las Obligaciones expresadas 94 
la Oficina de Acciones de esta Com-
pañía, situada en la Estación Cen-
tral, Tercer Piso, número 308, loi 
Martes, Miércoles y Viernes, de 1 3 
3 p. m., las cuales podrán recojer er 
cualquier Lunes o Jueves para su 
cobro en la casa barcaria de los se-
ñores N. Gelats y Compañía. 
Habana, lo de Febrero de 191P 
(f.) G. A. M O R S O N . 
Administrador General. 
c. 650 Sd 4 
Ciruiaiioís d e n t e I c ^ i J f 
L E T R A 
VÍ£»4MM6 t á r / r f i y gmíijwtr*. nsWfirm' 
R. Oeiaís y Compañía 
GABINHTE E L E C T R O - D L N T A L D E L 
D r . A . C O L O N 
10, SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OI-ICIOS E IXQUISI-
DOR 
Operaclonee dentales con ga-
rantía de «xito. Exiraccionas 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
Ajos y movibles de verdadera 
utilidad. OnOcaclonej. Incrusta-
ciones de oro y porcalana. em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té cl diente, en una o dos se-
alones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faclaies. etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los dUs da 8 a. 
m. a 5 p. m. 
1M, Ag-mar, 108, esquina a 
gura. Hacen pag<«* por el cmr 
ble, facilitan cartas óm cré-
dito y giran letras a c v t a 
y larga vista. 
ACEN pegos po í cable giran 
letras a corta y larga rlsta 
_ «obre todaa las capltadea y du-
ca/dee Importantes de los Estados 
UnWos, Méjico y Europa, así como 
•Obre todos loe pueblos de Kapafta. 
Dan cartas de crédito sobre Ntar 
York, Flladelfla, New Orleana, bau 
Francisco, Londres, París, Hi 
burgo. Madrid y Barcelona. 
= i C e n l r o C a s t e l l a n o 
S E X l l E T A R I A 
CONVOCATORIA A JUNTA G E N E 
R A L ORDINARIA 
Debiendo celebrarse el dominf* 
eeis de Febrero próximo, la Junto 
General Ordinaria de que trata e 
artículo 10 del Reglamento, modifl 
cado en Junta General de 2 de F e 
brero del año 1913; ae convoca po: 
este medio a todos los señores Aso 
ciados pSra que concurran a la mi» 
ma, que tendrá efecto en los salonei 
del Centro, a la una de la tarde, el 
la cual se dará cuenta de la me 
moría anual y demás asuntos pen 
dientes. 
Para poder entrar en el Salén d« 
Juntas, será requisito indispen'ab!» 
la presentación del recibo del mei 
actual a la comisión de puertas 
Desd? hov pueden recoger lo» se-
floresi Socios la memoria en la Sa» 
crelarín del Centro. 
Habana, SI de Enero de 191* 
E l Secretarlo. 
Luis Vidaña. 
r - j 3 : 7-31 e. 
630 31 e. 
Dr. José Arturo Figueras 
dmJano-Dontlsta 
Campanario, 37, bajos. De I 
a. m a 12 m. para los aocios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunes, 
miércolea, viernes y sábados 
Consulta aapeclal y exclusiva, 
ala espera, hora fija de 1 a 3. 
$6.00 oro nacional la consulta. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
| O B R E Nuera Terk. 1C—»a Oí' 
leana. Veracrux. Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Loe'* 
dree. Parle, Burdeoa, Lyon, Bayo-
na, Hamburro, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, OénoVT Marsella, Havre, Le-
Ea. Nant«0, Saint Quintín, Dte-
ji^e, Tolouae, Venecla, rFlor«nala. 
Turln. Mealna, etc., así como aa-
<>re todaa laa capitales y provla-
clas de 
X^PAÑA E ISOLAS CANARIAS 
Dr.Jose M Estravuy García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico». Consultas; 
De 8 a 11 y de 1 a 8. 
NEPTUNO. NUM. 137. 
J. A. Balices y Compañía 
BANQrOEROfl 
Teiéfooo A-1740. Obispo, aúxa. 91. 
APARTADO NUMERO 711 
Qsble: BANCES 
ODeotas oorrlentes 
DefViaitos con y sin interáa. 
Dcscacntoe, Pignoradonea. 
OamMoa de Monedea. 
IRO de letras y pagos por ea* 
ble sobre todas l&t ¿>íatJL« co-
me rol a l « de los EMados Cal-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud^América y sobre todas las ciu-
dades y puetblc» de España. Islas 
Baleares y Canarias, así como las 
principales de esta Isla. 
OorreiRponsAles del Banco de Be* 
n la Uta de Coba. 
Compañía Azucarera de 
"Santa í e r e s a . " 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores Ac 
cionistag que repreeentan más del 
51 por 100 del Capital Social, el se-
ñor Presidente de esta Compañía lia 
resuelto convocar a una Junta Ex-
traordinaria que deberá tener efecto 
en le Casa Oficina de la misma el 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tarde, en cuyo acto se 
tratará del proyecto de Aumento df 
Capital Social. Dicha Junta par» 
tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas partes de las Ac-
ciones representativas. 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO D E L A MARENA d« 
la Habana, se extiende la presentr 
en Santa Teresa a veintitrés de Ene-
rt> de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretarlo. 
C 478 30 d-26. 
fl I B R O S E ( ^ i 
^ . Ü M P E E S O d i 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Oritro Comercial Astu-
riano. 
* 3, Habana, 73. 
Opención sin cuchilla ni do-
lor, I I Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta bas-
ta las V p. m. 
a s. 




c'.̂ ado en "1111-
iiols College. ' 
Chioago. Extra 3 
clón de callos y 
tratamiento es-
1 ecial de todaa 
¡as dolencias de 
los pies. Se ga-
ra ntíxajj, las ope 
OReiny 5 .̂ 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E A O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
H E P O S I T O S y Cuentas eorrlev 
tea. Depósitos de valoras, ha» 
cléndoee cargo de cobro y re» 
misión de dividendos • Infnrnsna. 
Pristamos y. pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta de 
valores pdbáioos e industriaba. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones. et*> 
yor cuenta ajena. Giros sobra laa 
principales plazas y también sobra 
les pueblos de España. Islas Balsa-
res y Canarias. Pagos por cables y 
Cartas da Crédito. 
QUEMAZON D E L I B R O S . S E 
realizan 4.000 libros de todas cla-
ses a 20 y 40 cte.. el tomo, pída-
se el catálogo que se da gratis. 
Calle de F . Aguilera, antes Malo-
ja. número 173, librería. 
-•'6 ó f ^ 
SE COMPRAN" L I B R O S . P A P E -
les de música y restos de edicio-
nes, avisad en persona o por co-
rreo a la calle de F . V. Aguilera, 
antes Ma'.oja, número 173, libre-
ría 
KÜSIOA P A R A P I A N O , 1,000 
pieza» de música a escoger a real. 
Estudios a 30 cts. Operas a peso. 
Comedias, colosal surtido a 20 cts. 
Calle de Franco. V. Aguilera, an-
tes Maloja. número 173, librería. 
2"4 5 f. 
J & R A B E v P l l D O R i S d e R E B I L L O N 
CON YODURO D O B L E DE HIERRO Y QUININA 
i ñ H I C O P O D E R O S O - R E B E H E R A D Q R u t a S A H G R E - E F I C A C I A C I E R T A 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N T D E S Ó R D E N E S I5 Ü M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S 
^ D o c t o r R o b e r t C R U E T , g, Rut det M i n i m » s . P t r t t , y «n todts F t r m » C ' i S _ 
ir Ixi ¿i i > w i r,. 
PHIAR, ntnffftiwinft rvous-
trla, 119, se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una muñeca, se compra pe-
lo caído. Manco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2394 27 f. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
TARIA DE OBRAS PUBLJCAS. — 
Negociado de Personal y Compras.— 
Habana, 2 de Febrero de 1916.—Has-
;a las 10 de la mañana del dfa 22 
de Febrero de 1916. se recibirán en 
esta Oficina del Negrociado de Per-
sonal y Compras, sita en la Antigua 
Maestranza de Artillería, calle de 
Chacón y Cuba, proposiciones en 
Pliegos cerrados para el suministro 
de mil ejemplares, de ellos 100 en-
cuadernados en pasta azul prusia, 
del Balance General de las operacio-
nes del Departamento, durante el año 
íiscal de 1915-191\j, con sujeción al 
Modelo existente; y entonces terán 
abierto*? y leídos públicamente. Se 
facilitarán informes e impresos a quie 
r.es los soliciten.—M. de !a Torrien-
*.—Jefe del Negociado de Personal 
r Compras. • * 
C 626 4d-3. 2d-19-21. 
SALVADOR IGLESIAS, OO f̂S-
tructor "Lutbier", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas par» todos los 
Instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La M o tica", 
Compostela. 48. Teléfono A-4767. 
Habana 
1502 1« eL 
REPUBLICA DE CUBA. — SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
<—XEGOCLVDO DEL SERVICIO DE 
FAROS Y AUXILIOS A LA NAVE-
GACIÓN.— EDIFICIO DE LA AN-
TIGUA MAESTRANZA.—(Calle dq 
Cuba) HABANA.— Habana, lo. do 
jTebrero de 1916.—Hasta las dos de 
la tarde del día 6 de marzo de 1916, 
*e recibirán en esta oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la 
obra de "reparación de las averias 
ocasionadas en el faro "Cayo Pie-
dras del Sur" por el ciclón de los 
días 13 y 14 del mes de agosto de 
1915, sustituyendo con obra defini-
tiva la casa y el mástil," y entonces 
dichas proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente. —Se facilita-
rán a los que lo soliciten, informes e 
Impresos. E. J. Balbin, Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio de Fa-
ros y Auxilios a la Navegación. 
C. 613 4d.-2 f. 2d.-4 m. 
ftmitwMiinwiiiiiinmniiwiiiiHnnnniHi 
PERDIDA: SE GRATIFICARA 
generosamente a la pereona que 
entregue en Monte, 32, altos, un 
perrito color carmelita, que entien-
de por Merci, sus señas son: algo 
lanudo, orejas algo largas con el 
rabo enroscado hacia arriba y una 
veta negra en el centro del lomo. 
2957 7 i . 
PERDIDA DE O í OAOHO-
rro perdiguero, blanco, con man-
chas carmelitas, rabo cortado, en-
tiende por Ney, se gratificará ge-
nerosamente al que dé razón en la 
calle de Rayo, 104. 
2656 * f-
i a v i s o ; 
F O L L E T O 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t i c a s V a l l s . 
T E N E M O S E L GUSTO D E IN-
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A IM-
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
TODA P E R S O N A QUE R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y UN S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
CAJAS DE SEüüRIDAII 
L 
AS TENEMOS EN gÜESTRA BOVB. A CONSTRUIDA 
CON TODOS 1X)H 
ADELANTOS M C 
DERNOS, , PARA 
GUARDAR ACCIOfíES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA D í 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES» OC* 
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . CO, 
B A N 0 U E R 6 C — 
CAJAS RESERVADAS 
IAS TENEMOS EM 
NUESTRA BOVB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
1 DERNOS Y LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA. AGOSTO 6 DE 
1914. 
I . G E L A T S Y COMP 
B A N Q U E R O S 
- — f 
A R T E S Y 
^ O F I C I 
AVISO: TODO .SA.STRK HA DE 
saber cortar. Gran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Mensudor, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana, Cuba. 
2967 4 mz. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
C o m p o n e m o s , n i q u e l a -
m o s , c o m p r a m o s y c a m -
b i a m o s t o d a c l a s e de c a j a s 
c o n t a d o r a s . 
G a s p a r D i a n a y H n o . 
O b r a p í a , 79. T e l . A - 3 1 3 6 . 
c 543 30d 1 
Í C a s a s y p i s o s j 
rVSTRl MF.NTOS DE CUERDA 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de violines, etc. Se cerdan 
arcos. Compro violines viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesoriof. Se sir-
ven los pedidos del interior. Com-
postela, 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
1503 16 1 
Habana 
SE ALQUILA E L PISO ALTO 
de la casa de Jesús María, número 
64; muy fresco y muy barato. In-
forman sobre el mismo: Luz, nú-
mero 10. altos. Teléfono A-3125. 
2979 9 £. 
P A R A T O N D A 
He alquila un local unido a un 
café de csiquiiia, con paradero de 
coches y línea de todos los tran-
vías. Informan: Agular, 56, café 
"El Seguudo de Artesanos." 
2899 20 f. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de las casas 
Egido, 85 y 87, (frente a la E«»ta-
clón Terminal.) De reciente cons-
trucción. Se componen de sala, sa-
leta y cinco habitaciones. Pueien 
veri»e de 3 a 5 p. m. Informan: 
Casteleiro y "Vlzoeo. Lamparilla, nú-
mero 4, Habana. 
2968 11 f. 
BAJOS DE HABANA 18, SE al-
quilan. Tienen sala, saleta y cuatro 
cuartos. Servicio sanitario mo-derno. 
Pueden verso de 1 a 3 p. m. Infor-
man: Casteleiro y Vizoso. Lampari-
lla. 4, Habana. 
2969 11 f. 
SE ALQUILAN UXOS OK W-
des y ventilados sótanos, buen pa-
tio, en la calle Colón, entre Agui-
la y Blanco. Llave e informes: San 
Lázaro, 95, antiguo. Colegio "Las 
Mercedes." 
2981 11 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 212-Z, 
220-Z y los bajos número 222-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, 
saleta, cuadro habitaciones», come-
dor, cuarto para criados, bafto y dos 
servicios sanitarios modernoe. Pa-
ra Informes: Manrique. 96, esqui-
na a San José, perfumería. ' 
C 4651 :n. 17 oo. 
Reina, número 103 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, seis habita-
ciones, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 85 pesos Cy, 
2-997 7 f. 
SE ALQUILAN, EN BERNAZA 
65, dos casitas interiores indepen-
dientes, reediricadas, con todo el 
servicio. Informes, en Mercaderes 
número 7. 
3023 7 f. 
SE ALQUILA EN REVILLAGI-
gedo, 41, bajos, una hermosa casa, 
con sala, saleta y tres amplias ha-
bitaciones, tiene un gran patio. In-
forman en los altos de la misma. 
2864 7 f. 
SE ALQUILA, CARCEL, 13, en-
tre Prado y Morro, con tres bue-
nos cuartos y uno alto, pisos nue-
vos, sala de mármol, módico pre-
cio. IJO. llave en Prado, 11. 
2664 4 f. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, 
se alquila la espaciosa casa de dos 
departamentos. Rayo, 4 9, se pres-
ta para almacén. Informan: Telé-
fono por el 1-8-5089. Monasterio, 
1, letra C. Cerro. 
2894 8 f. 
CRESPO, 12, BAJOS. SE AL-
quHan. están a dos cuadras de Ma-
lecón y del Parque, servicios de 
baños, duchas e inodoros, para ca-
balleros y aparte para criado*, en 
setenta pesos. Teléfono A-8720. 
2870 6 f. 
S E ALQUILA UN HERMOSO lo-
cal de fabricación moderna, tiene 
350 metroa de superficie, propio 
para establo o para garage. Infor-
man a todas horas en la misma. 
Sitios, entre Subirana y Arbol Se-
co. 
2867 12 f. 
PAULA, SO. SE ALQUILA ES-
ta amplia casa para almacén o fa-
milia |80 y doa meses en fondo. 
Informan: Trocad ero, 55. bufets 
del doctor Mario Díaz Irizar. Te-
léfono A-3538. 
Í877 6 f. 
SE ALQUILAN PARA UNA cor-
ta familia, los ventilados altos de 
la calle San Rafael. 26. casrl esqui-
na Aguila, con entrada Indepen-
diente, se componen de sala dos 
cuartos, comedor, cocina y demás 
Servicios sanitarios. Informan en 
los bajos. Teléfono A-3748. 
2888 10 t . 
SE ALQUILA, PROXIMA A de 
•ocupares la moderna casa de al-
tos Brtascoata, 24-A: sala, «aleta, 
cuatro cuartos, comedor y cuarto 
de criados, doble servicio sanitario. 
Informan :Monserrate. 71. café "La 
Florida." Teléfono A-293L 
2841 7 A 
$ 3 0 . 0 0 
puesto en la Habana. ¡;Xo pague 
más!! Véalo hoy mismo en casa de 
Cesáreo González, en Aguiar, 126. 
Teléfono A-7982. Hay depósitos 
para helados y botijas sanitarias. 
CASITA: SE ALQUILA EN Ani-
mas, número 70, por Blanco, por 
$25. Informan en Cuba, 17; de 2 
a 4. Teléfono A-2964. La llave en 
la bodega, 
2708 10 f. 
EN 26 PESOS, SE ALQUILA la 
casa Lealtad, 2S2, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, patio y 
demás comodidades, vale 30 pesos. 
2912 6 f. 
SE ALQUILA, PARA ESTABLE-
cimiento o cualquier industria, «n 
espléndido local de la moderna ca-
sa Monte, 403. Llaves al lado, pa-
nadería. Informan: Monserrate, 71, 
café "La Florida." Teléfono A-2931. 
2842 7 f. 
r 
SE ALQUILA LA CASA NEP-
tuno, 194, casi esquina a Belas-
coaín, se prefiere establecimiento. 
Su dueño e informes en Neptuno, 
número 196, altos. 
2845 10 f. 
EN $37, SE ELQUILAN LAS ca-
sas Marqués González, 99, entre 
Benjumeda y Figuras, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoaín. 
compuesta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, saleta, buen ba-
ño y demás servicios. Las llaves en 
Benjumeda, esquina a Marqués 
Gonzá,les. bodega. Su dueño: Señor 
Alvarez. Mercaderes, 22. Teléfonos 
A-7880 o F-4263. 
2873 8 f. 
EN $26.50. SE ALQUIL \ X LAS 
casas Figuras, B, entre Marqués 
González y Oquendo, Oquendo. 
número 9, entre Figuras y Ben-
jumeda, y Benjumeda, número 52, 
entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones. servicios í-anitarios 
y buen patio, a una cuadra de la 
Calzada de Belascoaín. Las llaves 
en la bodega de Benjumeda. esqui-
na a Marqués Gonzáles. Su due-
ño: señor Alvarez. Meroadores, 22. 
Teléfonos A-7830 o F-4263. 
2874 8 f. 
EN BELASCOAIN, 17, SE AL-
quila un local, barato para esta-
blecimiento. Informan: teléfono 
F-2134. 
2781 9 f. 
EN $25, SE ALQUILA LA CASA 
Cuba, número 172; sala, comedor, 
tres cuartos. La llave y más infor-
mes en la cantina del frente. 
2749 5 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Compostela, 189, acabados de fabri-
car, todos decorados, propios para 
familia do gusto, con amplias ha-
bitaciones y luz eléctrica Informes 
y llave en el 18 5. 
2756 5 f. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
Riela y Aguacate, en $55.00 ai 
me?; sala, saleta, tres habitaciones 
mas una chica de criados, comedor 
y demás servicios. La llave el por-
tero. 
2771 5 f. 
S E A I J Q U I L A N I / O S B A J O S D E 
Salud, 29. son modernos, tienen, 
4 habitaciones, sala recibidor, sa-
leta de comer al fondo, zaguán, 2 
ventanas. Informan: Acosta 64, 
altos, de 2 a 4. Teléfono F-1159. 
2769 5 f. 
SE ALQUILA, D E L 4 EN ADE-
lante, los bajos de San Francipco, 
26, casi esquina a Neptuno. muy 
cómodos para corta familia que 
guste del confort. Llaves en la bo-
dega de la esquina. 
2813 5 f. 
SE ALQUILA, CARLOS UT. NU-
mero 203. una casa hermosa. La 
llave en la botica de al lado; tiene 
cuatro cuartos, un patio hermoso, 
acabada 6e pintar. Más informes: 
Hilario Astorqui. Obrapía, 7. 
2703 16 f. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Aguiar, 47 y Refu-
gio, 29, cerca de los paseos, con sa-
la, comedor, tres cuartos, etc. In-
forman en Aguiar. 47. bajos, iz-
quierda. Teléfono A-6224. 
2608 4 f 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A , 
26, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 f. 
CALLE 23, NUMERO 235. Es -
quina a G; en 45 pesos se alquila 
casa con grandes habitaciones y 
todo servicio sanitario'. Informan 
en el café "Europa." 
2 6 86 8 f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Je"ús María, 76, con za-
guán, comedor, sala, cuatro cuar-
tos, baño, cocina y patio. 
2623 8 d. 
SE ALQUILAN CABALLERIZAS, 
amplias, cómodas y modernas, con 
un buen patio para carros. Infor-
man en Infanta y 25. fábrica de 
mosaicos "La Nacional." 
2604 5 f. 
SE AI/QITLAN LOS BAJOS DE 
Blanco. 43. en $50 m. o. sala co-
medor, cuatro cuartos y demás ser-
vicios. I-a llave en la bodega. In-
forman en Reina, 6 8, altos. Telé-
fono A-2329. 
2649 15 f. 
S E ALQUILA, EN LA CALLE 
Omoa. número 59, una casa com-
puesta de sala, saleta, tres habita-
ciones amplias y servicio sanitario 
moderno; precio: $32 m. o.; la lla-
ve al lado, número 61. Informan: 
"La Gaíita de Oro", O'Reilly, 11«. 
U L A J i i J i 
SE ALQUILA E L AMPLIO AL-
macén de Obrapía. número 50. Reú-
ne todas la.» condiciones sanitarias 
por ser el idificlo de reciente cons-
trucción . Es local a propósito para 
almacén o depósitos de mercancías. 
Informan en dicha dirección. 
= •17 g f. 
L O C A L 
Cedo la opción, situada en la me 
Jor cuadra de Obispo, contrato por 
largo tiempo; paga de alquiler 




los altoe. raoién fabricado?, de 
Consulado. 45. con sala, recibi-
dor, comedot-, citieo hautacio-
:nes. cuarta de baño, lavabos 
agua corriente, pises de mármol 
y mosaic-r En la nnsma infer-
ir rn 
-'40 i ] b. 
M o n t e , 2 1 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala, comedor y cinco cuar-
tos. La llave en los'bajo» e infor-
man: Sobrinos de Nazába!. Mura-
lla. 70. Teléfono A-3860. 
-«23 u t 
A LOS REPRESENTANTES DE 
[ máquinas, se alquila un espacioso 
zaguán cementado, propio para 2 
o 3 automóviles de muestra. Calle 
céntrica Salud, número 28; hay 
habitaciones; casa de moralidad. 
. •< > 11 ^ 
Para Scciedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido. núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería 4'E1 Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble via. 
Informan: en los bajos " E l Yu-
murí." 
5990 In. 25 Dic. 
EN LA CALLE. F . NI M. 42, 
se alquila una casa en $25 oro ofi-
cial. Informan: Teléfono F-2134. 
27S0 9 f. 
\ EDADO: SE ALQUILA UNA 
casita con dos cuartos y sala y to-
do el servicio, gana trece pesos. Ca-
lle 16. entre 17 y 19. 
2464 6 f. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan io s altos, con sala, 
comedor y dos cuaj-tos en un pi-
so y dos cuartos en el otro, cada 
uno con su baño y cocina. Infor-
man: Sobrinos de Nazábal. Mura-
lla, 70. Teléfono A-3860. La l.ave 
en la bodega, esquina a Manrique. 
2624 15 f. 
SE ALQUILA 
S E A L Q U I L A UN GRAN LO-
C A L . PROPIO P A R A C U A L 
Q U I E R INDUSTRIA, GARA-
G E O DEPOSITO. T R E S C I E N -
TOS C I N C U E N T A METROS 
CUADRADOS. CON PISOS D E 
C E M E N T O ; TODO C U B I E R -
T I . SITUADO E N L A C A L L E 
M A R I N A A L D O B L A R LO 
Q U E F U E C A F E PARAISO. 
Informes: GARCIA TUÑON Y 
CIA. Aguiar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s d e l C e n t r o de D e -
p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus depositantes fianzas 
para alquileres de casas por un pro-
cedimiento cómodo y gratuito. Pra-
do y Trocadero. de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Telé-
fono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
M A N R I Q U E , T 5 
antiguo, casi esquina a San Ra-
fael. En 60 pesos oro oficial, so 
alquilan los amplios y frescos al-
tos de esta moderna casa, com-
puestos de gran escalera de már-
mol, sala, comedor, cuatro habita-
ciones grandes, cuarto do baño, co-
cina espaciosa y agua en abun-
dancia La llave en la bodega do 
la esquina a San José. Su dueño en 
Malecón, número 26. 
2552 8 f. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en 126. Informa: Dr. 
Bustamante, Cuba, 17, altos. Telé-
fono A-2364: de 2 a 4. 
2403 5 f. 
OeAUFFELRS: ESTORAGE eco-
nómlco (con limpieza J7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos III, 267. 
382 4 f. 
O B R A P i A , 5 1 
Se alquila una casa de cinco 
cuartos, sala, antesala, comedor, 
dos baños, cuartos y servicios cria-
dos, muy fresca. Dos Departama»-
tos para almacén, de 250 y 125 
metros cuadrados. Conforme a las 
Ordenanzas. Informa el dueño. 
2352 6 f. 
SE ALQUILAN' LAS CASAS VA-
por, números 17 y 19, la 17, con sa-
la, tres cuartos y comedor, y la 19, 
con sala saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves en el número 27. Informan: 
Santos García. Amistad, número 
124-A. altos. 
2457 4 f. 
E n B e l a s c o a i n , 26 
Se alquilan una o dos casas, In-
dependientes, de 40 a 60 pesos, se-
gún circunstancias en este lujoso y 
cómodo edificio. Informa el porte-
ro y el Teléfono F-1004. 
2349 6 f. 
POR DESOCUPARSE PARA pri-
meros del mes entrante, se alqui-
lan los modernos altos de Haba-
na, 60, entre Chacón y Tejadillo, 
con comodidades para una familia 
de gusto. Informan, su dueño, Nep-
tuno, 33, altos. Teléfono A-1835. 
2459 4 f. 
COMPOSTELA, 158 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de San José 
y a la Estación Terminal, se al-
quila el piso tajo, con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal, 
lodo sobre (dumnas de hierro, 
con dos esquifas. Informe en la 
n isma casa uU dueño, el Ledo. 
Adolfo Cabello. 
398 6 f. 
SE AliQIlLA LA CASA PRFV-
cipe. número 4, sala, saleta, cuatro 
habitaciones y servicio sanitario, 
todo el confort moderno. La llave 
en la bodega del frente. Informan: 
Línea, 95, entre 8 y 10, Vedado. Te-
léfono F-4071. 
2655 8 f. 
SE ALQUILA 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por La-
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos los utensioli-os 
para una buena bodega, armatos-
tes, mostrador, nevera, burros, pi-
pas, molino, etc.. etc. SI '.a desean 
para otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
man: señores Landeras, Calle y 
Ce, Almacén de Víveres. Oficios, 
número 14, o su dueño señor Lage. 
en él Vedado, 17, número 16. en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
1758 4 f. 
SE ALQUILA, LVDUSTRIA L 
cerca del Malecón, una hermosa 
habitación, alta. clara y fresca 
amueblada, piso» de mosaico, cielo 
raso, a caballero de moralidad, lu» 
eléctrica, teléfono. No hay vapel. 
23&- 6 £ 
PARA FAMILJA DE GUSTO: 
Próxima a desocuparse se a.qulla 
la casa calle Seis, entre 21 y 2 3, 
acera de la brisa. Puede hacérsele 
garage si se desea. Puede verse to-
dos los dias desde la una a las cin-
co p. m. Informan: Teléfono F -
4099. 
2015 8 f. 
VEDADO: CALZADA ESO Ul-
na a 10, se alquila en $40 una her-
mosa casa, con todas las comodida-
des. La llave en el puesto. 
2383 7 f. 
POR «42. SE .ALQUILAN LOS 
bajos de la casa Peña Pobre, nú-
mero 25. esquina Monserrate, con 
buenos pi.^s. sala de dos ventanas, 
tres cuartos, instalación sanitaria 
La llave en frente, bodega. Más in-
formes: Teniente Rey, número 44. 
F . Palacio. 
2389 5 e. 
En Estrella, núm. 79 
En Est-ella, 79, se alquila el 
primer piso alto, moderno, con 
escalera de mármol, sala, «aleta, 
pequeño gabinete, cuatro cuartos, 
magnífico baño y comedor, calen-
tador, servicio para criados, gale-
ría cubierta y terraza. Alquiler, 65 
pesos moneda oficial. Informan en 
el número 53 de la misma calle. 
2672 i i . 
VEDADO r SE ALQUILA I HA 
casa en L, 117, cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
155S 17 t 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
CALZADA D E DUVAJíO; AL-
tos, gran •sala, tres habitaciones, 
comedor, servicios, hermosa vista. 
Pasa el carro y. a dos cuadras, To-
yo. $27.00. En el mismo piso: sala, 
comedor, tres cuartos. $20.00. 
3018 7 f. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS y 
frescos bajos. Lealtad, 38, con sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos, uno 
de criado. Doble servicio. Pre-
cio: $60 Cy. La llave en los altos.. 
.Informes: Obrapía, 61, altos. 
2517 6 f. 
VILLEGAS, 30, A CUATRO CA-
sas de O'Reilly, se alquila en se-
tenta pesos, con sala, comedor y $ 
habitaciones y servicios en los hi-
jos e Igual número de dependen-
cias en los altos. 
2169 4 f. 
SE AIvQUILA E L PISO AI/TO de 
la casa San Nicoifts», 130, de recien-
te construcción, con sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, coci-
na, cuarto de criados, baño y «ser-
vicio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus dueños 
Fernández y Pelea, Ga'iano, 136. 
"Rastro Cubano." Teléfono A-4M2. 
2540 6 f. 
SE ALQUILAN lyOS MODFR-
nos bajoi de Cárdenas, 3 3, próxi-
mo al Parque, con sala, comedor y 
tres cuartos, servicio ««nltario mo-
derno, alumbrado eléctrico y ba-
ñadera. Informan: Monte y San Ni-
colás, sastrería "El Pueblo." Telé-
fono A-5191. 
2423 5 f. 
EN BELASCOAIN, 52. SE ES-
tá. fabricando una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estabUrl-
mlento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1 522 17 f. 
P A R A O R C I N A S 
El edificio "Llata," construido PX-
presamento para este objeto, al es-
tilo amerlcauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esp'fn-
dido servicio sanitario y a una -.oa-
dra do los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar más cénfiicu para el comercio 
y profesiones. 
C 46'?9 Tn. 16 oc. 
A LOS PROPIETARIOS: AL-
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuaías 
para Inquilinato. No Importa <iue 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y danos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 1692. 
1 909 21 f. 
H A B A N A 2 6 3 
inod5rr.& construcción, dos píaos, 
c; da uno con sala, saleta, cisco 
cuartos w a n d e a corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lúa 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M- O. Fiado» o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla [ f 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oe 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón oon 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Agolar, 
118, entre Teniento Rey y Muralla, 
preparado expresamente para al-
macén. Informan: Muralla núm«ro 
16. Teléfono A-2588. 
1801 5 r. 
SE ALQIILA E L AMPLIO LO-
cal de Monte, 172, (entre Carmen 
y Rastro.» reúne todas las condi-
ciones sanitarias por ser el edifi-
cio de reciente construcción. tls 
local apropósito para estableci-
miento o depósito de mercancíss, 
tabacos. Informan en Obrapía, nú-
mero 50. 
2018 8 f. 
SE AIvQUTLAN LOS R \.IOS aca-
bados de reconstruir de ¡a casa Cal-
zada del Monte o Principe Alfon-
so, número 447. pntre Fernandísa 
y Castillo. Se componen de un es-
pléndido salón, con 10 metros 10 
centímetros de frente, con puertas 
de hierro, tres grandes cuartas, 
amplio patio con sus servicios «s-
nitarios, propios para un estableci-
miento o industria 
2099 4 t 
V e d a d o 
SE ALQI I I A EN E L VEDADO 
en (75 m. o. una casa capa¿ pars 
una regular familia, calle Quinta, 
número 36. esquina a Baños. In» 
forman en la misma a horas há-
biles y en Prado, 111. Teléfono AJ 
1544. 
2 860 10 f. 
VEDADO-HAIi.WA: SE ALQUIi 
lan en ochenta pesos, los fresco? y 
elegantes altos de San Lázaro, nú-« 
mero 484, próximos a la L'niversi-
dad, terraza, sala, saleta. cuatro' 
cuartos y de criadoí». comedor, do-' 
ble servicio. Informan: Carballal. 
San Rafael. 133. Teléfono A-4658. 
2889 6 f. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA 
casa en la calle F, entre 25 y 27 
a la brisa con jardín, portal, ¡•«ala. 
comedor, cuatro cuartos y servicio, 
patio y traspatio, $45. Más infor-
mes 17 número 29, esquina a J , 
Teléfono F. 4128. 
27" f t . 
SE ALQUILA, EN JESUS DEL 
Monte, calle de Arango, esquina 
Ensenada, frente a La Benéfica, un 
magnífico local, propio para esta-
blecimiento, con portal y dos her-
mosos salones, en $30. Se hace con-
trato. Informan por teléfono F -
1768. 
2S37 12 f. 
SE ALQUILA LA CASA SITUA-
da en la calle de Tamarindo, nú-
mero 71, consta de sala, saleta. 3 
cuartos, servicios sanitarios y gran 
patio, con entrada independiente. 
Precio $24 m. o. 
2848 14 f. 
SE ALQUILA EN $25 MENSI A-
les, la bonita casa, terminada hace 
seis meses, de moderna construc-
ción, en la calle San Benigno, en-
tre Rodríguez y San Leonardo, le-
tra A, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, servicio sanitario 
moderno y patio, pisos de mosaico 
y techos cielo raso. Informan en 
San Miguel, 15, altos. Habana. 
2S54 8 f. 
PRINCESA S, JESUS DEL 
Monte, a dos cuadras de los tran-
vías, se alquila esta casa; está, en 
esquina; t'ene sala, comedor, tres 
cuartos, cocina servido moderno, 
buf n patio y con buen sótano. Pre-
cio: $23 oficial. Informes: O'Rei-
lly 95. 
2945 14 f. 
SE ALQUILAN, LiAWTON, 11 y 
Milagro. 112, su dueño, teléfono I -
1127. La» llaves en el 106 y 15 de 
Lawton. Informan: Víbora, B58-A. 
Xiqués. 
2701 9 f. 
SE ALQUILA, 
la casa y solar de la Calzada de 
Luyanó número 29, acabada de 
pintar, con zaguán, con entrada 
para automóvil, sala muy gran-
de, diez habitaciones y un gran 
patio; propia para u^a indus-
tria, establecimiento o numero-
sa familia y el solar para he-
rrería, taller de carpintería o un 
giro análogo. E l dueño, Empa-
drado, número 15. 
2611 8f. 
LUYANO. REFORMA Y PEREZ 
esquina con vida propia para bode-
ga o carnicería; precio: $25.00. 
Dueño Villegas 129. Habana. 
2588 9 f. 
SE ALQUILA LA MODERNA 
casa Municipio. 10-C, próxima a la 
Calzada, con portal, «tía saleta y 
tres cuartos. Informan al lado o 
en Aguiar. 47, bajos. Izquierda. Te-
léfono A-6224. 
2609 4 f. 
SE ALQUILA OKA CASITA, 
tiene sala, saleta y dos cuartos, en 
$20. San José, número 15, Jesús 
del Monte. 
2632 5 f. 
Jesús del Monte, 163 y 165 
PUENTE DE AGUA DUL/CE 
SE ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA DE FABRICAR, COMPUES-
TA DE BAJOS Y ALTOS. LOS RA-
JOS SON PROPIOS PARA E 6 T \ -
BLECIMIENTO. LA LLAVE E N 
LA MIS3L\. INFORMAN: MURA-
LLA, NUMEROS «« Y «8, AL-
MACEN DE SOMBREROS. TEI iE-
FONO A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
CONCEPCION, ENTRE PORVE-
nir y Octava con tranvía a la puer-
ta. Casa sin estrenar. Portal, sa-
la, gabinete, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, rindo baño com-
pleto, entre primero y segundo 
cuarto. Servicio para criados, patio 
y traspatio, de 6 por 12 metros. 45 
pesos mensuales. Otra: portal, sa^ 
la. comedor, tres cuartos, buen 
baño, patio y traspatio, de € por 19. 
33 pesos mensuales. 
2803 9 f. 
QUIERE ESTABLECERSE EN 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local am-
plio »obre columnas, moderno y 
bien situado. .Te«nis del Monte, 156. 
Tp-.Mono 1-2604. 
2535 8 t . 
Cerro 
S E ALQUILA, EN LO MEJOR 
del Cerro, la casa Primelles 31, a 
una cuadra de los tranvías, con 
portal, sala, saleta, tres cuarto.% 
comedor, cuarto de baño, patio y 
traspatio, instalación eléctrica; 
luda de mosaico, etc., etc. La llave 
al lado. Su dueño: Villegas 73, al-
tos. Precio: 35.00. 
3022 7 f 
S E ALQUILA CASA MORENO, 
33. Cerro, en diez y seis pesos mo-
neda oficial, con portal, sala, co-
medor, dos cuartos y demás como-
didades. La IlaA'e e Informes en Mo-
reno. 33-A. Su dueña: O'Reilly, 15, 
ferretería francesa. 
2919 6 f. 
S E A I / Q I ILA LA ( " A S A M O R E -
no. 43, Cerro, en veinte pesos mo-
neda oficial, con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, espaciosa co-
cina, patio y traspatio. La llave o 
Informes en el 33-A. Su dueña: O'-
Reilly, 15, ferretería francesa. 
2920 6 f. 
TERRO: FALGl'ERAS, ENTRE 
Piñera y San Pedro, se alquilan 
tres modernas casas, a 30 pesos ca-
da una; tienen portal, sala, come-
dor y tre3 cuartos grandes. Infor-
man en Falgueras, 8. 
2510 « t . 
REPARTO DE "LAS OAíf%a« 
Se alquila la casa Primelles, nti 
mero 83. compuesta de portal <u 
casa, sala, saleta, tres cuartos, eo» 
medor, cocina, baño y demás ««^ 
vicios con traspatio. La llave «a 
el número 88. Para su ajuste de in 
qullinato, teléfono A-3450. Mural 
lia. número 71. 
2408 I f. 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
FOTOGRAFL* E N GENERjJJ/ 
en el mejor punto de Regla, se al-
quila. Vende o se admite un socif 
con $200. Se enseña a hacer retra, 
tos de todas cteses. Tengo un loe* 
propio para billetes y barbería 
Martí. 6, de 12 a 6, frente al Pa* 
radero. 
2941 g t 
SE ALQUILA LA GRAN CASA 
con cuatro cuartos, saleta, zaguán 
cocina y demás servicios sanlta' 
rios, todo a la moderna y toda d« 
mosaico, con patio y árboles fru-
ta! es y traspatio, el tranvía al la. 
do. Corral Falso, 79 y 81. Guana-
bacoa, dan razón. Teléfono A-346» 
2391 12 f • 
S E A L Q U I L A 
En $75 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s 
p a c i o s a ^ Q u i n t a d e l a s F i -
gruras*', p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 62 , G u a n a b a » 
c o a . T a m b i é n se v e n d e . 
2227 25 F 
Varios 
A T E N C I O N 
Linda casa esquina por $14 men-
suales en la Calzada de Alturas da 
Arroyo Apolo esquina a Luna,' fren 
te a "La Lira", de jardín, portal, 
sala, saleta, 2 cuartos, patio, tra3< 
patio, gran cuarto- de baño, inodo. 
ro, cocina, pisos de mosaico y mu« 
cho terreno para cría de gaDlinâ  
al lado está el chalet. Villa "Ea-
ther". Informes: Aguacate número 
38. A.-9273. A. del Bue<to. 
30. ll-f. 
¡MAGNIFICA OCASION I SE al-
quila en ti mejor punto de esta 
población, un local espléndido con 
armatostes, mostrador y vidrieras, 
propio para el giro de tejidos y 
sus anexos. Darán razón Juliá». 
Alcoy, Jaruco. 
C. 607 4d.-l. 
H a b i t a c i o n e s 
Habana 
SE ALQUIIiA EN 8 PESOS, PA-
ra hombres solos, una clara y fres-
ca habitación, con ventana a la bri-
sa, es casa de orden. Se da llavín. 
Sol, 72, antiguo. 
2 869 6 f. 
UN (̂ ONSl LADO, 40, ANTIGUO, 
altos, se alquila una bonita habita-
ción alta, a un caballero o señora 
oficinista, ae toman y dan referen-
cias. 
2884 6 f. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida luz -y teléfono, para uno di 
27 a $4 5; para dos de 42 a $60 poi 
mes. Por uía, desde un peso. Ca« 
mareras para ias «eñoras. Aguiar, 
número 72, altos. 
2909 6 f. 
SE ALQUIUA A PERSONA SO-
la y formal, cuarto interior, con j 
sin muebles, es familia extranjera 
San Rafael, 5, moderno, entresuelo» 
derecha. 
2887 io f. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MILM Y VILLAfflJEYA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a m 
S E ALQUILAN PREXHOSOS DE» 
parta-manto» de va» o á o i 
bmtttmcUmcM c o n lavabo d< 
•«tía TiMrtnitij, baño e too' 
doro en cada bahttafiórv. 
todo esto n iK-tu sanitario 
se halla tostalado en u* 
pequeño etuvrto adjunto < 
cada Apartamento» oo* 
agua c&liettte todo el aflo* 
Los «fléotrlca y Berrido ó m 
elevador dSa y noche, ma-
cha rentUackSn y grandes 
ooroodtdBdes, antro. eDaa 
ooimmicación generad e r m 
todos los trauflaa. Solo a 





E N NEPTUNO, 44, BAJOS, SE 
ceden dos buenas habitaciones. Jun-
tas o separadas, a hombres solos. 
Se da 1 la-vin y luz eléctrica si se 
quiere. Y se piden referencias 
2931 10 t 
OJO: EN LA FRESCA CASA 
Cárdenas, 2 y Monte, hay un gran 
departamento con balcones coni* 
dos, en 24 pesos. Se alquila tm au-
tomóvil nuevo con buenas garan* 
tías. 
2»37 € f. 
P A R A O F I C I N A 
Una hermosa sala en loa entre-
suelos. Obispo, 36. 
2815 5 f. 
SE ALQUILA UNA BUENA 
habitación, con todo servicio, a 
hombrea solos, y otra en la azotea. 
Galiano, 95, altoa 
2"! 9 f. 
SE ALQUILA FRENTE AL Co-
legio de Belén. Compostela, 112, es-
quina a Luz. tres habitaciones en 
la azotea y una en el principal; to-
do vista de calle. 
2607 8 f. 
EN MURALLA NUMERO 51, 
altos, se alquila una habitación, 
con vista a la calle, muy buena y 
amplia, para caballero o matrimô -
nlo de moralidad, con o sin mue-
bles. Precio económico. 
4 f. 
SAN IGNACIO. 24, ' liU ORO-
rro." se alquilan habitaciones altas 
y bajas, a precios módicos; agua en 
todos los pisos. Informa el portero. 
En la misma informan de casas y 
accesoria*; para alquilar en la Ha-
bana y Vedado. 
2603 g f 
SE ALQUILA UN DKPARTA-
mento alto, con vista a la calle, en 
Aeuiar. 31, a matrimonio sin hijos, 
con todo servicio, 




F E B R E R O 4 D E 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A t t O i A / A G I N A O N C E 
. . A C R I O L L A " 
S E ALQUILAN' E X S.\3r >a. 
rué!, «2, una puerta de Galiano, 
muy buenos departamentos para 
escritorios; también hay habitacio-
nes para familia. Informan en la 
misma el encargado y en San Mi-
»u«l, 8«. alto». Teléfono A-6 9 64 
2Í05 ( t. 
i \ B L O S D E B U R R A S D E L E C H E 
ríos n i . número a. por Podio 
T E L E F O N O A-4810 
ille A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1S82, Vedado. 
úa del Monte, 214. Teléfono 
I - M U , 
irras criolla», todas del pala 
lo más barato que nadie. Ser-
domicilio, tres veces al día.. 
piismo en la Habana que en si 
Jesúa del Monte y en la VI-
También se alquilan y ven-
burras paridas. Sírvase dar los 
kos llamando al Tel. A-4810 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas c higiénicas y con luz eléc-
trica, en Acoeta, 5, y San Isidro, 
37, a personas de orden. 
S E A L Q U I L A N DOS HABJTA-
clones altas. juntas o separadas, 
con azotea y suelo de mosaico, pun-
to muy céntrico, próximo a Galia-
no, San Miguel. 84, antiguo. 
2411 5 f. 
5E ALQUILA, E N $16 UNA 
pinosa habitación independiente, 
i todos los servicios y buena co-
• en la azotea. Otra Idem, en 
j para hombres eolos, con bal-
. a la calle, en el primer piso: 
pto céntrico. Frente a la Arena 
\ ó n . altos del Rastro Monserra-
133. Teléfono A-5427. 
49 4 f. 
B AliQUILA UN D E P A R T A -
nto alto; también hay habita-
res bajas, Jesús María, núme-
49. En Industria, número 129, 
alquilan habitaciones altas, a 
gonas de moralidad y matrlmo-
B sin niños. 
01 15 f. 
HABITACIONES: SE ALQUI-
lan habitaciones, con vista a la ca-
lle e Interiores, altos del 'rafé " E l 
Bombé." Muralla y Cuba. Teléfo-
¡ no A-5498. j C 837 • • 
; E N R E I N A 14, S E ALQUILAN" 
j hermosas habitaciones con vista a 
la calis, con todos loe servicios j 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condicio* 
nes en Reina, 49 y Rayo. 29 
" 7 4 e f . 
E S E 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el a ñ o y no pierda sn tiempo y dinero. Venga a la ún ica m verdadera E S -
C U E L A D E C H A U F F E U B - S en la Habana. Curso ráp ido de 3 0 diaa $15 0 0 Corso EBWT 
cial F o r d , $10.00. C E B U F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N B C B S I T A N 
6 0 D I A S para obtenerlo. Venga hov mismo a hablar con MR. K E L L Y , s in « m i p r o c m o a l -
grmo; ahorrará tiempo y dinero. 
E l ú n i c o Ingar en que m eneeña oon per feoc ión a carear actannladoree por el siatema 
B d á o n , asi como todo lo refcr^ite a electricidad, incluyendo disparadores o aea arranques 
e léctr icos- P a r a k » es tudka se usan m á q u i n a * de dos, de 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, m o ó ^ l o 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A S A N A 
SAN LAZARO. 2 4 9 . HABANA. FRENTE AL PARQUE MACEQ. 
Vedado 
!t AIXJUmAX DOS HAB1TA-
nes. juntas o separadas, en los 
os de Neptuno, 129, entrada por 
Itad; una chica en la azotea en 
pesos. 
0 5 f. 
EX EG1DO, 10, S E ALQU1UAN 
bitaciones, propias para hom-
|9 solos, desde $10 con servicio, 
eléctrica, lavabo de agrua co-
bnte; no se admiten niños. 
S f. 
EX R E I N A , 89. H A T E S P U E N -
las habitaciones, sin niños, de-
^la y moralidad. También ee 
uila una gran cocina. 
E T f. 
feE .UXJLIUAV HLVJBITAOIOXES 
a,s, grandes, con o sin gablne-
y balcones a la calle, a hom-
ŝ solos, oficinas y matrimonio 
niños; se da luz, lavabo y Um-
ta de ¡as misma». Obrapla. nú-
ros 94 y 9 8, a una cuadra del 
rque. J . M. Mantecón. Teléfo* 
A-362R. 
164 7 f. 
I 
ronce pesos 
no hay nada mejor 
la calle Príncipe, número 13 
r Marina), hay herniosos, claros, 
Tontllados departamentos (com-
.iXtamente Independientes), oon 2 
i hltaciones «"ada uno, cocina, du-
e inodoro y luz elí^-trlca, por 
^ ¡ L O ONOE PESOS al roes. La 
m es nueva e hlgriénica. y d̂ ĵ de 
gran terruwi so divisa el panora-
mas bello de la Habana. 
6 15 f. 
M t ' h . S A. 23, DloPAKUA-^ 
tos cuartos para familia con 
los adelantos modernos y luz 
círica gratis, a precios de sltua-
Informan en Ja misma. 
181 28 f. 
VEDADO. PAUACIO D E LA CA-
lie H-46 entre 5a. y Calzada, se al-
quilan habitaciones altas y bajas, 
con todas las comodidades a $5 y 
a $8. J . número 11, a $5. 
2524 % f. 
CARNEADO 
VEDADO: J Y MAR. A L Q I T L A 
en su hermoso palacio con 100 
cuartos, vastas al mar. a $4-24, 
$5-30, $8-50, $10-60 y $19-90. Hay 
casas con todo ei servicio y Jar-
dín a $15-90 y $17 al mes, mucha 
moralidad. Teléfono F-3131 
1S7J8.89-40 i» raa. 
Varios 
S E ALQUILAN CUARTOS A $». 
Flores. 2, Reparto Tamarindo. Ma-
nuel Rouco. 
2817 11 f. 
ROQUE GALIiEGO, AGENCIA 
de Colocaciones 'TÁ América." 
Egido. número B7, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffsurs, ty-udantes y toda 
clase de leoendientes. También 
con certiQoados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, 'ostureras y lavande-
ras. EspacUlidad en cuadrillas de 
trabajadoras. ROQUE G A L L E -
GO. 
I/OCALBS PARA E S C R I T O -
se "alquilan en Mercaderes, 
casi esquina a O'Retlliy. In-
rman en la misma a todas ho-
E N E L C A I J L E J O N D E E S P A -
número 8, entre Chacón y Cuar-
, es, se alquilan dos habitaciones, 
hombres solos o matrimonio sin 
os, con asistencia o s)n ella; pre-
módico. 
f l 7 6 f. 
| ALACIO G A L I A N O " , N U M E R O 101 
jran casa para familias. Se al-
ian e^plóndidas habitaciones, 
i toda asistencia. Se piden refe-
ias. 
4 6 f. 
EN HABANA. 171, CASI E S -
na a Merced, se alquila una ha-
ición Hita, independiente, en $7 
o. Se desea una señora sola con 
erencias. Puede verse de las 9 
m. en adelante. 
4$ 4 f. 
J l l 13 f. 
I i v a V d . c o n c o m o d i d & d 
Tome una habitación en el "Man-
tan" y tendrá todas las como-
ades por poco dinero. Baño prl-
1 [o, agua callente, luz eléctrica y 
Picio de elevador toda la ñocha 
é y Restaurant en los bajM. 
I F E R S O M A S D E f 
j l G N O R A D O P A R A D E R O j 
A ANTONIO P E R E Z B A L C A R -
cel, de Marrublo,/España, lo solici-
ta José Antonio Pérez, que vive en 
Fernandina, 5 9, Habana. 
2938 7 f. 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de 
la doméstica Angelita Méndez, pa-
ra una colocación oon la misma 
familia Americana que la tuvo an-
tes de partir para los Estados 
Unidos. Avisar a Calle 2 entre 23 
y 25. Vedado. 
2788 11 f. 
AVISO: S E D E S E A S A B E R D E L 
paradero de Emilio Pombo. Su her-
mana Carmen Pombo, que llegó a 
esta capital de la Habana. Trinidad, 
número 32, Cerro. 
2080 4 f. 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Gerardo García Fern&nder, 
su compadre David Sánchez. E n 
Luyanó. urgente. 
2137-88 9 f. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
deru de Manuel Pousadas Gallego, 
de la provincia de Orense, Verin, 
San Ciprián, (España,) lo busca 
su hermano Adriano Pensadas, que 
está en la calle San Pedro, núme-
ro 6, Habana. 
2 30 3 4 f. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Fernando Llavona, lo de-
sea ver su sobrina Beatriz Llavona, 
que vive en Acosta, 19; y también 
desea ver a su tío Vicente Rodrí-
guez. 
2626 4 f. 
IE A L Q U I L A N T R E S A M P X J A S 
ventiladas habitaciones altas, a 
«rsonas de moralidad. Precio mó-
o. Se alquilan juntas o sepsra-
[ Ca'.le tle Neptuno, número 1S4. 
iguo, altos, entre Lealtad y E s -
iar. No hay papel en 'a puerta. 
*95 4 f. 
5E A L Q M L A PARA E S C R I T O -
na habitación, en la calle de 
ba, número 106, con luz eléctrl-
todo servicio. 
*05 5 f. 
En Auditor, núm. 27 
Cerro, Habana. 
Se desea saber el paradero del 
señor Bal bino Piñal y López, para 
un asunto de familia que le inte-
resa. Natural ds Galicia. Orense 
Longuseiro. 
2I«1 5 f. 
' S E D E S E A S A B E R F L P A R A -
dero de Francisco Rlvero López, 
que hace dos años estaba en Sa-
gua la Grande. Lo solicita José 
Fernández Ballfio, que vive en Egi-
do. 2, Habana. 
2643 4 f. 
A L Q U I L A N 
ermobosy ventilados 
partamentos p a r a 
ciñas , en los altos de 
casa calle de Tenien-
1 Rey número catorce, 
- mto a la Adminlstra-
I m de Correos, y en la 
«irte m á s céntr ica del 
nrrio comercial. 
AM 8 f-
'WN CASA E L E G A N T E Y CON 
•4do el confort moderno, se alqul-
4 hermosa sala, con recibidor y 
aforada independiente, propia para 
•ofesionales o familias de gusto. 
4vnbién habitaciones con agua 
rrtente. Aguila. 90. Tel. A-9171. 
1441 12 £. 
S e n e c e s i t a n 
PALACIO PINAR 
:í Ifabitacionts magníficas, luz %\éc-
Jlca toda !a. noche. Espléndida co-
4lda. Baños modernos, con agua 
•ftfcieute. Moralidad absoluta. Vlr-
"í'liles y Galiano, altos. 
:.j2f-;0 14 L 
K Al.Ql H A. E N SAN IGNA-
• s. una. habitación con baño 
nodoro privados, en $17; otra 
110 y ttra en $7. E n Tejadillo, 
una a la calle, en 15 pesos, otra 
azotea en |8.50, y en Industria, 
una en $10 y otra en $8. 
_^ ' « f. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
M A N E J A D O R A 
Se necesita una para un niño de 
pocos meaee, que sea formal y trai-
ga referencias de las c a « s donde 
hava servido. Alto* del DIARIO 
D E L A MARINA, casa del Direc-
tor, informan. 
S E SOLICITA LNA BUENA ma-
nejadora, para manejar una niña 
de eáete meses y que quiera ir al 
campo de temporada, sino trae bue-
nas recomendaciones que no se pre-
sente. Dirigirse: Caíle L número 
16 4, bajos. 
8001 T *• 
E ALQUILAN HABTTACIONES 
LS y baja*., interiores, con todo 
servicio, precios muy baratos 
legas, K » 
á L 
S E S O L I C I T A E N S A N L A Z A -
ro. 36, altos, una manejadora. Si no 
es de lo mejor que no se presente. 
2952 7 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora para un niño recién nacido. 
Para informes: 11, entre I y J . 
Vedada 
29&4 T L 
WM N E P T I N O , 104, BAJOS, S E 
solicita una criada de mano, que 
sea formal y sepa cumplir cor su 
obligación, sueldo $15 m. o. y la-
vado de lupa. 
2900 6 f. 
!»F SOLK 1TA UN TAQUIGRA-
fo en español, para casa de comer-
cio americana. Sueldo $50. Contes-
te Indicando referencias y expe-
riencia al Apartado 1789, Habana. 
2964 7 f. 
S E SOLICITA CRIADA D E ma-
no, que eutienda algo de ccina, 
para corta familia; no hay niños; 
ha de tener quien la recomienda-
Merced, número 19. 
2923 6 f. 
S E N E C E S I T A N E N MONSE-
rrate, 137, una criada de mano con 
18 pesos y una cocinera con 22 pe-
sos m. o., que tengan referencias 
de 8 a 12 y üe 1 a 4 p. m. 
2804 5 t. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, para ir a Matanzas, 
sueldo $20, oe pagan los viales. 
Dan razón en Paseo, 220, entre 21 
y 23. Teléfono F-1232. 
2728 5 f. 
SOLICITO SOCIO CON 40 Mo-
nedas, para sepa-ar a otro, por de-
savenencia, para una fonda ron vi-
da propia; es un gran negocio pa-
ra ganarr; un sueldo grande, sin 
que nadia lo mande. Se garantiza 
el dinero. Informan: Aguacate y 
Teniente Rev, café, el cocinero 
2974 7 f. 
S E SOLICITA UN M E N S A J E R O 
que monte en bicicleta. Farmacia 
'"San Ramón." Paradero de tran-
vías de Jesús del Monte. 
2978 7 f. 
S E SOLICITA UNA BUENA ma-
nejadora, de color. Aguiar, núme-
ro 122, altos. 
2599 8 f. 
S E NECESITAN DOS MUCHA-
chos de 14 a 17 años, recién llega-
dos de España. Villegas, número 
111, almacén. 
3008 7 f. 
ORLADA D E MANO, .SE SO Lí-
cita una peninsular, que estó acos-
tumbrada a servir. No se quiere 
recién llegada. Obrapfa. 83, altos, 
entre Villegas y Bernaza. 
2605 4 £ 
N E C E S I T O C R I A D A F O R M A L 
para los quehaceres de una casa 
chica y solamente un matrimonio. 
Informarán: Calle de Carballo nú-
mero 3. Do* cuadras de la esquina 
de Tejas. Cerro. , 
8027. 1-1 
S E SOLICITA UNA J O V E N , 
peninsular, para criada de mano 
y que entienda de cocina, para 
corta familia. Habana, 160, bajos. 
2830 5 f. 
S E SOLICITA E N V I L L E G A S , 
6, altos, una criada de mano, que 
sepa su obligación, si hay que en-
señarla que :io ee presente. Suel-
do, 17 pesos moneda oficial y ro-
pa limpia. 
2629 5 f. 
soMCITO UNA ORLADA Y UN 
criado. Inllferenola en el color. — 
También un muchacho, peninsular. 
Villegas, 68. 
3013 " f-
M ECANOGRAFO. S E SOLICI-
ta para una oficina, debe conocer 
el inglés correctamente y entender 
algo de contabilidad. Dirigirse a 
Fernández Guevara y Tamargo. 
Obispo, 21, altos; de 8 a 11 a. m. 
2S38 6 f 
Criados de mano 
S E SOLICITA t H MI CHAOUO, 
de 16 a 18 años, para criado de ma-
no, sueldo $13 y ropa limpia. Cal-
zada del Cerro, 432. 
3007 7 f. 
S E SOLICITA UN MU CHACHO. 
de 14 a 16 años de edad, para 
criado de mano. Se le darán diez 
pesos de sueldo y lavado de ropa. 
Ha de tener quien lo recomiende y 
lo represente. Calzada del Cerro, 
núm. 438-D. 
?571 3 f. 
Cocineras 
S E SOLICITA I NA COCINERA, 
que ayude a la limpieza de un piso 
para una corta familia. E n Obis-
po, 100, darán razón. 
2960 7 f. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera para un matrimonio solo; 
ha de ser muy limpia; si no, que 
no se presente. Morro, 11, moderno, 
bajos. 
8017 7 f. 
SOLICITO UNA C O C I N E R A Y 
un cocinero. Indiferencia en el co-
lor. También un muchacho penin-
sular. Villegas 68. 
3014 7 f. 
S E SOLICITA E N PRADO, 60, 
altos, una cocinera, peninsular, que 
duerma fuera y no quiera plaza. 
Ancianas no se quieren. Sueldo $16. 
2834 6 f. 
S E SOLICITA UNA PUMNM -
lar para cocinar y limpiar en ca-
sa de corta familia, que no duer-
ma en la colocación. Teniente Rey, 
número 90, segundo piso. 
2941 * 6 f-
COCI MIRA. S E SOLICITA UVA 
que sepa bien su oficio y cumpla, 
para corta familia, en el campo. Se 
le paga viaje a la colocación. Cora-
postela, 5r>, antiguo. 
2713 6,f. 
S E SOUCTTA UNA COCINERA, 
española, que desea Ir a New York, 
para estar con familia española. 
Informan en Malecón, 54, altos. 
J748 5 t. 
S E SOLICITA UNA COCINERA. 
blanca, aseada. Neptuno, 17, al-
tos. 
2757 5 f. 
UN M A TRLMONIO SOIJ<' lT\ 
una joven, de 12 a 15 años, para 
ayudar a los quehaceres. Informan 
en Víbora, 6 42. 
2 «4 7 6 f. 
C A B A L L E R I A D E T I E R R A , de-
seo arrendar alrededor de esta ciu-
dad, mamlar datos a P. A. Bravo. 
O'Reilly, 9, altos. 
2855 6 f. 
S E N E C E S I T A UN MATRIMO-
nlo sin niflos, para la limpieza de 
una casa y una criada para un 
matrimonio con niños. Informan: 
O'Reilly, número 1$. 
2868 « f. 
SOCIO, COMANDITARIO O G E -
rente, so necesita con 5,000 pesos, 
para negocio de vinos ya acredi-
tado. Apartado 2828. 
2857 17 f. 
S E SOLICITA 1 N AYUDANTE 
de operador para cinematógrafo. 
Industria, 94. The American Pla-
no. 
2890 5 f. 
SOLICITO OH SOCIO CON tres 
o cuatro mil pesos, para duplicar 
un gran negocio de sólida garantía. 
Personalmente Fernando Caamaño. 
Mercaderes, 8, altos. Asociación 
(General de Detallistas. 
2880 10 f. 
S E SOLICITA UNA MUCRA-
cha. de 14 a 18 años, pera ayudar 
a los quehaceres de una corta fa-
milia, el sueldo será de 8 a 10 pe-
IOS, Xeptuno, 44, altos, tercer piso. 
2881 6 f. 
SE N E C E S I T A UNA CiKTN Pi-
ra, blanca, calle K. número 170. 
entre 17 y 19, sueldo $15, puede 
dormir fuera. 
2661 4 f. 
P lan Sardina. Teniente Rey , 
n ú m e r o 65. Apartado 2346. F a -
cilita buenos cocineros. Cama-
reros, D e p e n d í en tee. (Triados. 
Ayudantes, Empleados de ofici-
na . Almacenes, Establecimien-
tos. Cuadril las de trabajadores 
para el campo, Agricultores, 
Paileros. Fundidores y cuanto 
personal usted necesite. No se 
cobra ninguna comis ión ni co-
rretaje. Suscr ipc ión para los que 
soliciten empleos, 20 centavos. 
No recomendamos a ninguna 
persona que no tenga, buenas 
referencia*. Avisos por correo 
son atendidos. Solicitamos agen-
tes y corresponsales. 
2 SI 5 f. 
S E SOLICITA UNA CíMTNFR \ 
para ayudar a los quehaceres de 
una casa pequeña de un matrimo-
nio polo, que sepa cumplir con su 
obligación y tenga referencia* 
Sueldo: $20. Villegas, 92. 
2688 4 f. 
S E SOLICITA 
una sirvienta de mediana edad, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza 
de la casa. Sueldo: quince pesos y 
ropa limpia. Informes: Luz, 28. ba-
jos. 
2681 4 f. 
S F SOLICITA UNA O o S S S -
ra. para nn matrimonio solo y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, pa-
ra Sagua la Grande. Informan: Be-
lascoafn, 41, altos. 
2622 4 f. 
Cooineros 
S E SOLICITA UN B U E N c o -
cinero, que sea joven, limpio y que 
sepa cocinar, sino que no se presen-
te. Sueldo, 2 5 pesos. Empedrado, 
52. 
2641 4 f. 
S F SOUKITAN MU ("RAS S E -
floras y señoritas para lependien-
tas-agente, en la oficina de la loción 
antiséptica " L a Equitativa" y pro-
ductos antIi»épticoíi de F Morales 
Andreu. sita en Campanario. J31, 
antiguo, casi esquina a Ras<ro. 
Sueldo 8 pesr̂ a •emanare? y comi-
sión, podiendo ganar 40 o 50 pe-
sos mensuales Í»1 es activa. 
2 879 t f. 
S E N E C E S I T A 
criada que haga l a limpieza de 
habitaciones, que entienda algo 
de costura y de servici*) fino. 
Dirigirse a Mrs. Serrana, calle 
4. er.tre 17 y 15, Vedado 
2942. 17-f. 
S E SOLICITA UN R E G E N T E " 
para Botica «n la provincia de Ca-
magliey. casa, comida, ochenta pe-
so*, tiene que ser soltero. Infor-
mes: Droguería de Johnson, Obis-
po. SO. 
2784 5 f. 
Varios 
S E SOLICITA UN J O V E N , F O R -
mal y práctico en el giro de pei-
fumería y qulcalla, para ocupar 
puesto en casa importante. Comu-
nique sus referencias, garantías y 
condiciones al Apartado 4, Haba-
na. 
I t i t 7 
B A R B E R O S : S E SOLICITA UN 
operario que sepa su obligación, pa-
ra los sábados. Buenas condicione». 
Monte. 394, 
2063 I t 
S E SOLICITA UNA J O V E N Q U E 
entienda Algo de cocina y se •a aca-
ba de ensefiar. o una cocinera que 
duerma en la colocación. Villegas, 
65. altos, entre Obispo y Obra pía. 
; ; 2 2 5 f. 
" N E C E S I T O I N A G E N T E P A R A 
la venta do esculturas, adornos y 
molduras de madera., para aplica-
ción a muebles de todas clases y 
estilos. No presentarse sin conoci-
miento perfecto del giro y de los 
fabricantes de muebles, mueble-
rías, etc. E . Guastaroba. San Juan 
de Dios y Aguiar, de I a única-
mente. 
2814 > í-
S E SOLICITA UVA CRIADA, 
que sepa cocer, en La calle 17. nú-
mero 7. 
2611 
S E SOLICITA UN A L A V ANDE-
ra fina, peninsular, para lavar en 
la casa. Se exigen referencias. Suel-
do |20. 17, esquina a D, Parajón. 
2 85 8 6 f. 
( RIADA PARA CUARTOS, S E 
solicita una que sepa su obliga-
ción. Se paga buen sueldo. Línea, 
92. esquira 8, Vedado. 
2840 S t 
SU >OLICTTA UNA MUCHA -
cha, de 14 a 16 años, formal y de-
cente, para ayudar en la limpiexa 
de casa en corta familia. Sueldo 
convencional. De 1 a 4. Carlos I I I . 
número 5. 
266S 4 £. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
dones: Villa verde y Ca.. O'Rei-
lly. 1S. Teléfono A - 2 3 4 8 . 81 quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o cajnare-
ros. críalos, dependientes, ayu-
dantes, frígadores, reparadores, 
aprendí:,», etc.. etc. qj« sepan 
su obligan.51. Uamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se les facilitarán con bue-
nas referencia*. Se mandan a to> 
dos los pueblos de la Lüa y tra-
bajadores para el campo. 
22 I I e. 
S E NEXTDSITAN O F I C I A L A ^ 
modistas. OReilly, 88. 
2926 6 f. 
S e o f r e c e n 
SOLICITO UN SOCIO Q U E dis-
ponga de $500 para seguir un ne-
gocio que deja d e l 2 a 2 4 o a 3 6 
pesos diarios o más, pasen por 
Cristina, 70, fonda "Berltn" y ve-
rán la formalidad del negocio. 
2708 9 f. 
SOLICITO UN A G E N T E ACTI-
VO, para vender un producto de 
fácil salida. Garantizo obtendrá 
buenas ganancias. Prado, 64, an-
tiguo, pregunte por Jnanito. 
i : i 6 6 f. 
S E S O L I C I T A 
SK N E C E S I T K UN P E L U Q U E -
ro en Aguila, 115, peluquería E l 
Modelo. 
2778 8 f. 
Criadas da mano 
y manejadora» 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R de-
sea ro'.ocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Calle J y 23, bodega. 
2955 7 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referenciaa. Iníor-
man: Inquisidor, 3. 
2973 7 f. 
CRIADA, Q U E S E P A C O S E R A 
mano y a máquina. Cornpcstela. 
número 55, altos. 
2714 5 f. 
CARIPNTBROS EBANISTAS PA-
ra construir muebles finos, se soli-
citan en la mueblería y ebaniste-
ría de Francisco García y Herma-
no. 17, entre E y F , Vedado. Te-
léfono F-104S. 
2829 3 f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR. 
de median edad, desea colosarse en 
casa de moralidad, de criada de 
mano. Tleno referencias. Informan: 
Gloria, número 195. 
2983 7 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A mu-
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora. Rervillagigede, número 
50, Habana. 
2976 7 f. 
CASA MARIBONA: S E S O L I C I -
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14, Teléfono A -
2803. 
1054 12 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, penineular, de cTlads de ma-
no; tiene quien la recomiende de 
las casas donde ha estado. Infor-
man: Carmen, 6, bajoa 
2998 7 f. 
SOLICITO A G E N T E S V I A J E -
ros, con garantía, para las provin-
cias de Camagüey y Santiago. Ta-
bacos, A. Rodríguez. Apartado 
23415. Habana. 
2300 4 f. 
$ 1 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Escríbame usted pidiendo mues-
tras utllizables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87, altos. 
2309 11 f. 
C H A U F F E U R ^ .APRENDICES, 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manojo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garage Principe. 
888 4 f. 
SE SOLICITAN P R O F E S O R E S 
Internos. Revlllagigedo, 47. 
2825 5 f. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; tienen reco-
mendaciones. Informan en Inquisi-
dor, 29. 
2998 7 f . 
UÑA JOVEÑ! PENINSULAR, 
desea colocarse para criada de ma-
no; en la misma una recién llega-
da, de mediana edad, para mane-
jadora; no les importa ir al campo 
y tienen referencias. Informan en 
Inquisidor, 29. 
2990 7 f. 
U N A M C ' G B A O H A . P E N I N S U -
lar, desea colocarse de sirvienta o 
manejadora, en casa de familia de 
moralidad; tiene referenedae. In-
forman en 22, esquina a 9, Vedado, 
herrería. 
2991 7 f. 
\ XA JOVEN, PENINSIlvAR. de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Sol, 
número 8. 
3009 7 f. 
¿QUIERE S E R I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di* 
rección, recibirá folleto expllcsti-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarría, faltan agentet) para 
el campo. 
982 11 f. 
D E S E A COLOCARSE l"NA 6 F -
ñora, peninsular, para criada de 
mano, bien para limpieza de cuar-
to o de comedor; lleva tiempo en 
el psís; tiene quien la recomiende. 
Flmiras, 94. cuarto núm. 9, altos. 
8003 7 f. 
AYUDANTE D E C A R P E T A . S E 
solicita uno para importante casa 
de comercio. Letra clara, que es-
criba a máquina, que sepa algo de 
cuentas. Dirigirse con sus referen-
cias de las casas donde trabajó al 
Sr. A. Vico, Lista de Correos, Ha-
bana. 
2839 6 f. 
SF. D E S E A C O L O T A R U N A J O -
ven peninsular, de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad. Tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. También se 
nViooa una cocinera. Informan en 
Lamparilla, 55, puesto de frutns. 
3010 7 f 
I NA JOVEN, PI NINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan 
en Aguiar, 66. 
2675 5 f. 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena colocación. 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrat ivo, 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N . 3337 Natchez 
Ave.. Chicago E . U . 
2595 15 f. 
S E NECESITAN UN CORTO 
número de Agentes bien relaciona-
dos para .a venta de acciones de 
una gran empresa. J . E . Bariow. 
Bernaza, número 3. 
C BIS 4d-?9. 
S E D E S E A COLOCAR UNA se-
ñora, peninsular, de buena presen-
cia, en casa de moralidad, para 
criada de mano o íimpleia de ha-
bitaciones para corta familia; tie-
ne buenas recomendaciones, prefie-
re dormir en su casa. Carlos I I I , 
número 2 55. 
6 f. 
S E DFSUA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsa'.ar, de criada de ma-
no o manejadora, en casa de mo-
ralidad. Informan: Industria, nú-
mero 39, bajos. 
2896 6 f. 
\ NA JOVEN, P E N I N S l l i A R 
desea colocarse en casa de mcra-
ÍUlad, de criada ds mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Suárei, IOS. 
2844 6 f. 
M OFRUí L UNA J O V E N . P E -
'.insular, para criada de mano de 
listinguida familia; tiene buenas 
ecomendaclones. Concepción de la 
t'al'ia, número 14-M. 
2943 6 f. 
MODISTAS: S E SOLICITAN 2 
buenas operarías en Aguacate, nú-
mero «4. Se les darft buen sueldo. 
266J 4 f. 
M O F R E C E P.ARA CRIADA de 
laño, una joven, peninsular. In-
trman: Campanario, número 107. 
>851 6 t 
S E NECESITAN OPF.HARIAS 
y aprendizas de costura. No se da 
comida. Obispo, 78, altos. 
2802 5 f. 
SOCIO. S E SOLICITA UNO Q I T , 
disponga de $400 para ampliar un 
establecimiento y administrarlo; el 
negocio, trabajando, deja de 6 a 3 
pesos diarios. Informe» con el in-
teresado. Sitios. 82, bodega. 
- ' S f 
S E SOLICITAN BI 'ENAS <>FI-
cialas de modista; se les paga bue-
nos sueldos y «e les garantiza tra-
bajo todo el año. Amargura, 36, 
bajos. 61 no son buenas que no se 
presenten. 
2806 5 f. 
S F SOLICITA UNA JOVEN, P E -
ninsular, que tenga referencias, pa-
ra limpiar tres habitaciones y co-
ser a máquina. Sueldo: tres cente-
nes, ropa limpia y de cama. Mon-
te. 346, antiguo. 
: -  -: • ' 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS 
una para habitaciones y coser, y la 
otr^ para comedor; que sepan cum 
plir con su obligación y tengan re-
ferenciaa Sueldos: a $20 cada una. 
Vtllegaai 92. 
: - j : 4 f. 
S E SOLICITA UN A P R E N D I Z 
en Obrapla 97, taller de Instalacio-
nes y plomería. 
: ^' •. 4 f. 
S E N E C E S I T A N 2 OFICÍALAS, 
para hacer sombreros de niñas. 
Acosta, 6, altos. 
2524 4 í. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano, en casa formal; tie-
ne informes. Informan: Calle 24. 
número IT, Vedado; no admite tar-
S E D E S E A COLOCAR UNA ma-
nejadora, peninsular, de criada de 
mano o criada ds cuartos; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man: Vives, 11$. 
: : 5 f. 
DOS JOVENES. PENINSULA-
res. desean colocarse: una de ma-
nejadora y la otra de criada de ma 
no; tienen referencias; una entien-
Ss de costura y la otra algo la co-
cina. Informan: Bernaza^ número 
55. antiguo. 
2729 5 f. 
S F DESFA COTXVAR UNA 
irda de mediana edad, de criada 
i mano. No tiene inconveniente 
forman en Zanja, 51. 
3668 4 f 
CRIADA DE MANO. BE OF-RF-
ce una Joven, peninsular, castella-
na, aclimatada en el país y con bue-
nas referencias, para criada de ma-
no, en casa de moralidad. Infor-
man: Obrapla, 95, fonda. 
4 L 
T NA JOVEN. PTTNINSl L A R 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referenciaa Infor-




Teléfono A-18U. Agnaoate, r t H 
Ee facilita con prontítuá j re-
fere-ciaa, buen personal peía te-* 
dos les giros. Nota: Su nombts *m 
el primero del directorio do telé-
fonos. 
1715 S9 % 
«IiA CUBANA," GRAN AGEN* 
cía de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas; 91, TaUfoní 
A-816 3. Rápidamente facilito to* 
da dase de personal coa referes^ 
da, garantizando su «osdaoca y 
moralidad. I 
l m i p K t a f c M m d M i 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 127. TeL A-ISTS, 
Facilitamos rApidamente j Cfl^ 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contaiM 
do coa un buen serrldo de "V̂ -T- -
jerpa Nota: hacemos preseeto a lo* 
señores Hacendados que podezaod 
facilitar trabajadores de primer* 
clase, talos como mecAntcoa, berrea 
roa. carpintero?. KISSÍJUÍ. eti .̂ sto. 
• o a 3 2 » t. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B S > 
pafiola, con familia americana. « 
bien de manejadora, fiabe su obM* 
gadón y tiene reeferadas. Puen-
tes grandes. Ceiba, número 1 L 
-:67 5 í 
U N A S E * O R \ , P E N I N S C T Í A R T 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man, Suspiro, 18. 
2786 , f 
J O V E N , P E N L V W U L A R T 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o manela-
dora. Tiene referen das. Informan i 
Virtudes. 2, altos. 
2 7 8 7 B f. 
fiE D E S E A COLOCAR V T S A J O ^ 
ven, peninsular, de .criada de ma-
no o manejadora: sabe coser un 
Po«o. Informan en Cuba, número 
' 2 7 " 5 f. 
E N A JOVEN", P t . X I N S U L A R 
desea colocarse para criada de ma-
no o manejadora! desea casa for-
mal. Informan: Aeoeta, 19, 
2819 5 f. 
^NA K E * O R A , D E MEDIANA" 
edad, peninsular, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada dé 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Sol, 8, fonda. 
2744 4 f. 
U N A J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, do priada de mano o maneja-
dora. Tiene referendas. Informan: 
Gloria, número 4©, 
27S1 S f. 
DOS J O V E N E S , PENINSUIiA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, do criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. 
Informan: Figuras, 11, entre Man-
rique y Campanario. 
2763 5 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
nos o de manejadora. Informan, 
Ayesterán, número 2, bodera 
2772 B f. 
U N A SEÑORA, P E N I N S U L A R 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o de ma-
nejadora. Tiene referencias. Infor-
man: Salud, 189. . 
2:58 5 f. 
UNA J O V E N . P E N I N S I T iAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Cristina, 70. 
2600 4 f 
UNA J O V E N , PUNI NSI "LA R. 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora; eabe coser bien. Tiene re-
ferencias. Informan: Vives, núme-
ro 157. 
N M 4 f. 
DUSKA f 'OT/X'ARSF I^NA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referencias. 
Informan: Egido, número 75, Ho-
tel "Cuba." 
2613 4 f. 
GRAN CKNTRO D E COI/OCA-
ciones. Félix de la Torre y Comp , 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Te-
lefono A-6562. Facilitamos toda 
clase de empleados para servicios 
domésticos y para toda clase de 
trabajos en general. 
2628 io f. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora: tiene referencias. 
Informan en Factoría, número 18. 
a todas horas, vidriara de taba-
cos. 
2593 • 4 f. 
I N A M U C H A C H . A , Q U E L L E -
va tiempo en el país, desea colo-
carse de criada de mano o mane-
jadora, prefiriendo esto último. 
Zulueta, 40, bajoa. No admito tar-
jetea 
2667 4 f. 
DESELA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada da ma-
no o manejadora; tiene referencias. 
Informan: Rayo, 64, bodega. 
2614 4 f. 
T N A J O V E N , 
desea colocarse d 
no o manejadora 
Ha: sabe coser. In 




UNA J O V E N , F O R M A L . D E S E A 
colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Informan: Tenien-
te Rey, número 7T. 
S«l« 4 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora: tiene quien la 
recomiende, desea easa de mora-
lidad. Vives, 112. 
8 4 f 
U N A J O V E N , P E N I N S F L A R T 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora Tiene referendas. Infor-
man : Muralla. 9. 
? * 4 f. 
U Ñ A -roVEN, PENlNSTUAr. . 
desea colosarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referendas. Informan: 
Amistad, 15. 
2640 4 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, recién llegada, de criada e 
manejadora. Informan: Oficios, nú-
maro 1J, fonda. 
J 6 2 9 | f. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Consulado, 
número 132. 
l l 
í N A J O V E N , P E N T N S T X A R T 
desea colorarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias y sabe cumplir coa su 
obligacién. Informan: .Santa Clara, 
14 íalto- ' 
2 ^ i t 
F A G I N A D O C B . g r ^ i t l O D E L A M A K I H A 
F E B R E R O 4 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I I I C O S 
P I D A L O S 4t 1- A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acidoa, Produotoe Qntknlcos, Desinféctame*, 
toma*. Cola*, Minerales. Aceite*, Grasas. Colore* y Rsendas, Abo. 
nos Químicos. Unióos Importadores del Producto Químico EL. DES -
I f U CTOR D E I ; M A R A B U . destructor eficaz del • 'marabú," "aroma"' 
j otras plantas nocirás . 
SELLA TODO: ES compuesto más dnradero y n p e i i a r para repa-
rar toda dase de tediumbro, y CABBQUN EÜaC d fsmnan preeer-
ra t l ro de madera, siempre on existencia. 
Materias Primas p a n todas las Industrias. 
X H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 2 T « . H A B A N A 
181 81 «. 
UNA JOTBN, PENINSULiAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, da manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Calzada de Con 
cha, calle Manuel Pruna, esquina 
a Enna. Bernardo Claramont. Te-
léfono 1-1991. 
2821 5 
DESEA COLOOABSE UJÍA mu-
chacha, peninsular. de criada de 
mano o de manejadora. Vive en 
Figuras, número 1. 
1651 4 f. 
EX LA HABANA, DESEA Co-
locarse una señora, española, de 
criada de mano; entiende algo de 
cocina. Informan: Lamparilla, 94, 
entresuelo, cuarto número 5; no <ie 
reciben postales. 
2647 
"SE DEXEA COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de ma-
no 'ya lleva tiempo en el país ; sa-
^ cumplir su obligación: tiene 
auien responda por ella. Informan 
en Pan Rafael, número 54 . 
2 6 4 6 _ O 1 W • — 
E N L A CALZADA D E L CERRO. 
751. fonda, se desea a loca r una 
señara, peninsutor. para criada de 
mano o manejadora; ^ r j f ^ 
cia« de las casas de donde ha ser 
V3d¿: no se admiten tarjetas. 
2635 
C r i a d o s d e m a n o 
do ^ m n n o . Calle de . ^ e s t e r á n , 
n ú m e r o 16- 7 * 
2999 I — ' — 
""DESLOA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano. <*>n " ' « " ^ ^ T In fo rmarán en el teléfono A-5441. 
3012 
T m s E A * OIXX ARSE UN CRLA-
do de mano, eepañol. honrado y 
trabajador; lleva ocho años en el 
Servicio doméstico; tiene buenas re-
comendaciones. Calle 13 y ... l e i e 
fono F-3516. 
2 8 4 9 
\ N MUCHACHO. P E M N ^ > " 
lar, reedén llegado, desea colocar-
se de criado de manojo ayudante 
camarero. Consulado, 77. 
2916 ' ' t-
SE DESEA COLOCAR UN JO-
/en, recién llegado de Buenos A i -
í e s de criado de mano o portero, 
«n 'casa rtspetable; tiene quien lo 
garantice. Informan en Monte. 
55. Teléfono A-1368. 
2939 7 r-
DESEA COLOCARSE UN buen 
criado de mano, de mediana edad, 
prácUco en el servicio, limpio, 
buenas recomendaciones, también 
acepta una por ter ía decente. Infor-
man: Paseo Martí . 50, cafó. 
2863 6 F-
BE DESEA COLOCAR UN buen 
irlado de mano, que ha trabajado 
>n las mejores casas del Vedado; 
lene buenas referencias. Callo 19, 
iúmero 481. entro 12 y 14. 
3888 6 f-
DESEA COLOCARSE UN' buen 
sriado de mano, peninsular, desea 
tasa de moralidad; tiene buenas 
recomendaciones de las casas que 
ha servido. Informan: Reina^ nú-
mero 98. Teléfono A-1727. 
2740 5 f- , 
SE DESEA COLOCAR UN cria-
do, de mediana edad, para un ca-
ballero o para casa particular, es 
honrado y sabe cumplir con su 
obligación. Obispo y Bernaza, v i -
driera del café "La Cebada." 
2630 4 F-
C o c i n e r a s 
BE DESEA COLOCAR UNA SE-
ftora, española, de cocinera; sabe 
cocinar a la criolla y a la españo-
la; tiene buenas referencias, do 
mediana edad. No va a la Plaza. 
Informan: Muralla, 2, altos. 
2951 7 F-
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, para una coci-
na de corta familia, cocina a la 
criolla y española; duerme en la 
colocación; no le importa Lr a las 
afueras. Dirigirse a la calle 8, nú-
mero 2 9, esquina a 13, lechería. 
2989 • 7 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, peninsular, de mediana edad, 
para cocinera; cocina a la criolla 
y a la española o para criada de 
mano; cose bien a máxiulna y a 
mano y cortar; dormir en su ca-
sa. Informan: Concordia, 179. es-
quina a Aramburo, a lmacén de ví-
veres. 
2988 7 f. 
DESEA COLOCARSE UNA E x -
celente cocinera, española, es asea-
da, entiende su obligación, d^sea 
una casa particular o estableci-
miento. Informan en Zanja, núme-
ro 38. 
3000 7 f. 
SE SOLICITAN DOS MUOHA-
chas, peninsulares: una para coci-
nar y ayüdar a la limpieza, y otra 
para manejadora y ayudar a los 
quehaceres. Se les dan buen sueldo 
y ropa limpia. Calle 2 5, número 
3 1 5 . entre B y C, Vedado. 
2977 7 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA jo -
ven, peninsular, de cocinera o pa-
ra servir a un matrimonio solo. 
Informan en Animas, 171. Teléfo-
no A - 6 9 * 5 . 
2 8 8 ! 6 f. 
COCINERA, P E N I N S U L A R de-
sea casa formal, comercio o el de-
«empeño para cocina de casa de 
huéspedes; no le importa ayudar 
i lguna cosa y también sale para el 
campo. Villegas, 89, portales del 
Cristo, altos, o Lamparilla, 76, va-
quería . 
• 5 f. 
I NA SEÁORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera: lo mismo le da en ca-
sa de comercio que particular. I n -
forman: Paula. 68. 
" • 4 f. 
PARA COCINAR, DESEA OO-
locarse señora. peninsular; sabe 
bien su obligación y tiene buenas 
referencias. Diríjanse a Consejero 
Arango, letra D, zapatería. 
2590 4 f. 
COCINERA. PENINSULAR, que 
«abe guipar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne KrfW—*s* . t ' i ^ rman: Obcapía, 
número 
2710 £ f. 
l NA COCINERA Y REPOSTE-
ra, peninsular, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. Ca-
Ufl 23 y 4. Vedado, bodega "La Ca-
sa Blanca." Teléfono F-1769. 
2843 6 t. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, de mediana edad, para 
cocinar y los quehaceres de la ca-
ca para corta familia y que duer-
ma en el acomodo, que tenga bue-
nas referencias. Sueldo 515 y ropa 
limpia. Lealtad. 1 4 5 - A . bajos. 
2934 6 f. 
UNA COCINERA, P E N I N SI"-
lar, desea colocarse, cocina a la 
española y criolla; tiene referen-
cias. Informan: Reina, 94, bode-
ga. 
2720 * f.% 
U n M a t r i m o n i o 
Español , sin niños, desea colo-
carse: eha de cocinera o criada y 
él de criado o para cualquier ser-
vicio. Tienen inmejorables refe-
rencias y no tienen inconveniente 
en i r al campo. Informan: Línea 
y 4, bodega. Teléfono F-1772. 
2907 6 f. 
COCI ÑERA - REI^OSTERA. ma-
drileña, desea casa particular, co-
cina a la francesa, criolla y espa-
ñola, referencias las que deseen, 
sueldo, de treinta a treinta y cinco 
pesos; no duerme en la colección. 
Galiano, 118, altos. 
2698 5 f. 
DESEA COLOCARSE COCINE-
ra, peninsular, sabiendo su obliga-
ción; no tiene Inconveniente en Ir 
fuera de la Habana, pagándola el 
viaje y buen sueldo; no va por tar-
jetas. San José, 83. 
2702 . 5 f. 
DESEA COLOCARSE COCINE-
ra-r^postera, cocina a la española, 
criolla y francesa; duerme en la co-
locación; nada más que la cocina. 
Calle 16, número 67, esquina 17, 
Vedado. 
2728 5 f. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral, en 
el Vedado. También se coloca de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: A guiar, 31. 
2721 s f. 
OOCUNERA, PENINSULAR, qne 
sabe guisar a la española, francesa 
y criolln, desea colocarse en casa 
moral. No duermo en el acomodo. 
Tiene referencias. Informan: Pe-
ñalvor, 6S, altos. 
2706 5 f. 
UNA BUENA COCINERA Y re-
póstera, peninsular, desea colocar-
se en casa de moralidad, cocina a 
la Inglesa, española y criolla; tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Industria, 72, antiguo; no admite 
tarjetas. 
2741 4 f. 
DESEA COIiOCARSE UNA co-
cinera, de mediana edad; sabe co-
cinar a la perfección, tiene bue-
nas referencias de donde ha esta-
do, llevando once en cuatro casas. 
Calle 13. número 17, entre 2 y Pa-
eeo. Vedado. 
2754 5 f. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Hace la limpieza también, pagán-
dola más sueldo. Tiene referencias. 
Informan: San Ignacio, 43. 
2 921 ( f. 
DESEA COLOCARSE LNA Co-
cinera, peninsular, cocina a la es-
pañola y a la criolla, garantiza que 
«abe su obligación. Informan: Dra-
gones, número 26, 
2738 5 f. 
COCINERA, FRANCESA, DE-
sea casa buena, está acostumbra-
da servir en las mejores casas de 
la ciudad; tiene buenas referen-
cias; es repostera. Informan: Pra-
do, 115, botica. 
2633 4 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha peninsular para cocinera o 
criad do mano, informan en la 
Plaza del Vapor, esquina a Drago-
ne*. 41. 
2759 5 f. 
UNA SEÑORA D E M E D L I N A 
edad, sola, desea colocarse de co-
cinera en casa de moralidad., sa-
be cocinar a la española y a la 
criolla, no tiene inconveniente, en 
Ir a un ingenio. Informan, Aguila, 
68 altos. 
- ' . of. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, española, de mediana edad; 
está acostumbrada en el país ; de 
cocinera; sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla. Informes: San Nico-
lás. 247, antiguo, carbonería . 
2S09 5 £ 
SE DESEA COLOCAR UNA 
buena cocinera, peninsular, para 
casa de comercio o particular; sa-
be cumpür bten con su obligación. 
Informan: Habana, 157, puesto de 
frutas. Teléfono A-7048. 
-0826 5 f. 
UN MATRIMONIO, PENTNSr-
lar, recién casados, desean colo-
carse: ella de cocinera y él de cria-
do o de portero, en casa particu-
lar o de comercio; saben cumplir 
con su obligación y son de toda 
confianza y tienen referencias. I n -
forman: Aguila. 198, antiguo, cuar-
to número 5. 
4 f. 
C o c i n e r o s 
SE OFRECE UN SUPERIOR 
cocinero repostero en criolla, fran-
cesa y española para casa par-
ticular, por delicados que sean en 
platos finos, esmero y limpieza; 
buenos Informes, Ppr menores al 
Teléfono A-1874. 
3026. 7-f. 
DS COCINERO, PENINSULAR, 
que sabe cumplir con su deber, se 
ofrece para casa particular o de 
comercio, cocina a la española, 
criolla y es repostero, es aseado y 
puede dar referencias. Calle 4, nú-
mero 176, entre 17 y 19, Vedado 
2872 c ¿ 
DESEA COLOCARSE B U E N 
cocinero, hace toda clase de repos-
tería y fiambraría; conoce las cua-
tro clases de cocina. In fo rmarán : 
teléfono A-529S. 
2 340 6 f. 
SE DESEA COLOCAR UN GE-
neral cocinero. Informan en San 
José, número 9S, 
2709 f V 
BUEN COCINERO, D E L PAIS, 
sabe el oficio muy bien, para ca-
sa particular, casa comercio y res-
taurant y fonda, es muy aseado. 
Dirección: Calzada del Cerro, nú -
mero 697, farmacia. Teléfono A-
3255. 
2752 5 f. 
COCINERO, SE OFRECE PARA 
casa particular o comercio, casa de 
huéspedes; no tiene inconveniente 
salir al campo. Informan: Aguila 
y Apodaca, bodega. Teléfono A-
2463. 
2717 5 f. 
C r i a n d e r a s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea cocearse de nodriza o se ha-
ce cargo de un niño en su cosa, 
hace poco que ha dado a luz y tiene 
buenas referencias. Vive en la ca-
lle 19, número 510, entre 14 y 16, 
Vedado. 
2 9 2 2 c f. 
UNA SEÑORA, DESEA UN N i -
ño, para criar en su casa, con le-
che oondensada, es formal y pue-
de dar informes de otros que ha 
criado. Escobar, número 150. 
2753 5 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criandera, recién ¡legada de Espa-
ña, tiene buena y abundante leche 
y no tiene inconveniente i r para el 
campo. Informan en Ayesterán nú-
mero 2» 
2658 5 f. 
CRIANDERA, peninsular, de po-
co tiempo de parida, desea colocar-
se a leche entera; tiene buena y 
abundante y familias que la reco-
miendan donde hizo otras crías. I n -
forman a todas horas en 17 y C, 
número 3 0 2 , Vedado. Teléfono F-
1 0 3 3 . 
2 6 0 2 4 f. 
SE OFRECE COLOCARSE UNA 
peninsular, de criandera. Infor-
man: Obrapía, número 113, segun-
do piso; de 12 a 1 p. m. G. Bau de 
Calafell, comadrona. Teléfono 
A - 4 9 1 8 . 
2357 4 f. 
V a r i o s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para l impiar habi-
taciones; tiene quien responda por 
ella. Informan: Belascoaín, n ú m e -
ro 635, altos, entrada por Campa-
nario 
2980 7 f. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, 
con título, para ayudante de casa 
particular, en la Habana o sus ba-
rrios adherentes, joven, honrado, 
serio y sin vicios. Para más infor-
mes: Campanario, 137, altos. 
2975 13 f. 
UNA JOVEN PENINSULAR, 
desea colocarse de modista en casa 
de moralidad. En Bernaza 20. In -
forman. 7 í . 
DESEA COLOCARSE UN M u -
chacho joven, de 17 años de edad, 
sin pretensiones, de criado o de 
portero. Sabe leer y escribir, es de 
confianza y tiene Inmejorables re-
ferencias. Es peninsular. Informan 
en Crespo, 36, tren de lavado. 
3021 7 f. 
UN PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse de por-
tero o como limpieza de alguna 
casa o cosa análoga o estar al cui-
dado de alguna persona delicada, 
con buena» referencias. Informan: 
Industria, 184, altos, 
2927 6 f. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, de mediana edad, desea colo-
carse con familia moral; son muy 
formales y no tienen hijos. Tam-
bién son muy trabajadores y tie-
nen buenas referencias. Van a l 
campo si es necesario. Informan: 
Inquisidor, 28. 
2846 « f. 
UNA SEÑORA, VIUDA D E UN 
oficial a lemán, con 30 años de edu-
oación musical, prác t ica en los que-
haceres de la casa y enfermería y 
a quien gustan los niños, desea una 
colocación con familia acomodada. 
Escríbase a Misa M . Schaltz. 512 
W. 143 th Street. New York City. 
2866 G f. 
JOVEN, ESPAÑOL, SE OFRE-
ce para almacén de tejido?, entien-
de el Corte de Confección o para 
criado de casa de oficinas o cual-
quier otro trabajo, tiene buenas re-
ferencias. Curazao, 3. 
2892 6 f. 
CHAUFFEUR MECANICO. SE 
ofrece a cusa, particular o comer-
cio; tiene quien lo garantice. I n -
formal): Reina, 2 7 o por teléfono 
A-4928. Paulino; de 8 a 2. 
2913 « f. 
UNA JOVEN. MODISTA, acos-
tumbrada a trabajar en taller, de-
sea encontrar una casa particular, 
ganando $1 diario, de 8 a 6. Cu-
ba, número 26, cuarto Interior. 
2836 6 f. 
JOVEN. ASTURIANA, Q U E 
lleva tiempo en el país, desea co-
locarse pava habitaciones o coser; 
tiene referencias. Informan: San-
to Tomás, 21, por Nueva del Pilar. 
2936 6 f. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, SE ofre-
ce para criado o ayudante de chau-
ffeur, es práctico y de buena pre-
sencia; tiene excelentes referencias. 
Informan: Casa Mendy. O'Reilly, 
números 1 y 3. 
2705 5 f. 
SE OFRECE UNA PERSONA 
formal y serla, para cobros de al-
quileres o de administración. Tie-
ne garan t ías y buenas referencias. 
P. Ferer, Cuba 31, 
2783 5 f. 
PARA OFICINA D E DR. DENTIS 
ta, etc., ofrece sus servicios un penin 
sular, de 17 años, dispuesto y edu-
cado, según informarán en Luya-
nó. Arango y Fábr ica , bodega. 
2782 5 f. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA 
casa de moralidad para sirvien-
ta. Sabe coser y cumphr con su 
obligación. Informes. Baños nú-
mero, lo . Casa Blanca. Vedado. 
27S5 5 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para cuartos o pa-
ra manejadora, sabe coser a ma-
no y a máquina. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan en la 
bodega de Animas, 16. Teléfono A-
8618. 
2790 9 f. 
UN JOVKN. PENINSULAR, con 
tí tulo de chauffeur mecánico, ad-
quirido en el extranjero y cuatro 
años de estudio y cuatro de p rác -
tica, desea colocarse en casa par-
ticular o almacén para manejar 
máquina . Informan: Panader ía "La 
Gracia do Dios," Gervasio y Ani -
mas. 
2 304 4 f. 
SE OFRECE UNA PENINSU-
lar, para limpiar tres o cuatro ha-
bitaciones, zurcir y costura. Infor-
man: 23 y J, barber ía . Vedado. 
2678 4 f. 
CHAUFFEUR MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa partlcnlar o dsl comercio. Man-
rique, número 119. 
2461-6^ 29 í . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lodad, de criada de habitaciones o 
manejadora. Prefiere con familia 
americana; tiene referencias. I n -
forman: Vives, 119. 
2594 4 f. 
UN H O M B R E D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para portero o pa-
ra cuidar algún señor inválido en 
casa particular o de sacr is tán en 
alguna Iglesia. Da rán razón: San 
Ignacio. 136. 
2810 6 f. 
¡ C i n e m a t o g r a f i s t a s ! 
Acaba de llegar de E s p a ñ a un 
Operador-Electricista, con 15 años 
de práctica, repara cintas y apara-
tos, conoce todos los sistemas, tie-
ne certificados acreditativos, muy 
modestas pretensiones. Dirigirse A. 
Alvare. Morro. 28, garage. Telé-
fono A-49S6. 
2627 5 f. 
E N SAN R A F A E L . 48, ALTOS, 
entrada por San Nicolás, hay una 
joven, de color, que desea colo-
carse para limpiar habitaciones; 
«abe coser; va para todos lados. 
En la misma otra para coser. 
2598 8 f. 
UVA JOVEN. PENINSUI. \ R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de cuartos o para 
coser. Tiene referencias. Informan: 
Cienfuegos, 4 5 . 
2620 4 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de cuartos o ma-
nejadora de un niño. Tiene refe-
rencias. Informan: Villegas, n ú m e -
ro 30. 
2645 4 f. 
UNA SEÑORITA, CON T I T U -
lo de mecanógrafa, desea encon-
trar trabajo. Menos de cuarenta 
pesos no se coloca. Informan en I n -
dustria, número 1, bodega. 
2 6 3 8 5 t . 
JOVEN, RECIEN LLEGADA, 
acostumbrada a servir en España , 
desea colocarse en casa de moral i -
dad, para habitaciones o comedor. 
Informan en Enna, número 2. 
2631 4 f. 
A L COMERCIO: UN TENEDOR 
de Libros, con mucha prác t ica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: A. Pizarro. 
Villegas. 6, por Mosferrate. Mue-
blería. Teléfono A-8054. 
2354 11 f. 
UN JOVEN D E COLOR, D E -
sea una casa de matrimonio í»olo 
para limpiar la casa, u hombres 
solos para limpiar oficinas. En-
tiende de cocina. Compostela, 160, 
antiguo. 
2770 5 f. 
DESEA COLOCARSE D E Co-
brador, si es necesa.rio fianza d i -
nero o portero, criado de mano, 
sabe leer, esoribir y de cuentas. 
Informan en la Beneficencia y 
Maternidad: Casa del Director. 
2779 5 f. 
UNA SEÑORA, VIUDA, D E bue-
na familia, desea colocación con fa-
milia de prestigio o para posición 
de confianza, en la Habana o en 
el campo. Informan en Estrella, 
número 19, 
2331 4 f. 
DI N E R O E H I P O T E C A ^ 
I M P O R T A N T E 
E l que desee dinero en hipoteca, 
que se dirija con los tí tulos a la 
Unión de Comerciantes e Industria-
les. Obrapía 30 1|2. Telf. A-5434. 
Trato directo oon los Interesados. 
Horas: de 10 1|2 a 11 1|2 y de 4 
a 5. 
3016 7 f. 
SE TOMAN $80.000 A L I N T E -
rés y tiempo que se convenga so-
bre grupo de casas en la Habana, 
que rentan ^1,000 y pico mensua-
les. Informan de 9 a 10 V¿ en V i -
llegas. 65, altos. 
2985 7 f. 
SE TOMAN $8,000 A L INTERES 
y tiempo que se convenga sobre ca-
sa por indiviso muy céntrica, con 
550 metros superficiales. Informan 
de 9 a 10 Vi en Villegas, número 65, 
altos. 
2984 7 f. 
D i n e r o e n p a g a r é s 
Con buenas firmas se facilita des-
de flOO en adelante por el tiempo 
que quiera. Informes: Aguacate 3S. 
A-927J. A. del Lusto, de 9 a 11 y 
de 1 a 4, 
se. n-f . 
SE DAN 5.7.000 PESOS AL 6 ^ 
por 100 sobre casas en la Habana. 
Pagando la comisión. Rivero. Ca-
lle Agular, 43 de 3 a 5. Teléfono 
1-1212. 
DINERO: LO DOY CON HIPO-
teca desde $100 en adelante y com-
pro y vendo casas, solares y cen-
sos. Pulgarón. Agular, número 72. 
Teléfono A-5864. 
2911 6 f. 
$1.000,000, PARA PAGARES, 
hipotecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones de $50, 
desde el 7 por 100 anual, reserva, 
prontitud, equidad. Fabricamos o 
reedificamos su casa a plazos có -
modos. Compra-venta de solares, 
casas, fincas, establecimientos, cen-
sos. Havana Business. Industria, 
130. Teléfono A-9116, 
2935 12 f. 
D I N E R O 
Grandes cantidades para Inver-
t i r en hipotecas, al 7 y 8 por 100, 
desde $200 hasta cien mi l pesos, 
sobre fincas rúst icas y urbanas en 
todos los barrios y repartos. Dirí-
janse con títulos "Oficina L a 
U^nlón", Aguacate, 3 8. Teléfono 
A9273. De 9 a 10 y 1 a 3. 
2947 17 f. 
NUCESITO $21.000 EX PREME-
ra hipoteca, buena garant ía , no 
trato más que directamente con el 
interesado. No se paga más de! 6 
por 100. Informan: Gervasio, 131, 
tercer piso, d e l 2 a 2 y d e 7 a 9 
p. m. 
2>831 5 f. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana. 98. Se dan en primera h i -
poteca $12.000 oro americano, al 
7 por 100 anual, juntos o frac-
cionados, con buena ga ran t í a en 
la Habana. 
2791 5 f. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento d i -
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del DE-
PARTAMENTO DE AHORROS de. 
LA ASOCIACION DE DEPEX-
TES. Depósitos garantizados con 
sus propiedades. Prado y Troca-
dero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
P- m. y 7 a 9 noche. Teléfono 
A-5417. 
C. 614 I N . lo . f. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. O ñ d n a de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba. S2: de 8 a 6. 
DINERO. GARANTIZADO POR 
Bonos Hipotecarios de la misma fá 
brica, se solicitan cinco mi l pesos 
para una industria; estos bonos se 
amortizan en tres años y devengan 
el diez por ciento de Interés anual 
pagados mensualmente. Dirigirse 
por carta a M. Perquins, Lista de 
Correos. 
2 6 9 0 10 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CU H A 76 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 pur ciento. 
2 5 2 8 28 f. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 10, bajos. Teléfono A-1261, 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 
por 1 0 0 , para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 'para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústicas y 
solares y administración de bie-
nes. 
A 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo íácll i ta en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. Interés el 
m á s bajo de plaza. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-
2711. 
A 25 t. 
E n la prolongación d«l Malecón, se vende un chalet de e 
de brisa coa 3.200 metros. Esplendida situación. Precio 
libre de gravamen. 
Se vende un bonito solar de esquina de brisa ne la calle 
quina a 4. 22-66 por 50. Precio $10 metro. 
Se vende una buena finca en el Calvario, cerca de la car- -c. 
Cabida: una caballería terreno propio para toda clase de ¿ j j S 
Precio: $3.300. 
D I N E R O S O B R E H I P O T E C A S U R B A N A S A L 7 P O R 
Informa: G. í le l M O f l l e . H a t o , 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
KN $«.500. VEXDO MISION, 64, 
esquina a Suárez; sala, saleta, seis 
cuartos, todo alquilado, pisos ü n o s , 
luz, t ranvía, servicios modernos. 
.Renta $64. Vean hoy esta gang^-
2970 9 f-
CASA I N M E D I A T A A L PAR-
que Tril lo, con 360 metros super-
ficiales, renta $ 1 7 6 mensuales, en 
$ 1 5 , 0 0 0 . Informan de 9 a 1 0 ^ en 
Villegas, 6 5, altos. 
2 9 8 7 7 f. 
GAXGA: SE VENDE 
una casa en la Víbora, calle" 
lagros, número 114, entre 
y Armas. Informan en La\ 
mero 27, entre Milagros y 
cisco. 
2897 
E X $6,000. VENDO L A HERMO-
sa casa calle Florida, 24. Grandes 
posesiones; pisos finos, luz eléctri-
ca, servicios modernos, gran tras-
patio, propio para fabricar. Vean 
esta ganga. 
2972 9 f-
A L 7, L E DOY SOBRE CASAS 
en la Habana y Vedado, se hace 
la operación en seguida si su ga-
r a n t í a es buena y sus títulos están 
bien. En caso contrario no se mo-
lerte. Sr. Cepero, Muralla, 4 4 . 
2 7 1 2 9 f. 
D i n e r o e n . P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garan t ía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía, nú-
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f. 
SE DA E X P R I M E R A HIPOTE-
ca la cantidad de $4,000, sin co-
rredor, Jesús del Monte 345-A; de 
8 a 10. 
2390 4 f. 
D I X E R O E X HIPOTECA: DOY 
en todas cantidades, del 7 por 100 
al 9 por 100, en la Habana, Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte. Tam-
bién doy sobre fincas rústicas, del 
10 al 12 por 100. Federico Sán-
chez Vlllalba. Cuba, 37, entresuelo; 
de 3 a 5. 
1C05 8 f. 
COMPRO TRES FORDS. PAGO 
con solar 370 metros terreno. I n -
conmensurable altura, en la Víbo-
ra; tiene $6,000 hipoteca. También 
lo vendo a seis pesos metro. Ca-
milo. San José, 9. 
2971 9 f. 
SE DESEA COMPRAR UX' SO-
lar de 800 metros o más, en el Ve-
dado, o una buena casa con cinco 
dormitorios, que sea moderna y que 
tenga terreno, comprendido de la 
calle 0 a K y de 13 a 25. Paseo. 
209; de 5 a 8 p. m. 
2852 8 f. 
SE COMPRA UXA CASA peque-
ña, a/unquo esté en malas condicio-
nes en la calle de Trocadero. Para 
referencias: Bufete del doctor Ma-
rio Díaz Irizar. Trocadero, 55. 
2878 fi f. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas^ Re-
serva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
2765 l -mz 
M ; DESEA COMPRAR UNA 
farmacia en forma cómoda, para 
los pagos y establecida en esta ca-
pital . Dirigirse por carta a M.. Per-
quins, Lista de Correos. 
2691 10 f. 
C o m p r o C a n a r i o s 
de todas las razas y Jaulas Econo-
mía, números 5 y 9. 
2 6 5 4 8 f. 
SE DESEA COMPRAR UXA ca-
sa moderna, con eervlcio sanitario, 
que esté situada de Belascoaín a 
Prado o de Reina a San Lázaro, 
cuyo precio sea de $4.000 aproxi-
madamente; y se dan $4.000 en h i -
poteca, sobre una casa en la Ha-
bana. Trato directo. Informan en 
Bernaza, número 6. 
2410 5 f. 
SE C O M P R A N materiales de 
i m p r e n t a de medio uso o una 
i m p r e n t a chica, completa . I n -
f o r m a n : I n d i o , 18. 
SE COMPRAN ACCIOXES DE 
Tho Trust Co. of Cuba. Informa el 
señor Z., Apartado 825, Habana. 
8d-2S. 
I V i e n t e d e fíncai 
\ j e s t a 
t 
D e s d e e l 7 p o r 100 
En adelante. Dov dinero en p r i -
mera y segunda hipoteca sobre ca-
sas en esta ciudad. Cerro, Jesús | 
del Monte y Vedado. También so-
bre sus alquileres. Flaca rúst ica, 
provincia de Habana y parte de P i -
nar del Río y Matanzaa José Figa-
rola y del Valle, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 10 y de 2 a 5. Telé-
fono A-2286. 
2 l U 1« f. 
^ — 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
Se vende en $7,500 cúnanos 
un precioso chalet rodeado de pran 
arbolado; por su lindero derecho lo 
baña un ramal del rio Almendares; 
está a media cuadra de la calza-
da; hay doble linea eléctrica. Mide 
su terreno 20 metros por SO. Co-
modidades; buen portal, sala, sa-
leta de comer al fondo, hall y 3 
habitaciones a cada lado, gran g a -
r a g e para dos automóviles. 
Ventajas Generales 
A 20 minutos del Parque Central 
maestra agua de Vento, alumbrado 
de goa y eléctrico, correspondiendo 
un foco frente al expresado chalet. 
Construcción: ladril lo y tejas fran-
cesas, i i calle está acabada de 
asfaltar, con aceras. E l dueño, ca-
llo San Francisco número 7, en la 
Víbora, a cualquied hora o Miguel ) 
F . Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5 Te-
léfono A-8-lóO. 
2925 9 t . 
EJvPIDIO B L A N C O 
Vendo varias casas, l ' r n , 
dustria. Consulado, Amistad 
San Miguel, San Lázaro. N 
Cuba, Egido, Galiano, Prino 
fonso y en varias más dt-de 
hasta $100,000 y en el Vedae 
de $5,000 hasta $150,000." 
ñero en hipoteca al 8 por 
bre finca urbana y al 10 
to para el campo. O'Rei'.i' 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
2597 
V I N D O CASA M(>Di:i 
mamposter ía y techo de , 
por 20; consta de sala, coal 
tres cuartos y servicio cornil 
Buen punto, renta fija, hueñi 
versión. Precio: $2.C50. Trato 
recto. Informan: Gervasio 131I 
cer piso. De 12 a 2 y de 7 a 9 i . ' 
2833 f A * m 
VEDADO: SE \ i : \ D ! 
sas. con un terreno de 6S3^3 
en buena calle, con ace-as y j 
los eervicios sanitarios, cU- ' n 
dejar parte del valor en hinS 
Informan de 3 a 4 en Habana 
almacén. - TÍ 
. 8d 
GAXGA 
Se vende una casa de mamn 
terfa y un terreno pecado 
misma, en la calzada de Palati 
Precio sumamente módico in 
mes: Luz. número 28, bajos 
baña. 
2680 
B L E X XFGOCIO: SK VKV 
una casa irioderna. con «-ala 
medor, cuatro cuartos bfeios y 
alto; toda preparada pára 
en $4.800. Informan directa 
en Monte 64. 
2692 
VENDO CASA, AI/TOS Y BA-
Jos, calle Industria, construcción 
moderna. También traspaso local 
de esquina, propio para toda cla-
se de establecimiento, calle comer-
cial. Informan: Neptuno, número 
82. vidriera. y 
2747 13 / . 
CASA: SE V E X D E , DE AL/TOS 
y bajos, calle Cienfuegos, o se 
cambia por una de sola planta: en 
la venta puede pagarse una parte 
al contado. Para su negocio: Re-
villagigedo, número 15, altos, se-
ñor Rozas. 
2755 18 f. 
VEXDO CASA V I E J A E X BE-
lascoaln (cerca de Zanja), con dos 
frentes; muy propia para estable-
cimiento o almacén. Precio: $6.000. 
Trato directo. Informan: Gervasio, 
131, tercer piso. De 12 a 2 y de 7 
a 9 p. m. 
2832 5 f. 
VEXDO NEGOCIOS VARIOS, 
casas modernas a pagar con alqui-
ler, canjeo casas por terrenos y fin-
cas por casas, tomo $12,000, $8,000 
$5,000 1 por 3 00, café, casa hués-
pedes. Prado, 109. García. 
2621 5 f. 
Casa en $2.750 en J e s ú s del Monte 
Moderna, en Jesús del Monte, 
cerca de la quinta del Centro Ga-
llego, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, azotea, pisos finos, renta 
$30. Figarola. Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 10 y de 2 a 5. 
2862 « f. 
José Figarola y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 n 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
I"na gran finca. En Calzada, en 
Güira de Melena, cerca del pue-
blo, con buena casa de vivienda y 
otras más de frutos y de partida-
rios; más de 1,000 frutales, buen 
palmar, platanales; magníficas ve-
gas; 3 pozo* con maquinarias y tu -
bería para el riego. Reconoce una 
hipoteca al 8 por 100 a pagar en 
20 años, que se deduce del precio. 
Figarola, Empedrado, 80, bajos. 
Solares muy baratos. En el Ve-
dado, entre las dos líneas, de es-
quina y centro, aceras, llanos, a una 
cuadra de doble línea, a $6.50 me-
tro y un censo. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
En la calle 23, Vedado, doble l i -
nea, casa moderna de esquina do 
fraile, con hermosos jardines, por-
tal, ee^a, hall, gabinete, cinco cuar-
tos, saleta al fondo, terreno 20% 
por 50 metros. Puede dejarse par-
te de precio al 8 por 100. Figaro-
la, Empedrado, 80. bajos. 
En Alqnízar. Magnífica finqulta, 
en Calzada, próxima al pueblo, bue-
na vivienda, tabla y tejn: gran 
casa de tabaco y casa del pozo. 
Las vegas «on superiores. Urge su 
venta. $2.600. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
Barrio de Colón. Hermosa casa 
moderna, altos y bajos, cerca del 
Prado; sala, comedor, cuatro cuar-
tos bajos; sala, saleta, tres cuartos 
altos V un cuarto más en la azo-
tea. $9,000. Una esquina en Ani -
mas, con establecimiento, altos v 
bajos, renta $840 anuales. Predo 
$8.240. Figarola, Empedrado, nú-
mero 30, bajos. 
O J O 
Se vende una caSa-quinta. a 
d i a cuadra de I n f a n t a , prot 
pa ra una g r a n i n d u s t r i a ; tie 
sobre 600 metros fabricados; t 
do de azotea y cercada toda 
m a n i p o s t e r í a . Se d á m u y bara 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 88, a l t , 
de 12 a 3 p. m . V e n t a directa) 
2575 9 
O J O 
Se vende u n a casa de a l to y 
j o de m a m p o s t e r í a , losa por 
b la y t i ran tes de madera du.., 
con 600 metros de ter reno, ser 
v i c io san i t a r io y p l u m a de agí 
r e d i m i d a ; e s t á s i tuada en la c 
He de Reina, en t re Manr ique ̂  
Campanar io . Se da barata . l a 
f o r m a n en I n d u s t r i a , 88, altos; 
de 12 a 3 p . m . V e n t a directa 
2574 9 f. 
SAX LAZARO, 149, L A MFJOT 
cuadra, casa de dos pisos, frcnti 
moderno de cantería, superficie 19 
metros cuadrados, pluma de agu.. 
redimida, instalaciones sanltariai 
etc., etc. Precio $10,000 y un censí 
de $500. Su dueño: Animas. 102 
bajos, desde las 12 en adelante. 
2634 4 f 
E X E L VEDADO: SE DKSE1 
vender una magnífica y moderní 
casa de esquina, a la brisa, a uní 
cuadra de la calle 23. Precio. 12,50( 
pesos. Para más Informes: G. Mau 
nz. Agular, 100. Teléfono A-377r 
A 
QUEMADOS D E MARIAXAO A 
tres cuadras de la estación. Vend^ 
nn solar con 900 metros a r a s 
de $1 el metro. Informan en el t» 
léfono A-3825, 
2760 n 
VEDADO CALLE 13 PARTE 
alta, vendo una casa antigua per 
en muy buen estado. El terrení 
tiene 683 metros y fabricarlo tie 
ne cerca de 300 metros; se da muj 
barata. Informa teléfono A-3825 
2761. i j 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . PER! 
Quién compra casas?. * . PER! 
¿Quién vende solares . . . P E B l 
¿Quién compra solares?. . '. PEB^ 
¿Quién veade fincas de cam-
Po?. P E B Í 
¿Quién compra fincas de 
campo? P B B Í 
¿Quién da dinero en hipo-
teca.. PERM 
¿Quiéh toma dinero en h i -
poteca? 4 PEBB 
Los negocios de esta casa son sertl 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a ^ 
A 25 t 
VEXTAS D E O P O R T I M l 
en la Calzada del Luyanó, se 
den dos casas, nuevas, junl 
separadas, a $ 5 . 5 0 0 y $ 6 , 8 0 0 
forman: Sánchez Vlllalba. < 
37; de 3 a 5. 
2311 
SE V E X D E UXA CASA I)J AL 
to y bajo, vecindad, con 17 cuartqj 
en $2.800, además hay una hip3 
teca, renta $84 mensual. Dolorel 
2, entre Delicias y S. Buenaventu 
ra. Víbora. 
2642 4 t 
U r b a n a s 
CASA E X R E I X A , 4X>X 325 me-
tros superficiales, en $19,500, o se 
cambia por otra en cualquier pun-
to de $9,500. abonándose la dife-
rencia. Informan de 9 a 10 Va en 
Vmegas, 65, a l to* 
T £. 
Calle 17. Vedado. Gran esquina 
moderna de altos y bajos, fabrica-
da a todo costo, lujosa, oon todas 
las comodidades necesarias, terre-
no 2 2.66 por 50 metros. Figarola. 
Empedrado. SO, bajos. 
- 5 f. 
E n l o m á s a l t o d e l a V í b o t f 
SE V E X D E E X E L VEDADO, 
una casa calle 4. entre las dos l i -
neas y con 375 metros de terreno, 
en $5.000 y en el Reparto Lawton 
una esquina para establecimiento, 
con accesorias, en $3.500 y dos so-
lares de S por 20 y 8 por 22. en 
$1.400 y $1.100; se puede depar 
parte en hipoteca. Jnforman: Cal-
zada de San Lázaro, 526. (Sin co-
rredores.) 
3M7 f t 
Por $2.900, vendo Mnfla t 
nueva, de mampost»—a, azi 
portal, sala, saleta corrida, 
grandes a la brisa, luz el-5ct 
alcantarillado, servicios modei 
un metro distante de la casa 
lindante, está al lado de ia 
zada y cerca del paradero. Adi 
$900 de contadg. Trato 
sin corretaje. Aguacate, núr 




L A CASA DE MADERA Y T ^ l 
jas francesas San Benigno 45, A. ŝ  
vende; consta de portal, sala, sale-I 
ta, tres cuartos y gran patio. P r * * 
cío módico. Sin corredores. 
1928. 4 f 
Í E B R E R O 4 D E i v l Q 
V U L E . 1 0 u s L A MARETA P A G I N A T R E C E 













Mi 8l8t«mA es diferente a 
cualquier otro en Cuba. Tomo no-
ta del nombre y dirección de ca-
da cliente, las medidas de su ca-
ra, tamaño de ¡a montura, núme-
ro de cristales que lleva, etc., 
Cada cliente tiene su número, y 
doy una tarjeta que lleva este 
número pwr un lado y la ga-»n-
tía de los lentes por el itro 
lado. 
Conservo siempre todos los 
datos; así es fácil duplicar len-
tes o hacer composiciones sin te-
nor errores. 
Sabiendo que mis ópticos ha-
c?n los mejoren exámenes (gra-
tis) d© la vista y que mis cris-
tales son de primera clase so-
lamente, el público me ha dado 
•u confianza y tengo la cliente-
la mis grande en Cuba. 
S A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
KN % A LOMA D E L V E D A D O : i 
.Calle Veintitrés. .Por $8.000 y las 
carcas, se venden dos magnifica* 
casas con comodidades para lar-
ga familia. Informan: 23, núme-
ro 398. 
9 í 1 9 6 1. 
¡ A p r o v e c h e n g a n g a ! 
Vendo una cesa nueva, construc-
:ión moderna, tres cuartos, eela, 
comedor, luz eléctrica y demás ser-
vicios; se da muy barata por te-
ner que embarcar. Informan: Agui-
la y San Rafael, café "Siglo 21." 
Señor Gutiérrez. 
2209 7 f-
MODADO: VENDO UNA CASA, 
calle S. y a 30 metros de la gran 
calle 2 3, con jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, precio 2.500 
pesos. Informan: Empedrado, 41, 
Je 2 a 4. Teléfono A-582,J, Arango. 
í i : . 6 •t_ 
VEDADO: CALZADA, ES-
quina a G. Se vende esta hermosa 
ñuca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana de 2,750 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman: Egido, 95. 
392 * * 












VENDO O ADMJTO I N SOCIO 
para una finca de seis y media ca-
ballerías, cerca de la Habana, sem-
brada de caña, piña >• nueve mil 
frutales, seis casas, buena aguada. 
Cerro, 7 87, sombrerería. 
2 938 6 f-
S E VEN D E L A AOUION D E una 
finquita, propia para cria de ga-
llinas: tiene varias siembras, bue-
na arboleda de mangos y carro de 
recoger desperdicios de fonda, con 
su pareja de mulos, a diez minu-
to- de la capital, carritos cada ho-
ra, paradero Los Finos. Informa e! 





























SE V E X D K l NA FIN O A E N L A 
carretera de Bacuranao, entre el 
kilómetro 21 y 22, está próxima a 
la mina de petróleo: tiene buen 
palmar, arboledas, un río. Su due-
lo que trata directamente, vive en 
Lagunas, al, bajos. Daniel Rodrí-
guez Lezama. 
2 393 5 ± 
s i . A R R I E N D A l N LOTE, DI 
dos caballerías y 105 cordeles de 
buena tierra pertenecientes a la 
finca "San José" antes Bachonl 
-n el Rincón, propia para caña, ta-
baco y demás cultivos e inmejo-
sible para vaquería, por su excelen-
tes vías de comunicaciones y en 
buenas condicionas para el arren-
datario, informan en Salud, 129. 
2482 28 {-
Ü V E N D E N FINCAS R l ST1-
cas, desde J,4 caballería en adelan-
te Informan: Federico S. Villal-
ba. Cuba, 37; de 3 a 5, entresuelo. 
2312 6 f-
A 4 
P E R I 
P E R I 
PEBÍ 
PERÍ 
S E V E N D E N . EN MANTILLA, 
4, solares, dos» esquinas, libre gra-
'amen. por mitad s u valor, por 
enfermedad, el dueño tener que 
marchar a España; el mejor pun-
jo, entre Delgado. Libertad y ca-
rretera. Darán razón: Mantilla, 2. 
» Serafines. 45, o Abelardo Fer-
nández, Belascoaín, 6 46. 
• • • 29 f. 
S o l a r e s Y e r m o s 
SOLAR. VIIioiíA. |200 AL ooo-
Ado. resto 5 o 10 mensual; la va-
ra a $2.25; calles, aceras, agua, a 
una cuadra del tranvía. Reina, 14, j 
sastrería; dt 2 a 5. 
2994 ' f-
SOLAR, ;LO NO VIST'.)! EN la 
jalle de San José, a plaro% 12 00 
al contado, resto plazos cómodo». 
Por pocos días. Reina, 4 3, sistre-









SOIiAR: D E t S Q t J I N A , E N L A 
orna de Universidad. Habana: pa-
ra chalet o casitas; muy barato, fá-
sll pago; $500 al firmar, resto pla-
tos y censo. Reina, 14, sastrería; 
le 2 a 5, 
2996 7 
E N L O M E J O R D E LA VIBORA. 
reparto San José de Belia Vista, 
por tener que embarcar, se Ven-le 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha costado, hoy rale más. O'-
Reilly, número 83. 
2917 7 f. 
S O L A R B A R A T O 
Se vende a $4 metro, mide 6-25 
por 40. en '.o más alto de la caüe 
Santa Catalina, Víbora, a la brisa, 
alcantarillado con planos y licen-
cia. A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273 
2828 9 f. 
V E N D O 
En Lacret y Concejal Veiga, un 
solar de esquina, con 800 metros, 
en $8,500. Informan: D. Polha-
mus. Cristo. 18 o Casa Borbolla. 
A 5 f. 
GRAN B O D E G A CANTINERA 
sola en esquina calle de mucho 
I tránsito, buen contrato, no paga 
| alquiler y se da barata, por tener 
su dueño que embarcarse. Trato 
i directo con su dueño. No se quie-
j ren corredores ni curiosos. Infor-
| man en la Vidriera de Cigarros el 
; Café Lo^ Ca^tel'anos. San Francis-




Se v*nde un café que vale mu-
cho y se da muy barato por enfer-
medad. Urge su venta. Informan: 
LUÍ, 23, Habana. 
2673 4 f. 
S E V E X D E UNA V I D R I E R A de" 
tabacos y billetes, con buena mar-
chantería. Razón: Egido, número 
2-A. 
2707 « f. 
(iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiinifiiiim 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l e d e C o c h e s d e 
e O B o d a s , Bjluti"» y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Te!ét A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
STUDKRAKUR, D E DOS asicu-
s. magneto Bosch, llanta desmón-
tale, cinco gomas nuevas, todo en 
srfecto estado, se vende muy ba-
ilo por necesitar dinero. Genius, 






;omóvll. de 60 caballa 
con "M chimenea y t 
G A R A G E 
de Colón y Hermano 
Maloja, &7. Tel. A-S700. 
Se admiten máquinas a $ 1 2 . ¿ 0 
las grandes > $10 Ia¿ chicas, a! 
mes. con limpieza. Los demás ti-a-
bajos a precios convencionales. Pa-
sos adelantados. ocr M^MBIK» 
ca.-; 
a para abrir p< 
os por ¿ y 8 pi 
E N L A LOMA D O - MAZO, A L -
tura, 7 8 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, lúa eléctrica y 
agua con mucha presión, precio, 15 
pesos el metro. Informar.: Octava, 
26. Reparto Lawton. 
1527 17 t 
i P A R A L A S 
_ D A M A i 
1 
E N E L VEDADO: S O L A R E S A 
18.50 metro y a plazos, en las ca-
lles Paseo, 2 y 4; ya quedan pocos. 
Para más Informes: O. Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos. Teléfono A-
3777. 
A 
L I B R E D E TODO GRAVAMEN, 
se vende un polar, esquina de fraile, 
calle 4 y 25; tiene fabricación y 
buena renta. Informan en el mis-
mo. 
2 615 i mz. 
M O D A S 
Elena Ch. de Buesa, últ imos mo-
delos de corsétg de vestir, materni-
dad y fajas ortopédicas para ope-
radas, recomendadas por los más 
eminentes facultativos. Recibo pe-
dido? por carta, envío presupuestos. 
Tejadillo, 2«, entrada por Habana. 
2966 18 f. 
V a r i o s 
V I D R I E R A D E TABACOS E N 
Sitio comercial y céntrico: contra-
to; 35 pesos alquiler, comida y ca-
ea; buena venta de quincalla y ta-
bacos. Se vende en 800 pesos. Sin 
corredores. Informa: J . Blanco, Vi-
llegas 101, altos, núm. 10. 
3020 13 f. 
P O R A U S E N T A R S E SU Dt.Tv-
ñd, se verde una antigua fonda, 
bien situada. Informan: Egido, nú-
mero 57. Roque Gallego; se da ba-
rata. 
2904 6 f. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas en Monte, 196, comodidad 
para familia. En el mismo infor-
man. • ' 
2 901 . 8 f. 
NEGOCIO V E R D A D : T R A S P V 
so el contrato de una casa de ve-
cindad, paga 116 pesos, deja de uti-
lidad SO pesos, es negocio, pase y 
se convencerá. Tenitnte' Rey. nú-
mero 69. Manuel Pérez. 
2891 10 f. 
S E V E N D E N , E N MUY B U E -
nas condiciones, por no poderlos 
atender, su duefto, un Acueducto y 
una Planta Eléctrica, establecidos 
en la provincia de Matanzas, en 
,un pueblo cercarlo a la capital. O 
se acepta un socio con dinero y ca-
paz de ponerle al frente de dichas 
empresas. Para más detalles, dirí-
jase a Jesús Riera. Independencia, 
121, Matáhzas. 
2718 9f_ 
SK TRVSPASA LA R O M T \ V~ 
bien acondicionada easa de huép-
pedes. Galiano, 96, altos. 
2812 9 f. 
MODAS: GRANDES NOVEDA-
des en sombreros y vestidos para 
señoras y niñas. Se hacen toda cla-
se de bordados, encaje catalán y 
demás labores. Se dan lecciones d© 
bordados y encajes a domicilio. 
Amistad, 39. bajea 
1S87 6 f. 
D o b l a d i l l o d e o j o 
en cualquier clase de tela, con una 
perfección exquisita, a 10 centavos 
vara. Sedería BAZAR I N G L E S . 
GALIANO, NUMERO 72. 
C 687 10d-3. 
P O R $ 2 . 0 0 
Le remito este aparato I D E A L 
para su entretenimiento. ¡El me-
jor reunió para los niños! Toca con 
cualquier disco, danzones, rum-
bas, guarachas, valses, etc., lo mis-
mo que uro grande. Pídalo hoy 
mismo a Cesáreo González, Aguiar 
126. Teléfono A-7082. Por docenas, 
gran rebaja. 
18 85 6 f. 
GRAN NEGOCIO PARA ESTA -
blecerse con poco dinero; se ven-
de la gran, frutería "La Habanera.;' 
propia para matrimonio. En la mis-
ma se vende un armatoste nuevo. 
Oallano. número 29. 
2648 4 f. 
A l a s D a m a s 
P I A N O S 
Se acaba do rí-clblr en el Alma-
cén de los sel > res Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca . situado en la ca-
lle -de Aguacate, número 5a, entre 
Teniente Rey y Muralla, an gran 
lurtldo de los afunados pianos y 
pianos automáticos Ellington. Ho-
ward. Monarch y Hamilton. reco-
mendados ¿jr '.os mejores profeso-
res d?l mundo. Se venden al cocta-
do y a plazos y alquilan de uso 
a precios oaracísiinos. Tenemos un 
gran surtido 3o cuerdas romana* 
para guitarras. 
SC V E N D E N 3 MAQUINAS D E 
Singer, uná 7 gavetas obillo cen-
tral, de las que bordan y dos S ga-
vetas u gabinete todas. S - dan muy 
baratas. Bernaza. número 8, "La 
Nueva Mina." 
2729 7 f. 
L a antigüedad se reforma 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar y restaurar toda clase de 
mueble?, por muy deteriorados que 
estén; los dejamos completamente 
nuevos y a la m"da. Especialidad en 
arreglos de mimbres y todo lo que 
pertenzea al ramo. También ofre-
cemos a nuestra clientela mucha 
puntualidad y esmero. Llame al 
Teléfono A-7974. 
"LA CASA NUEVA'' 
MALOJA, NUM. l l í . 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. • 
También compramos toda clase 
de objetos de va'or. No se olvide 
que es el teléfono A-7974, Malo-
ja, 112, casi esquina a Campa-
nario. 
2492 28 f. 
M U E B L E S E N G A N G A 
E n Animas. 4 3, se venuen todos 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
jal , uno ídem de comedor: 2 lava-
bos depósito, un buró, camas de 
madera y de hierro, un rejo'., má-
quina de coser, sillas y sillones, id. 
de mimbre, varios escaparates con 
y sin lunas, y algunos objetos más 
muy baratos que se venden juntos 
o separados. 
2071-72 g f. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas 3ñas y ropa. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Imlán) 
Carruajes de i i : jo : eatierroa. bo-
das, bautizos. M& Teléfonos A-1J3I 
establo: á-4C32 f .macén. 
Corslno Fernánde» 
AUTOMOVIL POCKARD, cua-
tro cilindres, el más moderno en 







ón de Leony, 
y Villanueva, 
11 f. 
Cuba y mejor eqi 
Informan: Guord 
mero 2 8. Habana. 
AUTOMOVIL F O R D . S E S. H I 
cita uno para trabajar, o si «ron-
viene comprar:© a plazos, a trein-
ta pesos mensuales. Se dan garan-
tías; ha de ser nuevo o de poco 
uso para comprarlo. Escriban a 
San Mariano, 3. Víbora. I . G. Váz-
quez. 
2820 6 f. 
: — — — i !• III | j 
M . R O B A I N A 
B I L L A R E S 
Viuda o Hijos de J . Forteza. 
Amargura, 43. Teléfono A-j030, 
Habana. ?e venden billares al con-
tado y t plazos, con efectos de pri-
mera clase y bandas de goipas, au-
tomática. Conítante ourtido de ac-
cesorios para los mismos. 
2843 29 f. 
•'i .niMiiimtmuniiii i i i inin 
E N HABANA, 171, S E V E N D E 
un escaparate modernista, con lu-
nas biseladas, color caoba; está 
completamente nuevo y es un mue-
ble fino. Puedo verse de 12 a 2 y 
de 4 a 6 p. m. 
1!*44 4 f 
S E V E N D E UN PIANO MARCA 
"Pieyel", en magnificas condicio-
nes, poi tener que ausentarse de 
la localidad su dueño. Informan 
y puede verse en San Ignacio, 44, 
entresuelos. 
2814 6 L 
llllr' 
É Í 1 C I M A ñ 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto estado, muy baratas. a 
propósito para tren y también pa-
ra particulares; pueden v.,rse a to-
das horas en Habana. 107. entre Te-
niente Rey y Muralla. Herrero. 
2764 9 f. 
S E V E X D F U S HISPANO s r l -
za, de 15 a 20 HP, modelo Alfon-
so X I I I . í e puede ver en Infan"-i y 
Maloja; do 8 a 11 a. m. 
1796-97 o f 
S E V F N D F X RI-EOAS D E 
goma, ga-ai tizadas, andar 3.500 
millas, tamaño, t i por 4; Usas, 
$16. Non Skid, $20. Prec'ns de gan 
ga en Cuby. (puedan pocas. Mr. Jo-
nes San Lázaro 249. • 
2808 K f 
"La Estrella'1 
GALIANO, 105. T E L . A-3tf.C. 
^La Favorita" 
Virtudes, 07. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José Marfa López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra OÉM Mmilar, 
para lo cual Oitpone de personal 
Idóneo y material inmejorable. 
L a Primera de Colón 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
de José Alvarez Suárez. Esta casa 
cuenta con gran número de carros 
y persomil inteligente, a precios 
módicos. Vista hace fe. 
1 989 22 f. 
O C A S I O N 
Se vende una gran cantina de 
bebidas, con gran marchantería, 
por no poder su duefto atenderla, 
está en gran lugar de la ciudad. Pa-
ra informes: Antón Recio, 41, sas-
trería. 
2704 7 f. 
F a r m a c i a 
Se vende la Acreditada y cén-
trica de Prado, 115. Informan en 
la misma. 
2145 9 t 
OPORTUNIDAD: VENTA do un 
negocio que deja 4 pesos diarlos; 
buen contrato, poco alquiler; se da 
este negocio por $1.150, por su 
dueño no poder atenderlo; se da 
a prueba; no se trata con pasado-
res de tiempo; se quieren perso-
nas serlas. Para más informes: Co-
lón, número 1. Juan Martínez. 
2432 ó í . 
MRS. P. Y. PASTOR 
468 Central ParkWest 
N e w Y o r l * , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, loa 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras» niños y 
objetos para la casa. 
Acompaño giro postal con I» 
orden. 
Referencias si se desean. 
L tíUU4 ln '¿b L)ic 
.•«ĈĈCV̂CK̂CV v ̂ «i*̂ v<A.VTCV %:v\3CT?K< 
U E B L E S Y ( « ! 
Gran Fábrica de Cnmas Higiénicas, 
de Hierro I^imlnndo. 
D E FRANGISOO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-TA4K Habana. 
Esta casa exporta a toda la Isla y 
vende a precios más baratos que lo 
que le cuestan las colombinas y otro* 
catres. En las ventas al pór 'mayor 
hacemos descuentos especiales, 
174( 7 f. 
RODEGA: S E V E N D E UNA. so-
la en esquina, cantinera y barata. 
Informan: Kiosco de Belascoaín y 
Zanja. 
2195 5 f. 
S E V E N D E UXA BODEGA, SO-
la en esquina; buen contrato, po-
co alquiler; en $2.500. También se 
vende un café, en $9.500; tiene 
contrato, 9 años; alquilsr módico; 
es céntrico; se admite la mitad al 
contado, en Prado y Dragones, ca-
fé '•Continental". Informan. 
2573 5 t 
B U E N XEGOCTO: POR T E N E R 
que ausentarse su duefia. se vende 
el tren de lavado de la calle de 
Monserrate. 31. con buena mar-
chantería Informan al lado, en el 
número 29. 
1839 f ,-
SIN I N T E R V E N C I O N D E CO. 
rredores. E n $2.600. vendo un café, 
no paga alquiler; 9 años contrito; 
venta diaria, $30. Informan: Fac-
toría 1-D. De 12 a 2 y de 5 a S 
"278 15 f. 
i 
Muebles baratísimos 
Se venden dos juegos de cuarto 
fino, de Nogal, uno de color cao-
ba, modernistas, con escaparates 
de tres lunas, un juego de come-
dor. r.-'tilM inglós, un juego de sala 
de majagua, varios escaparates, ca-
mas, lámparas y otros objetos más. 
Se dan baratísimos en Animas, nú-
mero 84, cas»l esquina a Galiano. 
2201 10 f. 
M U E B L E S : POR K M H A I K A R -
ttie, se venden todos los de una 
casa, juegos y otros. Luyanó, 130, 
frente a Guasabacoa. 
29(>1 8 f. I 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que d?nota desgracia en 
eu hoyar? Por un precio casi re-
galado ae lo dejamos nuevo. 
' ' L a Veneciana." Angeles, nú-
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
Teléfono A-6637. 
S E VENDI . EN TH« K A D E R O 
'1 11̂ , entre Prado y Consulado, un 
juego de cuarto de nogal y dos cou-
pés-. todo en magnífico e» tado. 
301,1 11 f. 
Para el 24 de Febrero 
Se venden banderas de finlaila, 
de 8x13. Aguacate, 23; de 8 a 12. 
A. M. 
2350 6 f 
m m k Y TREN DE MUDANZAS 
£1 Arco de Belén 
Atoetn. t L Tel. A-1018. 
Los traslndos de muebles en el 
Vc-dado, Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que d« un 
lugar a otro >ie la ciudad. 
AGENCIA D E MUDADAS 
" L A P O L A R , , 
de Pedro Colón 
Malujn, 87. Tolélono A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción da maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan loe trabajos. 
SK V I M U AUTOMOVIL Sfo-
ddard-Dayton, un año do «ervcio 
solamente, siete pasajeros, alum-
brado eléctrico. Dantas desmonta-
bles, fututo eléctrico Klaxon, equi-
po completo. todo en mrxanlficas 
condiciones. Posto: $3.000. Se sa-
crifica en |6ó0. M. Jones, San Lá-
taro. 249. 
2805 5 f. 
AITOMOV1I. UIAT DE 1913. 
SO HP. en buen estado y bien equi-
pado, se da barato. San Lázaro, 
número 3o4. 
2314 u f. 
S E V E N D E : UN M1UORD. CU 
dosr-cart. unn yegua de tiro de mfts 
de 7 cuartas, 3 limoneras y ropa do 
cochero. Informan en Habana, 91. 
Teléfono A-8653. • 
2483 8 f. 
SK \ KM)K BARATO. CVRRO 
de cuatro ruedas, con muía !• 
arreos, todo en buen estado; pue-
de verse en Campanario, 13 5. 
2437 5 f. 
He recibido 100 muías y mu-
loe maestros de tiro, de todas &t 
zadas. 
También tengo buenas vacaí 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C. 636 80d.-3 L 
SK \ i M>I . US IfAOWIFKX) 
caballo de sangre para monta. I n -
forman: Habana, 91. Teléfono 
A-S653. • 
2484 s f. 
M l S C E L A M E ^ 
PftIGE 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
l W, MILES. Prado. 7 
T E L F . A 2201. HABANA 
Se venden dos máquinas de 
demostración de esta marca. 
Regalo de un Ford 
Casi regalado vendo un "Ford," 
en muy buena* condiciones, puede 
veree a todas horas en el "CJarnge 
Otero." Cárcel, 19. Informan: Mu-
ralla, 66 y 68. 
2936 1 1 f-
S E V E N D E UN PORO UN Bl K-
nas condiciones. Puede verse a to-
das horas. Zanja y Pan Francisco. 
Garage. 
301 9 7 f-
M \NDK REOOlfSTRI IR SUS 
gomas. Le quedarán como nuevas. 
Especialidad en pestañas. Al re-
parar los Samsons «stampamos el 
mismo dlhujo. Devolvemos el di-
nero a quien no quede satisfecho. 
Sixto E. GhUFOfÉ, Belascoaín, 635. 
Teléfono A-35\0. 
1418 16 f. 
VENDO MUV BARATO Dos 
máquinas de coser, un armari" 
una mesa. San Miguel, número 50, 
por Aguila. 
291 5 6 f. 
GRAFOFONO V R T O R . TAM \-
ño grande, se vende con 45 dfas. 
ca«I todo óperas de los mejores can-
tantes Mohiria de Caruso. Solo tie-
ne un mea de uso. a propósito para 
una familia de gusto, se da bara-
to. Calle 25. número 355, entre A 
y Paseo. Vedado. 
292 8 10 f. 
G R M i>r . ) \o V R T O R NI Mi -
ro 3. xe vende con 32 discos, en 1 
buen estado, se da en 38 pesos, es I 
ganga. Zulueta. 33, bajos, esquina a * 
2929 10 f. 
E X KA CAUUE MAS HKKMOSA 
del Reparto Lawton. a la brisa, 
'.ranvla al frente, lur eléctrica y al-
santarillado. se vende terreno de 
8.50 por 80 metros, fabricado a 
ambos lado», a buen precio. Se ad-
«ite parte en hipoteca. Informan: 
Vvenida Porvenir, 12. Víbora. 
2817 • f-
B e r n a z a , n ú m . 4 0 
Se vende esta fonda y posada, con 
buenas habitaclonea y gran mar-
chantería. E n la mism Informan. 
2185 24 f. 
A P R O V E C H A R GANO A. POR 
enfermedad se vende la gran fru-
tería y viandas en punto céntrico, 
en la Habana, módico alquiler y 
predo baratísimo. Informan en la 
vidriera de tabacos del café San 
José y Zulueta. 
2667 15 f 
E S C R I T O R I O 
Se vende sencillo y cómodo, ha-
rato. Xeptuno. 48. "Librería Uni-
versal." 
S e V e n d e 
n armatoste de cedro, propio 
i cualquier r'.ase de tienda. Xep-
K número S3. 
,3 4 f. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael. 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, donde saldrá 
bien servKo por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas cou 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la* 
vabos, a $13;>»ei8 sillas rejilla y 
con dos sillones, $12; mesas de no. 
che, a $2; también hay juegos 
completo,, y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes nr'noionadoe. Véalo 
y se con%encerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
14S0 18 f 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de ralor; 
interés módico. Hay reservado y 
g r a n reserva en las operaciones. Ss 
compran > venden mneblea. 
OO-NSI LADO. NLMS. fl» Y 98 
pon T E N E R Qi E BHBAnOAR-
me. vendo un Hispano Suiza, 1") a 
20 HP, 6 asientos, en inmejorables 
condicionas. Amistad, número TI, 
garagre Benito Novo. 
2883 1 " f-
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba le construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los Fords. $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
S91 11 f. 
SK \ I NDK I N \ C A J A 1>» ' i. 
rro de gran capacidad, «e venden 
des neveru.s refrigeradoras. Se ven-
den dos- g unas para automóvil C'nn-
tlniMital i-j 893x135 inm. Se ven • r 
20 tanques de hierro galbanlzado 
de chapa, número 14 de Imt. óC 
centímetros fie alto por 80 centí-
metros d« diftmeiro, para agua. 
Exposición San Rafael, 44. 
2 018 jo f. 
APK l l /mm.s: L N S K P K S the 
A. I. Hoot Co., precios de catálo-
gos, venta y compra de mieles d« 
abeja. Agente en la provincia. Fer-
nando Romagosa. Apartado 92. 
Manzanillo, órlente. 
O Ni 30d-3. 
M á q u i n a d e e s c r i b i i 
>! IXAS IM I S( HJIUK " R e 
yal" en perfecto estado, visible $32 
Smith Premier, en perfecto esta-
do, $20. Garantizadas. Cintas 3 por 
$1. de todos colores. Neptuno, nú-
mero 43, librería "Universal." Te-
léfono A-C320. 
2C60 io f. 
\ » \ m i \ PAMTLl \ R , de 
medio uso, recientemente pintado, 
con runcho» de «orna nuevos y 
unos arreo- france«e«<. casi nuevos. 
Se vende óarato. ("hacón, 31. 
2463 8 f. 
Flitffls "Pasíeur" 
Se venden cinco filtros Mallíé eis 
tema '"Fafiteur;" cuatro de a 62 bi: 
jias y uno de 85, con todo el matt 
rial de repucato enteramente nuf»vo¡ 
muy convenientes para cualquie 
a'ambique o destilería. 
PneHon v é r t a a todas horas e 
Aguacate 56. Informa Bernardo Pt 
rez en Riela, 66, 68, teléfono A-351: 
C 587 8d-l< 
nAKATO: CAMBIO SOLAR poi 
Ford. Vendo caja caudales, chica; 
caja contaacra; vidrieras: cotorra! 
Movile de 7 pasajeros, se 
vende muy barato, por 
ausentarse su dueño. Pue-
de verse en el Í4GARAGE 








C . 624 
Ladrillo refractarlo 
Superior, de mayor resistencia 
1 fuego que todos loa recibido» 
asta el día en Cuba. Hay grandes 
ristencías. Dirijan los pedidos A 
HIELO a 8 CENTAVOS LAS 100 LIBRAS 
Se puede fabricar en el pueblo 
mfts apartado de Cuba. Poseo las 
potentes de estas pKmtas para Cu-
ba. Plantas para hacer hielo y re-
frigeración de 1 a 6 toneladai?. De-
seo establecer una planta en cada 
pueblo í e la República y busco ca-
PARA P A R T U l I.AR D E 
to, se vende un Fiat, 15 cí 
C. 
C 5942 ln. 23 d. 
barcarme. Hosplt»!. 1 




BE M^NDE VV A U T O M O V I L i 
Fiat "Landalet." perfecto estado, i 
i acabado pintar, de 15 por 20 ca»i • 
resalado Empedrado. 5, bajos. 
5922 6 f. I 
Barro reíractario 
Legitimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Sa 
sirven los pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida ia 
orden. .>or C- Martin. liabaca. nú-
mero 85. 
C 5944 ln. 23 d. 
nen motorei r l 
fio las epera y 
TODA C L A S E d 
planta funciona 








AVISO: l'N CI RIOSO L W F N -
to. ¿Usted qutere t 
TO y evitar molest 
Violeta. E?> ir.vent 
cender el carbón 
hornilla. l*n paqu' 
lias vale 10 centav 









b o n 
rasa, 
z.teSi 




LLEVE SU DINERO A LA "CAJA DE AHORROS" DEL BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 4 D E 1916 D i a r i o d e l& M a r i n PRECIO: 3 C T 
T E A T R O M A R T I 
¡ H O Y , E S T R E N O ! ¡ H O Y , E S T R E N O ! 
D E L A H E R M O S A O P E R E T A I N G L E S A : 
L A D A M A D E R O S A " 
( • ' T H E P I N K L A D Y " ) 
L U J O S A P R E S E N T A C I O N . s :: a K s :: D E C O R A D O N U E V O 
M á « d e l . O O O R e p r e s e n t a c i o n e s e n l o s T e a t r o » d e N e w - Y o r k y L o n d r e s 
EL P A R L A M t N T O . . . D O ^ n a b a c o a 
3d 2 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA HUELGA DE BARCELONA 
Barcelona, 2 
Ha disminuido considerablemente 
• e] número de obreros panaderos kuel 
-gulstas. K 
Los herreros, en una reunión cele-
rada hoy. han acordado, por tres 




Se ha celebrado una «reunión obr*'-
-ra, a la que asistieron representan-
tes de treinta oficios. 
E l gremio de construcciones ha 
acordado persistir en la huelga. 
También acordaron pedir el apoyo 
de la Federación General Obrera. 
Se han abtenido d© acudir a la reu-
nión las representaciones de catorce 
gremios. 
ALARMLA E N LEVANTE 
Madrid, 3. 
En toda la región de Levante rei-
na gran a'arma motivada por 1* T10-
ticia de que Inglaterra decretará en 
breve la prohibición de Importar na-
ranja en aquel país, ptor conskieraria 
artículo de lujo. 
Los buques que antes se dedicaban 
a llevar naranja serán destinados al 
transporte de otros artículos de pri-
mera necesidad. 
Además se rebajarán considerable 
monte los fletes a fin de que la reba-
ja se deje sentir en los precios de las 
subsistencias. 
ASAMBLEA E N CASTELLON 
Castellón, 3. 
Se ha celebrado una asamblea a la 
que asistieron representantes del 
Ayuntamiento, Cámaras Agrícola y 
de Comercio, sindicatos y sociedades. 
El acto fué presidido por el Go-
bernador Civil de la provincia^ 
Se acordó telegrafiar al Gobierno 
que la prohibición de importar naran-
jas en Inglaterra perjudica a esta re-
gión en cien millones de pesetas. 




En Aldra se ha celebrado una Im-
portante reunión a la que asistieron 
representantes de todas las entlda. 
des. 
Los reunidos cambiaron impresio-
nes sober la prohibición por Inglate. 
rra. df la Importación de naranja, 
mostrándose de acuerdo en que la 
medida producirá la miseria en Le-
vante . 
El Ayuntamiento se ha constituido 
en sesión permanente para estudiar 
el asunto. 
Eg Inminente la alteración del or-
den público. 
Las autoridades han adoptado enér 
gleas medidas para evitar sucesos 
desagradables. 
La guardia civil ha recibido orden 
de reconcentrarse. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid. 3. 
En el Consejo de ministros cele-
brado hoy ge aprobó una decreto so. 
bre las minas de carbón y otro sobre 
la preparación necesaria para las do-
taciones de los buques de guerra. 
E l Ministro de Estado, señor Villa 
nueva, dió cuenta a sus compañeros 
de las dificultades con que se tropie-
za para la exportación de frutas y 
de la marcha de las negociaciones 
que ka emprendido con el Embajador 
inglés para que en Inglaterra no se 
prohiba la importación de naranja-
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, dió cuenta de los prepara-
tivos electorales que se vienen ha-
ciendo y de lo mucho que ha mejora-
do la huelga de Barcelona-
LA CARESTIA DEL PAPEL. REU-
NION DE PERIODISTAS. 
Madrid, 3. 
Se ha celebrado una reunión de di-
rectores de periódicos, presidida po' 
el señor Moya. 
Los reunidos estudiaron el conflic-
to enorme que se presenta con moti-
vo del gran encarecimiento del pa-
pel. 
La Papelera Central no garantiza 
las remesas. 
En la reunión quedó nombrada una 
comisión encargada de estudiar el 
modo de solucionar el conflicto. 
FALLECIMIENTO DE UN PERIO-
DISTA. 
Barcelona, 3. 
Ha fallecido el director de "La 
Vanguardia". 
Era un ilustre periodista que popu-
larizó el seudónimo de "Juan Bus-
cón". Redactaba una amena sección 
titulada "Busca Buscando". 
Tenia cuarenta años de edad. 
NUEVA FABRICA DE ARMAS 
Barcelona, 3. 
Una compañía extranjera ha corr-
piado en Manresa una fundición con 
objeto de establecer en ella una fá-
brica de armas. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Laminado, 
D E FKANCLSOO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7 545. Habana. 
11 t 
LA DENUNCIA DE 
ARAQUISTXIN' 
Madrid, 3. 
E l semanario "España" publica en 
PU último número un artículo de don 
I uis Araquistaín, que está siendo 
'miy comentado. 
Promete el señor Araquistaín nom-
brar los periódicos que se han vendi-
do a los imperios centrales, siempre 
que estos periódicos y el Banco Ale-
mán Trasatlántico prometan a su vez 
al director del "A B C", señor Luca 
de Tena, que enseñarán los libros de 
la contabilidad. 
MEDIDAS QUE AFECTAN A LOS 
PRODUCTOS DE LOS PAISES 
NEUTRALES. 
Madrid. 3. 
Se ha celebrado Consejo de Mivis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Románones, en su discurso-resu-
men dió cuenta al Monarca de la 
marcha de los asuntos exteriores, 
principalmente de las medidas toma-
das por Inglaterra y que afectan a 
los productos de los países neutrales. 
O f G O B E R N A C I O N 
REANUDARON LOS C O R T E S 
Los colonos del central "Hormi-
guero", Clenfuegos, que paralizaron 
los cortes de caña el día 27 del pa-
rado mes. han reanudado sua traba-
jos con excepción de unos pocos que 
lo harán en breve. 
POR MALTRATO 
En la finca "Dueñas", del barrio 
de Quintana, término del Perico, fue 
ron detenidos Ramón Miranda y Ra 
món Tailó. de la raza negra, por 
maltrato de obra a la de igual clase 
Candelaria Viar. 
CASA QUEMADA 
En la colonia "Colombia", de1 ba-
rrio de Guareiras. término de Colón, 
pe quemaron 20 mil arrobas de caña, 
siendo sofocado el incendio por fuer 
7.is del Ejército, de la policía muni-
cipal y paisanos. 
E n la colonia "La Chucha", en el 
Perico, se quemaron quince mil arro 
baa de caña. E l hecho se estima in-
tencional, habiendo sido sorprendi-
dos los autores Tomás Miranda y 
Marcelino Hernández, lo» cuales fue-
ron arrestados. 
La l l u s t r a c í é n 
S A L D R A 
E L S A B A -
D O S D E 
F E B R E R O 
3 2 P A G I N A S 
CINCO CENTAVOS EN TODA LA REPUBLICA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Posteriormente, se anuncia desde 
Hartlepool que tres supervivientes 
del barco hundido, que se llamaba 
"Frank Fisher", llegados a ese puer-
to ,dicen que la catástrofe ocurrió en 
el -Mar del Norte, en la noche del 
marte®. 
Los supervivientes fueron recogidos 
por un vapor belga. 
VON SANDERS 
Bucharest, 3. 
E l FeM Mariscal Von Sanders, nom 
brado para el mando de las fuerzas 
turcas en el Cáucaso, dirigió las for-
tificaciones de la Península de Gallí-
poli. 
LA PROCLAMA INGLESA 
Londres, 3. 
El Rey, en Consejo Privado, ha firma-
do la proclama fijando el 10 de febre-
ro como fecha en que empezó a estar 
en vigor la ley ¿el servicio obligato-
rio. 
Según esta ley, todos los solteros, 
entre las edades de 19 y 41 años, que 
no respondieron bajo el pian Derby, 
tendrán de plazo hasta el 2 de Marzo 
para presentarse. Después de esta fe-
cha se les obligará a servir. 
E L PAPA Y L A G U E R R A 
Roma, S. 
L a cuestión de si el Papa está o no 
autorizado para enviar delegados a 
la Conferencia de la Paz, al termi-
nar la guerra ha sido suscitada por 
ol Conde Soderini en la Cámara de 
los Diputados. 
E l Conde Soderini es el hombre a 
quien León X I I I confió los documen-
tos para escribir la historia del Pon-
Uficado. 
Dice que el Papa siempre ha teni-
ílo puesta In mirada en una paz jus-
ta y duradera. Los que se oponen a 
su participación a la Oonferenoia te-
men que él pueda suscitar la cuestión 
de la internacionalizadón del Papa-
do, que Italia considera que entraña-
ría una Intervención extrmjera en 
KUS asuntos Internos. 
Si el Papa diese semejante paso, 
dnrfa origen a nuevos conflictos, lo 
eua! no pndo ser su intención, pues 
él sólo desea la paz. 
F U E ASESINADO 
París, 3. 
Cherif Pasha, jefe de la Aposición 
al gobierno turco, dice que Yusoff-
Izzedin, príncipe heredero, fué asesi-
nado por su comitiva y no se sulcl-
dó, como se ha dicho. Yusoff recien-
temente se rebeló contra la dictadu-
ra de los Jóvenes Turcos, llegó a ser 
peligroso y por ceso lo han quitado 
del medio. 
MAS SOBRE E L INCENDIO DE 
CANADA 
Ottawa, 2. 
E l edificio del Parlamento ka que. 
dado destruido por completo-
Varios bomberos y policías han 
quedado enterrados bajo las pare, 
des que se derrumbaron. 
El fuego empezó en el cuarto de 
lectura. 
Entre los que escaparon milagrosa 
mente se halla Sh- Robert Borden. 
Las pérdidas se calculan en diez 
millones de pesos. 
E L ZEPPELIN L-19 
Londres, 3. 
E l capitán Je un barco pescador 
dice que vió al zeppelln L-19 con sus 
botes y parte de su envoltura sumer 
gidos, y de 17 a 20 de sus tripulan-
tes agarrados a la envoltura. Pidie-
ron que los auxiliara; pero como 
quiera que su tripulación era mayor 
que la del barco pescador, el Capitán 
no accedió a la petición. 
DESEMBARCA RON 
Norfolk, 3-
Las tripulaciones de los vapores 
hundidos por el corsario y la del 
"Appan" han desembarcado. 
^ • • • ^ 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Los alemanes han contestado vi-
gorosamente el fuegro de la artillería 
enemiga en Flandes. 
Al noroeste de Hulluch los alema-
nes han ocupado dos cráters hechos 
por los ingieses en el frente germa-
no. 
E n Neuville y otros distritos ha 
aumentado el fuego de la artillería 
enemiga, esta tarde. 
En Argonnes ha habido combates 
de granadas de mano. 
Los aviadores alemanes en Perro-
nne derribaron un aeroplano francés 
y otro Inglés. Tres ocupantes fueron 
muertos y el oboervador francés que-
dó gravemente herido-
Habana. Febrero 3 de 1 9 1 6 . 
D e P a l a c i o 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Ayer tarde acudieron a Palacio los 
Secretarios de Gobernación y Sani-
dad y el Alcalde de la Habana, para 
cambiar impresiones con »1 Presiden-
te de la T?«pública sobre asuntos sa-
nitarios municipales. 
No se tomó ningún acuerdo, per 
no haber concurrido el Secretario de 
Obras Públicas. 
POR ESTAFA 
Antonio Hernández Armas, vecino 
de Amistad 12, fué detenido por los 
agentes Espino y Núñez. por estar 
reclamado en causa por estafa. 
DETENIDO 
E ! agente Luis Miguel Castillo de-
tuvo a Manuel Pérez Darriba, domi-
ciliado en Revillaglgedo 3, por estar 
circulado por el Juzgado Correccio-
nal de la sección tercera. Quedó en 
übertad mediante fianza de $25. 
U N I N F O R M E 
La policía secreta remitió ayer un 
informe al Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda en el que le mani-
fiesta que ha podido Inquirir que Jo-
sé Bárcenas embarcó el lunes de la 
presente semana para Key West con 
su hija Esther Bárcenas y Wilson, 
que le fué sustraída a su madre On-
dina Escandón y Wilson, vecina de 
Lagunas 51. 
se quere l l a 
Ha sido presentada ante el Juzga-
do de instrucción de la sección terce-
ra una quereü'la crdhúnal por el señor 
Alejandro Valcnzuela contra su so-
lio en la propiedad del teatro Faus-
to, señor Luis Estrada y Perdomo, 
por un delito de estafa. 
El motivo de esta quorelía obede-
ce, según ol donunciante, a que el se-
ñor Estrada ha hecho un contrato 
con el señor Fernando Pérez, donde 
aparece como único propietario del 
referido teatro, prescindiendo del 
contrato que con él tieno. 
POR HURTO 
José Reinóse Díaz (a) "Casa Gran 
de" domiciliado en Neptuno 225, que 
estaba reclamado, fué detenido ayer 
por los agentes Espino y Núñez y 
fué remitido al vivac. 
PARA LOS GALLOS 
1S1 mejor remedio para los callos, 
son los parches "Oriental." Remedio 
cómodo, seguio, higiénico e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una muertra y supri-
mirá un callo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parche 
"Oriental" no se pega a la media, ni 
se despega al bañar el pie. 
R E S T A U R A N T 
L A S T U L L E R I A S 
Excelente cocina a la crióRa, a 
la americana y a la española.—Co-
midas servidas espléndidamente a 
$0.50 cubierto.—¿No ha comido 
usted aún en este R^ltaurant? Fá-
er?o una ver y repetirá.—También 
vendemos tickets económicos. — 
MAS DETALLES DE LA MUEKL 
DEL ANO .ANO QUE A P A R E C E 
EN E L ARROYO DE SANTA RIT.v 
NO F U E CRIMEN 
Hasta el presente no hay indicie 
alguno que permita arraigar \z 
creencia de que la muerte del señoi 
Pedro Pelayo, ocurrida el miércoles 
en el arroyo conocido por Santa Ri-
ta, obedezca a otra cosa que a la ca-
sualidad . 
E l anciano Pelayo era habitual-
mente víctima de lá embriaguez. 
Hay testigos presenciales del he-
cho que han depuesto ya en el suma-
rio que activamente se instruye has-
ta el presente en el Juzgado de Ins-
trucción y en el que se toma gran 
interés para descubrir la verdad el 
recto juez señor Arturo Viondi. Has 
ta el momento el Juzgado tiene co-
nocimiento de que los bienes del Pe-
layo los constituyen d?s pequeñas 
casas situadas una en la caHe de Ba-
rrete y otra en la calle de Martín 
Ugarte y una finca de labranza cer-
ca de la Víbora. 
Han declarado ya el vigilante de 
la Policía Municipal que acudió en 
los primeros momentos, Florentino 
Barrete, y los vecinos inmediatos al 
lugar del suceso, Francisco Lemus, 
Angel Padrón y el menor José Fon-
tanills. 
E l Juzgado ha dispuesto la prác-
tica de otras diligencias en averigua 
clón de los hechos, sus circunstancias 
y autores caso, de que existan. 
Mañana viernes el Juzgado toma-
rá nuevas declaraciones a más testi-
gos. 
Esta tarde, a las cuatro, le ha sido 
practicada la autopsia al cadáver por 
los doctones Manzanilla y García 
Menéndez en el Cementerio, asistien 
do el Secretario Judicial señor Cal-
zadilla. 
La autopsia dió por resultado que 
la muerte fué ocasionada por sumer 
slón y no por las heridas que recibió 
en la cara ni la cantusión en la ca. 
beza. 
También hoy han estado en el Juz 
gadb varias personas alegando ser 
parientes del interfecto y manifes-
tando que el Pelayo tiene hermanos 
en España. 
El Corresponsal. 
Febrero 3 de 1916. 
Al transitar por la calle Línea es-
quina a L. , en el Vedado, el anciano 
Julián Fernández Delgado, de sesen 
ta años de edad y vecino ele Santa 
Clara y Oficios, fué lesionado por 
el automóvil que dirigía José Manuel 
Otero y GaJarraga, vecino de Línea, 
número 66. 
E l paciente ingresó en el Hospital 
Número Uno. 
A g a r r o s fccloSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
c/a más 
La R t f D í f e s t a c i o n de 
los es tudiantes d e l 
Ins t i tu to 
Como dijimos ayer, se efectuará 
hoy, viernes 4, a las dos de la taotte, 
Mendo_ el punto de reunión Malecón 
y Galiano. Recorrerá las siguientes 
calles: Galiano. San Rafael, San Jo-
sé, Zulueta, Obispo hasta la Pieza 
de Armas; de aquí, por Oficios, se-
guirá hasta la Cámara de Represen-
tantes, y más tarde subirá por Mu-
ralla hasta Dragones, ráguiendo por 
el Prado hasta el Pairque Central, 
donde se disolverá. 
En la Plaza de Anuas una comi-
sión representando a los alumnos vi-
sitará al Presidente de la República 
y al Senado, entregando una so-
licitud en cada uno de dichos puntos, 
haciendo lo mismo en la Cámara de 
Representantes. 
Asistirán los estudiantes del Ins-
tituto, asi como todos los colegios in-
corporado al mismo, una banda do 
música y carros conduciendo las se-
ñoritas alumnas del Instituto. Un pi-
quete de la Policía Nacional abrirá 
I la marcha. 
La Comisión organizadora de esta 
manifestación está compuesta por los 
[siguientes miembros: 
Presidente, Huberto Arnaez; Vico-
presidente, Ismael Ferrpr; Secreta-
rio Francisco Fabre, y vocales José 
I . Conde y E. Guerra y Seguí; y ^lla 
ŝ la encargada del orden y de todos 
'es detalles oon el iniciador José Ci-
tareHa. 
Como complemento a la pubh'cr.da 
a'ccución de ayer, en los principales 
oítabledmientor, del centro de la Ha-
bnna han aparecido carteles reite-
rando la invitación para el acto de es-
ta tarde. v 
E l e c l i p s e d e a y e r 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Febrero 3. A las 5 
p. m. 
E n este momento regresa el doc-
tor Jover con el Claustro v estudian-
tes del Instituto, que fueron a algu-
nos kilómetros de esta ciu-dad, pro-
vistos de magníficos aparatos, para 
hacer observaciones sobre el eclipse 
de soL 
E l doctor Jover pronunció una con 
ferencia sobre el particular. 
Alvarez. 
EN E l A T E N E O 
LA CONFERENCIA DE 
MISS PANNTBECKER 
La anundadn. conferencia de la 
Presttíente de la Confodeiraición de 
los Clubs de Mujeres de los Estados 
Unidos tuvo lugar anoche en el Ate-
neo, con la cooperación del Alcalde, 
señor Freyre, y de la ilustre escrito-
ra Blanche Z. de BaraJt. 
Del éxito que obtuvo esta bella so-
lemnidad cultural, daremos cuenta a 
les lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA en la edición de esta tarde. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
F E B R E R O 3 
$ 4 . 3 3 1 1 . 2 2 
E S T A B L O D E L U Z a n t i s u o p e m o u r i 
CARRUAJES DE LUJO; ENTIERROS, BODAS. BAUTIZOS, ETC. 
TELEFniüOSíí:! 
338, ESTABLO 
4692. ALMACEK • GORSINQ FEIIIÜNDEZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR, DE 1. 2 Y 4 BOVEDAS 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmoiería. 
• 
Telefono F'3133 
B A p . d . 
E L S R . J O S E R O D R I G U E Z Z A Y A S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes, a las 4 p. m., los que 
suscriben, su viuda, htjos, hermana, hijos políticos y demás deudos y 
amigos^ ruegan a las personas de su amistad, se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria. Calzada de Jesús del Monte 320y para desde al l í 
acompañar sus restos al Cementerio de Cotón, donde recibirán cris-
tiana sepultura; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 4 de Febrero de 1916, 
Ana Batista Viuda de Zayas, Hortensia, ArístWfs, Asunción, Joaquín, Sara y Carlos Rodríguez 
Batista; Manuela Rodríguez Zayas, Alberto Rodríguez Estévez, Enriqueta Sastre de Rodríguez, 
Oliverio Agüero, Julia Díasí de Rodríguez, Emilio Roldán de los Ríos, Carlog Manuel Calvo, Cán-
dido Piñeiro, José Hernández Guzmán, Antonio Herrera; Amallo Machín, Juan A. Pumarlega,] 
Dr. Gerardo Fernández Abren, Dr Francisco Herrera, Antonio Miró, Alfredo González, doctor[ 
Grande Ros^L Dr. Octavio L. Smith. 
NO S F R E P A R T E N E S Q U E L A S 
S E S U P L I C A NO E N V I E N CORONAS NI F L O R E S . 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
Monaerrat», número 91. Habana. ' q n ü r r t e r o 7 0 . T e l é f o n o A = 5 i r i . H a b a n a 
aitlO-f 1 
Cerveza: ¡Déme media efTropicari 
